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PROEMI 
L'AMOR al llibre li ve a 1' Ordre benedictina des del començament de la seva institució. 
El gran llegislaire del monaquisme occidental, qui amb meravello-
sa intuició preven i senyala les necessitais i eventuais deficiéncies que 
poden afligir un monestir, no creu possible la manca de Uibres i de bi-
blioteca en un cenobi seu, per migrat que sigui. Aixi , aconsella ais mon-
jes de no entristir-se si la pobresa del monestir els obliga a treba-
llar-se els camps, que allavors serán vers monjos si viuen, com els 
seus passats i els apòstols, del seu treball ( i ) . Que beneeixin Déu i 
no murmurin si la penuria no 'ls permet teñir la mesura de vi asse-
nyalada (2). Pero en arribant a la Quaresma vol que cada monjo 
(1) Si autem necessitas loci aut paupems exegerit, uí ad fruges recolligendas per se oceupentur, 
non contristentur; quia tunc veré monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt, sicut et paires 
nostri et apóstol!. Sti. Benedicti Regula, Cap. X L V I I I , i j -20. 
(Per les citacions de la Regla de St. Benet usem sempre de 1' acurada edició de Dom Butler. Sancti 
Benedicti Regula Monachormn. Editionem critico-practicam, Friburgi, Herder, MCMXII.) 
(2) Ubi autem necessitas loci exposcit, ut nec supra scripta mensura [vini] inveniri possit, sed 
multo minus aut ex toto nihil, benedicant Deum qui ibi habitant et non murmurent. Sti. Betied. Reg. 
Cap. XL 19-23. 
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prengui un ¡libre dela biblioteca el qual haurà de Hegir integre ( i ) . 
Altament significatiu resulta aquest text de la regla benedictina escri-
ta al començ del s. VP, on es parla de la biblioteca amb la naturalitat 
que podría parlar-se de 1' Església, del chor o del claustre, palesant 
que ja de bon principi la biblioteca era una peça essencial i imprescin-
dible en un monestir benedictí. D'aquí la coneguda dita medieval: 
Clausirum sine armario,—quasi castrum sine armamentario. Monestir sens 
llibreria — com castell sens armeria. 
I foren aqüestes llibreries 1' únic refugi de la cultura gran part de 
l'edat mitjana, puix de les grans biblioteques civils no'n restaven 
vestigis. El Bruchium s'abrusá en temps de Juli César. El Serapeum fou 
saquejat vers el s. IV. malmetent - se així el riquissim fons de llibres 
d' Alexandria. Les grans biblioteques publiques de Roma — la de 
l'Aventí, fundada per Asinius PoMion, 1'Octaviana, la Palatina, la 
Capitolina, la del Temple de la Pau, la Ulpia — totes foren escombra-
des, anorreades, per la bárbara allau humana del Nort. Els manuscrits 
grecs i llatins, cristians i pagans, que atresoraven els fruits d' un llarg 
esforç humà vers la civilització, no trovaren llavors altre sojorn que 
les biblioteques monàstiques; d' on, mercês a la paciência infatigable 
dels monjos, foren, en espléndides transcripcions, escampais arreu del 
mon, sálvant així del gran naufragi aquests tresors de valor ines-
timable. 
La Humanitat sencera ha agrait aquest servei a 1' Ordre benedic-
tina; i els savis de tots els temps, de tots els pobles i de tota mena de 
creences religioses s' han inclinat reverends davant els noms venerats 
de Montecassino, Bobbio, Maltnesbury, Lindisfarne, Luxeuil, Ripoll, 
( i ) In quibus diebus Quadragésimas accipiant omnes singulos codices de bibüotheca, q-ccs per 
ordinem ex integro legant. SU. Benedkti Regula. Cap. XLVIJI . 
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Tours, Fulda, St- Gall, Córbie, i una infinitat d'altres famoses abadies 
que seria inacabable enumerar, i que 'Is crudits se saben prou bé de 
memória. 
U amor ais llibres, vcus aquí—diu Dom Berliére ( i ) — una de les 
grans característiques dels vers monjos. Els llibres els fan de guies, de 
mestres; són el seu consol. Els llibres! Aquests llibres que ells han 
salvat, han multiplicat, han fet; i amb quant de treball, amb quanta 
de paciencia, amb quanta de passió! 
Fácil seria multiplicar anecdotes històriques per a confirmarla pas-
sió deis monjos pels llibres, sobre tot en époques que ningú 'n feia 
cas. Recordi 's el fet famós de F Abat Aldhelm, aquell gran home que 
feu dela seva Abadia de Malmesburv un centre de vida inteliectual. Un 
jorn se n anava a dir Missa a Cantorbery; pel camí se n' adona que 
han arribat a Douvres navilis estrangers. Amb 1'esperança de trobar 
llibres se n hi va. No s' havia equivocat, hi han llibres. Un sobre 
tots l'enamora, fa preus; però els marxants, veient-lo tant pobrement 
vestit, el menyspreuen i refusen tractar amb ell. Mentrestant la mar 
s'avalóla fins al punt de posar en greu perill el navili anclat; tots 
s' acobardeixen, menys Aldhelm que, brau mariner, brega amb la 
tempesta fins a salvar la nau. Agraíts l i fan ofrena del volum co-
bejat — una magnífica Biblia íntegra — i ell saltant a terra se n' en: 
torna joiós a Malmesbury a depositar-hi el scu tresor. Bemt Biscop 
dut de 1' amor ais llibres fa sis vegades el penós viatge d'Anglaterra 
a Roma, retornant sempre carregai de preuats manuscrits. Ccoljrid 
aprés d' incomptables fadigues crea la riquíssima biblioteca de Wear-
( i ) D . Ursmer Berliére, O. S. B. U Ordre Monaslique. des origines mt XU^sièch, Abbaye de Mared-
sous, 1912. p. 122. 4 
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mauth. Sí. Bonifaci demana, com pà bench, llibres que son la conso-
lado del seu exili, i Sta. Gertrudis de Nivelles envia a cercar manuscrits 
a Roma. 
Tot això abans de la renaixensa carolingia. Aprés, en temps de 
Carlemany, horn no sap per on començar a citar biblioteques bene-
dictines; algunes d' elles, com Fulda, Seligenstad, Lorsch, es pas-
sen mutuament els catàlegs dels seus manuscrits. A Wissenbourg 
fins hi ha morítat un servei de présteos de llibres ( i ) . Els abats es 
desviuen per a multiplicar i enriquir les biblioteques dels seus mo-
nestirs. Waldnvm té continuament llogats, a més a més dels monjos, 
cine amanuenses que li copien llibres de tot arrcu. L'Abat Llop de 
Ferriêres es un rar exemplar de bibliòfil en plena edat mitjana. Va de 
monestir en monestir copiant-se tot cl que pot, fent-se amies per tot 
arreu que li aniran copiant en la seva abséneia; manté relacions amb 
els abats dels demés monestirs, ais quals suplica vulguin enviar-li l l i -
bres,molts llibres; envia homes a les biblioteques de Tours i de Ro-
ma per a recabar volums; estableix dos grans tailors de copistes i exi-
geix els trasllats formosos, correctes. Tot un humanista. 
Fora un greu error ercure que eis efectos d' aquest amor al llibre 
en el benedictí es reduíren a arreplegar i guardar gelosament aquest 
bé de Déu de manuscrits. Ja des d'un bell principi tingueren eis 
monjos de dedicar-se al trasllat de volums, sobre tot dels liturgies i 
ascetics. His monestirs es multiplicaven rápidament, i en cada mones-
tir s'havia de resar i llegir més d' un cop al dia (2). La fundació d' un 
(1) Otto Lcrche, Das aetesle Auskthn'cr^ekbniss einer dtutsclien Biblioüxk {Centralblalt f . Biblio-
thckswesm, t. XXVII , />. 441-450). (Apud. ü . Berüérc, op. cit. p. 122 et seq. (155). 
(2) ... Ab hora autem quarta usque hora quasi sexta agente Itctioni vacent. Post sextam autem 
surgentes a mensa pausent in lectis suis cu;n omni silemio; aut forte qui vohterit hgere, sibi sic 1c-
nou cenobi implicava la fundac ió d'una nova biblioteca, els vo-
lums de la qual—llibres de chor, Sants Pares, Regla benedictina,— 
eren copiats de les abadies matrius. Pero tot seguit calgué obrir escoles 
on s' hi ensenyava grec i llatí; i la literatura clásica tingué el seu pres-
tatge en les llibreries monacals. 
D'altra banda el treball de copista encaixava meravellosament 
amb 1' esperit benedictí i amb la seva liei essencial del treball. St. Be-
net en el cap. X L V I I I de la seva Regla, titulat De opera manuum quo-
tidiana, comença dient que Foci es enemic de lanima i que cal quels 
monjos reparteixin el temps part en treball manual i part en lectures 
divines, i tot seguit determina les horcs que caldrà dedicar al treball i 
a la lectura. Se n'adona, pero, que el treball corporal podrá ésser 
excessiu pels de poca salut, i acaba el capitol amb aqüestes páranles; 
Fratribus infirtuis aid delicdtis talis opera m i ars iniiingatur, ut nec oiiosi 
sint, nec violentia laboris oppriiiutiitur... Quina art millor per a teñir ocu-
páis els monjos delicats, sens oprimir-los amb violência de treball, que 
1'art suau i entretinguda de copiar llibres? La vida metódica i disci-
plinada del monjo, la soiitut i la pau tranquilla del claustre feren 
d' aquest exercici l'ocupació ideal del benedictí. Dels seus fruits i re-
sultais en parlen ben llargament tots eis tractats de Paleografia. 
Recordem, no mes que de passada, la bella escriptura longobcir-
dica inventada, perfeccionada i multiplicada d' una manera prodigio-
sa ( i ) en els monestirs d' Italia: Montecassino, La Cava, Sta. Sofia 
a Benevente, Sta. Maria de l'Albaneta, St. Nicolau de la Cicogna 
gat ut alium non inquietet... A Kalendis autem Octobris usque caput Quadragesima:, usque in ho-
ram secundam plenam leclioni vacent Dominico item die lectioni vacent omnes. Sti. Beued. Reg. 
Cap. X L V I I L Mensis fratrum lectio âeesse non debet. Sti. Bened. Reg. Cap. XXXVI1T. etc. 
( i ) Encara avui dia la biblioteca de Montecassino poseeix- mès de 200 111s. áe lletra longobàr-
dica. 
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etc. ( i ) . Impossible no citar aqui els monjos irlandeses propagadors 
activissims de F escriptura nomenada Anglo-saxona que vinguè a 
substituir I'Oncial romana. Lmfluença de leseóla caHigràfica irlandesa 
damunt els, pobles de 1'Europa fou immensa, realitzant-se, també 
aquesta volta, per mitjà dels monestirs benedictins que'Is monjos irlan-
deses1 havien fundat. Bobbio a Italia, Lindisfarne a 1' Anglaterra, Lu-
xeuil a França, Wurzburg a 1' Alemanya, St. Gall a Suiça, etc. en son 
testimoni prou eloqüent. En la gran renaixença literária del temps de 
Carlemany, qui tant es preocupa de la reforma caHigràfica i ortográfi-
ca, un nom ompla tota 1' época: Alcuinus de York, el savi benedictí 
abat de Tours, promotor, impulsador, ánima d'aquell moviment intel-
lectual. A ell es deu la graciosa minúscula carolina en la qual tan har-
mònicament fongué les perfeccions caMigràfiques de les escoles an-
glesa i casinesa. Bella mostra d' aquesta escriptura és el ms. sobre la 
vida de St. Martí copiat a Tours al començ del s. IXè pel monjo 
Adalbald, existent avui a la biblioteca de Quedlinburg. 
I ni aixi 1'amor al llibre d'aquells pacientosos benedictins sera 
agotada. Les exigencies de la necessitat eren satisfetes, però F afició al 
llibre demanava quelcom més, i vingué F abelliment, el luxe, la deco-
ració espléndida del manuscrit: la miniatura. 
L' iHuminació deis llibres és una altra plana de gloria per l'Ordre 
monástica. Eis seus origens els trovem en els monestirs irlandeses 
d' on s estengué ràpidament pels altres monestirs de F Europa con-
( i ) Veure els facsimils d'aquest caracter en Biblioteca Casinensis, Montecassino, 1878 et seg. 
Codex Cavensis, 1874-1891. Pot també consultar-se amb fruit Pisciceli-Taeggi, Paleografia artística 
di Montecassino, fase. 1. N . Rodolico, Cmesi e svolgimento della scrittura longobardo-Cassinese, (Arx. 
Stor. Ital. t. X X V I I , any'igoi). Dom Andrea Caravita, / Codici e le A r t i a Monte Cassino, Pei Tipi 
della Badia, 1869-70, 3 toms. 
is 
tinental. Modest en sos inicis Fart de miniar pren mes endavant 
tan gran volada que esdevé una de les grans manifestacions artisti-
ques de 1' humanitat. N o és pas aquest lleuger proemi Hoe a proposit 
per historiar-ne el seu procés desde les superbes caplletres i orles — fi-
ligranades, serpejades, zoomorfès, antropomorfes, florejades, historia-
des, fantàstiques — a les opulents composicions a tota plana, preuats 
joiells de l'art pictòric. Pel nostre objecte en tcnim prou en fer remar-
car la contribució notabilíssima deis nostres monjos. Contribució tan 
regrossa, que pot dir-se exclusiva fins al s. XII0, puig no existien altres 
miniadors que 'ls benedictins; arribant aquests simpátics artistes mona-
cals — segons dita deis inteMigents — a una perfecció mera vellosa 
en 1' ornamentació i en la técnica del colorit. 
Cal citar les escoles establertes a les Abadies de St. Martí de 
Tours, St. Riquier, St. Wan dril, Corbie i la escola famosa de Monte-
cassino, d' influença anglo-saxona i bizantina, que té el seu període 
álgid al s. XP. U impuls donat per Alcuinus a les lletres en generales 
fa prou sensible en la presentació pulcra i rica del manuscrit; s arriba 
fins a escriure 's amb or datriunt de pergamins emporprats. 
No cal dir que les relligadures pledejaven en art i riquesa amb 
eis còdexs. Sovintejaven les relligadures en plaques d' or, argent, 
marfil curosament esculpides, amb incrustacions d' esnialt i pedrés de 
gran preu. Es distingeix per les belles relligadures deis seus manus-
crits el monestir de St. Gall, executades moltes d' elles per Totiló, 
aquell monjo — segons les cròniques de F Abadia — « bo i fort, elo-
qüent, exceHent cantaire, pintor i escultor, músic, i sobre tot hábil 
flautista », del qual ens resten encara alguns marfils pulcrament escul-
turats que palesen el seu talent i habilitat. Sabem que cosa semblant 
feia a Tegernsee el monjo Werinher que era a la vegada gravador. 
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fundidor, vidrier, caMígraf i miniaturista. Un text de 1' Abat Teofrid 
d'Echternach (103 I - I n o ) que parla deis pergamins tenyits en por-
pra, de 1' or fos de les lletres i de les pedrés valuoses amb que es 
ves-tien els llibres (1), ens prova quan esteses estaven aqüestes sump-
tuositats bibliogràfiques en nostres monestirs a últims del s. Xè i prin-
, cipis del X I .è 
El temps, peró, corria i s' acostava 1' hora en que la cultura no ro-
mandria patrimoni exclusiu duns quants privilegiats. Els llibres no se-
rien una joia d'alt cost pecuniari i de pacientosai inacabable elaboració. 
L ' invent meravellós de la impremía no podia fer-se esperar; pero 
com tots els altres, no's feu de sopte, tingué precedents. Aquests prece-
dents cal cercar-los en la xilografía (incisions en fusta). Des de '1 co-
menç del s. XV° es troben ja grabats al boix representant imatges de 
Sants, escenes bíbliques, etc. Sovint duen inscripcions: noms deis sants, 
paraules que simulen eixir de llurs boques, versets de psalms, etc. La 
comoditat de canviar les inscripcions i d'esmenar les incorreccions deis 
talladors, sens necessitai de repetir tota la forma, feu atinar en el gros 
aventatge deis tipus mòbils. La invenció de la xilografía té, dones, un 
remarcable interés i una importancia decissiva en la formaciò de 1'es-
tampa. A qui es deu tal invent? Fins fa poc l'invent de la xilografía 
era atribu'it a Alemanya, adhuc pels especialistes franceses. 
Avui aprés del magistral treball d'Henri Bouchot (2), França pot re-
clamar la glória d esser-ho ella. No'ns barrejarem a la lluita, puix tant 
Schreiber com Bouchot, tots dos convenen en atribuir ais monjos la 
(1) ...non ut membrana; purpureo colore infteiantur, non ut aureum liquescat in litteras, non ut 
gemnais codices vestiantur... Patr. Latina, Tom. ijy. Col. 318. 
(3) Les origines de la gravare sur bois el les monnstim jrançais d'aprés un onvrage recent... etc. par 
Henri Bouchot, Paris, Lévy, 1902. 
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paternitat de la xilografía, no mes que el primer retreu noms de mo-
nestirs alemanys i el segon de francesos. No ha mancat qui posant 
llargament a contribució 1' obra de Bouchon, publiqués un llibre ( i ) 
on prova que els precursors, i en cert sentit els inventors, no sols de 
la xilografía si no fins de la impremía, foren els monjos. I ens parla 
d 'un d' aquests precursors que en 1' abadia de Vali Clara (Vauclair) al 
s. XIII4 imprimia les iniciais dels manuscrits amb una matriu de relleu; 
aquest volum es conserva encara (2). 
Els qui tant havien estimat i treballat per 1' aument, perfecció i di-
fusió del llibre, no podien permaneixer indiferents un cop trobada la 
manera meravellosa de reproduir amb tanta facilitai i abundor aquells 
mat eixos llibres fruits dels seus estudis o dei seu treball pacientós. 
D' aquí que les impremtes benedictines es multiplicaren rápidament i 
s'excerciren amb un gran amor, segons podem judicar de qualques es-
crits que 'ns resten sobre el particular. 
Es famós entre ells, la lletra de 1' abat Lleonard que figura al començ 
de un Opuscle d'Alcuinus estampai en el Monestir d'Ottobeurn. «Lleo-
nard per la gracia de Déu abat d' Ottobeurn, ais monjos que viuran 
més tard en aquesta abadia, salut. Nostre Pare sant Benet qui detesta 
l'ociositat diu en la santa Regla: L'ociositat és enemiga âe l'ánima... per tal 
d'allunyar aquesta pesta de la meva comunitat, he reunit tot el que cal 
per a imprimir llibres. D'aquesta manera podran els germans dedicar-se 
aunaocupació útil i honorable... Com la major part deis monjos están 
avesats a escriure i fins revindiquen aquest exercici com a especial de 
(1) Les moines précurseurs âe Gutenberg. Etude sur V invention de la gramre sur bois et de I' illustra-
tion iu livre, par Gaétan Guillot, Paris, Bloud et Cie. 
(2) Ed. Fleury, Les manuscrits de Laort, [I" parlie, p. / . 
la seva vocació, per ço els he ne cercat un d'análeg i molt més ventat-
jós... Us conjur, fidelissims fills d'aquest monestir, que mai per vostre 
negligença deixeu decaure aquesta impremía. Feu tots els esforços 
possibles per conservar-la i augmentar-la. Fent-ho així, jamai us man-
cap ni treball dins del monestir, ni honor fora d ' e l l » ( i ) . 
Molts foren els abats que seguiren 1' exemple de Lleonard i bastants 
els quel precediren. Per a no fer-nos inacabables deixem de citar noms. 
Ens és, però, impossible preterir el fet notabilissim d'haver tingut el mo-
nestir de Subiaco — casualment el breçol de FOrdre benedictina— la 
primera impremía d'una nació que tant havia de distingir-sé en l'art 
tipográfica com és Italia. En el Proto-Cenobi benedictí estamparen en 
1465, Conrad Schweinheim i Arnau Pannartz, el famós Lactantius 
' Firmianus de divinis institutimibus adversus gentes (2), llibre molt rar, im-
prés en bell tipus roma, incís de segur pels dos tipògrafs suara citats 
emprant la formosa minúscula carolina tan abundosa en eis còdexs 
d'aquella insigne abadia (3) . 
Montserrat pot afegir en el llibre d' or de la cultura benedictina una 
plana ben espléndida i gloriosa amb 1' impremta seva, inaugurada el 4 
de Febrer de í any 1499. 
Historiej ar 1' establiment d' aquesta tipografia i donar la descripció 
més complerta possible dels llibres estampats a Montserrat ais segles 
XV4 i XVP, será 1'objecte de nostra humil monografia. 
(1) Ziegelbauer, Historia rei litlerarise O. S. B.t. i . p. 96. 
(2) Aquest és el primer llibre de data certa estampat a Italia. Peró ja abans se n' havien imprès 
dos d! altrcs — un Donatus i Cicero, de Oratore libri I I I . ad Q. Fratrem — en el mateix monestir de 
Subiaco, probablement l'any 1464. 
(3) Giuseppe Fumagalli, Bibliografia, U. Hoepli, Milano 1916. p. 65-66. 
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FONTS PER L'ESTUDI D E L A IMPREMTA 
DE MONTSERRAT 
Les fonts per 1' estudi de la tipografia montserratina son tant 
contades que poden reduir-se a una. Els historiaires classics de Mont-
serrat no 'n diuen un mot. Es fa difícil compendre com el P. Pere de 
Burgos ( i ) deixa d'ocupar-se'n, ell que tan activament intervingué al 
posar-se per primera vegada la impremía a Montserrat, contractant amb 
mestre Luschner, pel desembre de 1498 com a majordom, i més tard 
en 1518, essent ja abat de Montserrat, cridant a mestre Rosembach 
per estampar novament en el seu monestir. 
D'altra banda no'ns es licit suposar que aquells bons monjos d' úl-
tims del s. XV.è i començ del XVP fecin poc cas de la. seva impremta. 
Ens consta de bona font que n'estaven joiosos i fins orgullosos. Ells 
mateixos deixaren consignat en el Liber de Meformatione huius Mmaste-
(1) (Fr, Pedro de Burgos) Libro de la historia y milagros hechos a invocación de Nuestra Sra. de 
Montserrale. N'hi ha moltes edicions amb lleugeres variants de títol: 1514, 1550, 1574, 1587, 
1592,1594.1600, 1605, 1627 totes elles fetes a Barcelona, pels impressors Monpezat, Botín, Malo 
Cornelias. Per la bibliografia d' aquesta obra vegi 's: Antoni Bulbena i Tusell, Primer assaig de bi-
bliografia montserratina publicada en L a Creu del ontsertyi en fascicle a par t, Barcelona, 1899. pp. 8 
i 9. Notas críticas sobre el treball aaterior, publicades en Revista Critka de Historia y-Literatura*, 
Barcelona, any V, ns. IV i V, Abril i Maig 1900, pp. 212 i 213. 
FONTS PER L'ESTUDI DE LA IMPREMTA 
DE MONTSERRAT 
Les fonts per 1' estudi de la tipografia montserratina son tant 
contades que poden reduir-se a una. Els historiaires classics de Mont-
serrat no n diuen un mot. Es fa difícil compendre com el P. Pere de 
Burgos ( i ) deixa d' ocupar-se n, ell que tan acttvament intervingué al 
posar-se per primera vegada la impremta a Montserrat, contractant amb 
mestre Luschner, pel desembre de 1498 com a majordom, i més tard 
en 1518, essent ja abat de Montserrat, cridant a mestre Rosembach 
per estampar novament en el seu monestir. 
D'altra banda no'ns es licit suposar que aquells bons monjos d' úl-
tims del s. XV4 i començ del XVP fecin poc casde la seva impremta. 
Ens consta de bona font que n'estaven joiosos i fins orgullosos. Élis 
mateixos deixaren consignat en el Liber de Reformatiom huius Monaster 
(1) (Fr, Pedro de Burgos) Libro de la historia y milagros hechos a invocación de Nuestra Sra. de 
Mxmtserrate. N'hi ha moltes edicions amb lleugeres variants de titol: 1514, 1550, 1574, 1587, 
1592, 1594. 1600, 1605, 1627 totes elles fetes a Barcelona pels impressors Monpezat, Botiñ, Malo 
Cornelias. Per la bibliografia d' aquesta obra vegi 's: Antoni Bulbena i f usell, Primer assaig de bi-
bliografia montserratina publicada en La Creu del ontsertyiea fascicle a par t, Barcelona, 1899. pp. 8 
i 9. Notas criticas sobre el treball anterior, publicades en Revista Crítica de Historia-y-Literattmt, 
Biarcelona, any V, ns. IV i V, Abril i Maig 1900, pp. 212 i 213. 
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m ( i ) —una mena de Llibre de coses assenydlades— ço que segueix; 
«Congregationem insuper nostram quae Breviariorum et Missalium 
defectum maximum patiebatur, non solum Breviariis et Missalibus 
sed aliis quam plurimis devotis et Monachorum profectibus utilissimis 
libris ditavimus et supplevimus, namque per duos fere annos (2) ópti-
mos librorum Impressores intra Monasterium istud tenuimus et no-
stris propriis expensis imprimi fecimus ». Es gloriegen d'haver en-
riquit la Congregació de St. Benet de Valladolid dels llibres liturgies 
i de pietat que'Is mancaven; ells els feren imprimir, tenint dins del 
monestir òptims impmsors de llibres, pagant les despeses, etc. U única 
raó d' aquest silenci del P. Burgos la trobem en 1' aspecte exclusiva-
ment pietós que donà a la seva história, que fins més aviat que histo-
ria resulta un proemi a la relació dels miracles que constitueixen la 
part més voluminosa del llibre. 
Augmenten però les dificultais quan volem explicar-nos el mutisme 
del P. Yepes(3)) qui amb gran interés vaassenyalant tots els fets nota-
bles realitzats a Montserrat durant els abadiats de;ls PP. Garcia de Cisne-
ros i Pere de Burgos, i es deixa el de la impremía. Per cert que esmerça 
més de deu columnes amb la ditxosa questió de 1' Exercitatori del P. 
Cisneros i eis Exercíeis espirituais de St. Ignasi i de 1'influência que a-
quest pogué endur-se'n de Montserrat, « donde es público que el 
libro de los ejercicios espirituales fué compuesto por el santo varón 
Fr. Garcia de Cisneros. Repartióle en dos tratados, uno que intituló 
(1) Malhauradamcnt també aquest ms. interessantissim desaparagué en la destrucció de Montser-
rat a 1' any 1811. La cita que 'n fem és treta de la Tipografia del P. Mendez, que 1' havia rebuda del 
P. Benet Ribas, ara i ver de Montserrat ais últimsdels. XVIII*. Més endavant donarem Integre el text. 
( i) Des de '1 4 de Febrer de 1499 fins el 15 de Novembre de 1500. Es tracta de la primera tonga-
da de 1' impremía de Montserrat per J . Luschner. 
(3) Coránica general de la Orden de S. Benito... por el Mtro. Fr. Antonio de Yepes, Valladolid 1613, 
Tom. IH. fols 222 V° — 257 yo. ExUteix també una traducció francesa d'aquesta gran obra. 
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Exercitatorio, y otro Directorio de las Horas Canónicas, como poco ha 
diximos» ( i ) . Continuanomenant mantes vegades aquests dos tractats 
sens ni fer aMusió d' haver estat impresos a Montserrat. Desconeixe-
ria el fet de la impremía montserratina, o bé, sabent-ho, el creuria de 
poca importancia per fer-lo constar en la seva Coránica? Ens decantem 
per la primera versió. 
De segur que si hagués regirat 1' arxiu de Montserrat, davant els 
contractes amb eis Mestres impressora i les paraules consignados en el 
Liberderefonnatione hujus Monasttrii, n'hauria fet una alta gloria pels dos 
abats reformadors procedents de St. Benet de Valladolid. El cert és 
que no se 'n ocupa, i gaire bé pot dir-se el mateix de F altre bénedictí 
autor de La Perla de Cataluña (2) qui sols ne parla incidentalment per 
a desfer un mal entés entre Fobra del P. Cisneros i la de St. Ignasi(3). 
Aqüestes son les seves paraules: « Para cuyo efecto hizo imprimir el 
libro de los Exercícios Espirituales, y el Directorio de las Horas Canó-
nicas el año de mil y quinientos. Executose en el mismo Convento y 
acabóse de imprimir a trece de noviembre. Asi está en el último folio 
en quarto. Y el dia de oy se conserva esta impresión y libro en el ar-
chivo de Monserrate. Y yo le he tenido y tengo en mis manos quan-
do esto escrivo. Lo qual lo advierto para los lectores que oyeren decir 
que el libro [que] llamamos Exercitatorio lo compuso San Ignacio 
de Loyola...» ( 4 ) En altra banda diu, encara més explicitamet; «Para 
(1) P. Yepes, Op. et Vol. cit. fol. 237, col. i". 
(2) La Perla de Cataluña, Historia di Ntra. Sra. de Montsirrate., por el Mtro. Fr. Gregorio de,v 
Argaiz, Madrid, 1677. 
(3) No cal confondre aquesta questió amb la precedent del P. Yepes, Aquesí parlavá dé la p'á'ft"1 
que en la composició deis Exercíeis espirituais de St. Ignasi hagués pogut teñir lá lectura del ExiM-
tatorio del P. Cisneros; però el P. Argaiz combat 1'error d' alguns del''Seú temps qui' átriBdlèji';' 
V Exercitatori a St. Ignasi. L' argument és decisiu: Ell te a les mans ün' Èxércitátófi itnp'ds a Mini- ' 
serrat 1'any 1500, quan St. Ignasi tenia 8 anys. " " • ' " ' , • VÍ 
(4) P. Argaiz, op. cit. p. 124, col. 2«. ^ • ' > - * " ' 
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este fin le dió Fray Xanonés el libro de los Exercícios espirituales que 
avia compuesto el Padre Fray Garcia de Cisneros... Este se imprimió 
en Monserrate en lengua vulgar castellana, el año de mil y quinientos 
y se acabo en trece de Noviembre dizelo el titulo del folio postrero. 
Después lo ' tradujo en latin haziendolo mas común y general, el 
Padre Fray Hernán Torquemada discipulo del mesmo Fray Garcia de 
Cisneros que repite el año de la impresión al fin del libro, diziendo: 
Compilatus est tractatus iste in Monasterio Beatae Marias de Monte 
Serrato anno Domini M . D. idibus Novembris» (2). 
De segur que de'l P. Argaiz han tret aqueixa exigua noticia de nos-
tra antiga impremía altres escriptors de curta volada, que no val la pena 
fer memória. D'altres — com el P. Manuel Navarro — ( 3 ) l'haver de 
donar compte deis escrits o de les edicions que s' han fet de les obres 
del P. Cisneros els obliga dir que de primer s' editaren a Montserrat 
l'any 1500. Induinta error a alguns escriptors estrangers qui han cre-
gut ésser aquesta la data de Y establiment de nostra impremta(4). 
Tampoc se n'ocupa gens en Serra i Postius ( 5 ) . Arribant d' aques-
ta) P. Argaiz, Op. cit. p. 173. col. 2". Aquest Compilatus etc. és lasegona part del colofó de l'er 
dició Uatina de rExercitatori. Está fidelment copiat fora del mot idibus que'n l'original es llegix i'duí. 
—Mes avail, a la p. 44;, col. 2», al parlar el P. Argaiz del P. Cisneros com escriptor diu—deu ésser 
error d' estampa—que les seves obres s' imprimiren a Barcelona 1500 i Salamanca 1555; puix 1' edi-
ció del 1 joo és la de Montserrat, i al 15555' imprimi a Paris i a Venecia. A Salamanca n' hi ha una 
edició del 1559 i una altra del 1712. 
(3) Vida del Venerable Fr . García de Cisneros, y noticia de estos tratados gtu compuso, y de sus varias 
impresiones, como también de los justos elogios y memorias que de ellos y de su autor se hallan en otros es-
critos. Aquesta Vida ocupa unes 120 planes i serveix d' introducció a VExercitatorium sbirituale et Di-
rectorium Horarum Cancnicarum Venerabilis et RR. P. Fr . Garsix de Cisneros, Ablatis reformatoris 
Regij Mómtsterü Sancix Maris de Monte Serrato. Dennuo utrumque opusculum luci restituit Fr. 
Emmanuel Navarro, Salmanticas, 1712, 
(4) Dom Besse, Le Moine Biniiictin, Lingugè (Vienna) 1898, fundat en 1' autoritat del P. M. Na-
varro dm: De son cÔtí, Garcia de Cisneros en fonda une imprimerie dans son abbaye du Montserrat, an 
debut du seî ième sikle (¡soo), p. 198. 
(5) Epitome histórico del portentoso y real Monasterio de Ntra. Sra. de Monserrate Pedro Serra 
y Postius, Barcelona, 1747. 
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ta manera a últims del s. XVIIP , a la vigila d'ésser cremat l'arxiu de 
Montserrat, amb aquesta esquifida coneixença de l'estampa montserrati-
na. I noresmenys podem avui gaudir de títols concrets, de dades preci-
ses, de details minutissims referents a nostres incunables, que poques 
impremtes antigües podran presentar referencies més acurades. 
Tot el que sabem de F Impremía de Montserrat ho devem al Pare 
Benet Ribas, monjo i arxiver d'aquest monestir, home eminent, dotat 
de grans disposicions pels estudis histories i d'un amor infadigable al 
treball, que pot ben dignament figurar en 1' espléndid estol de savis 
historiaires i investigadors que tingué Espanya a darrers del s. XVI IP 
i principis del X I X \ La seva biografia resta del tot inédita. Creiem que 
és de justicia dir-ne quatre paraules en aquest Hoc, estant certs, com 
ho estem, que tots els aimants de Y antiga art tipográfica ens en sabrán 
grat d' aquest lleuger esboç biografíe. 
El P. Ribas nasqué a Barcelona l'any 1735. El seu pare, Pau Ri-
bas, era fill de St. Pere de Torelló, i la seva mare, María Ribas i Calaf, 
de Valls. No sahem res concret respecte a la seva infancia i jovenesa. 
Ja home, tenint vint i vuit anys vestí l'hábit de monjo a Montserrat, 
el dia 3 de Setembre de 1763, essent abat el P. Benet Argerich, i Mes-
tre de novicis el P. Fulgenci Ginebreda. El dia 9 de Setembre de 1' any 
següent, feu la professió reHigiosa, essent abat el P. Antoni de Bur-
gués, i General de la Congregado el P. Josep Tost. Com a petit detall 
curiós afegim que vesti 1' hàbit i professa el mateix dia que el P. Nar-
cís Casanoves que havia de fer-se famós, Mestre de l'EscoIania i compo-
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sitor de música. Aqüestes dades les tenim escrites de mà del mateix P. 
Ribas en els llibres de Vesticions ( i ) i Professions (2). 
No creiem que fos sacerdot a 1'entrar a Montserrat, però de se-
gur tindria ja molt avançada la carrera, puix pocs anys després el tro-
bem exercint carrees importants, com és ara, Arxiver, Secretan de Vi-
sites, Notari apostolic, etc. Les clarícies que tenim de la seva vida ens 
proven que fou conventual, adés de Montserrat, adés de St. Benet de 
Bages; residint, però, gairebé sempre a Montserrat on fou secretari de 
Cambra dels abats Gonzales i Viver. Signa com a tal les Visites fetes 
pel primer a St. Benet de Bages, a 7 de Novembre de 1774 i a 12 
d'Abril 1776 (3). L'abat Viver el feu també Notari Apostolic de la 
Cúria Eclesiástica de Montserrat. Hem vist el seu signe notarial a l'Ar-
xiu de Sta. Cecília de Marganell: Sigfnum mei Fris. Benedidi Ribas 
Scriba ac Not. Curiz Ecclesiastics Montisscrrati. 
A l'any 1781 residia a St. Benet de Bages com a Conventual d'a-
quest monestir (4), 1' abat del qual aprofitcà tot seguit les seves quali-
tats extraordináries, nomenant-lo, el 19 de Juliol de 1782, delegai seu 
per a solucionar fondes desavinences entre el Cabilde de Vich i el Mo-
(1) Arxiu de Montserrat, i . F. 85. El textde la vestido es el seguem; Yo Fr. Benito Ribas natu-
ral de Barcelona. Hijo legítimo y natural de Pablo Ribas natural de S. Pedro de Torelló, Obisp, de 
Vique, y de Maria Ribas y Calaf, natural de la Villa de Valls, Arzobisp. de Tarragona, siendo de 
edad de veinte y ocho años, a las ocho de la mañana del dia 3 de Setiembre del año 1763, tomé el 
Sto. Hábito de Monge en este Real Monasterio de N.S. de Monserratede Cataluña, con el ánimo de 
perseverar con él todos los dias de mi vida (con el divino favor). De mano de N.P.Maestro Fr. Be-
nito Argerich, abad de dicho Monasterio, siendo Maestro de novicios S.P. Fulgencio Ginebreda. 
—Fr . Benito Ribas. 
(2) Arxiu de Montserrat, 1. G. 63. diu així: Ego Fr. Benedictus Ribas Civitatis Barcinonensis 
ejusdem dioecesis, promitto stabilitatem meam perpetuas inclusipnis, et Conversionem morum meo-
rum, et obedientiam, coram Deo et Sanctis ejus, secundum Regulam Ss. P. N. Benedicti, in hoc Mo-
nasterio B. Marias Virginis de Monteserrato, Ordinis ejusdem Sancti, in presentía Rdi. admodum 
P. M. F. Antonii de Burgués ejusdem Monasterii Abbatis et sub obedentia Rmi P.M.F. Josephi 
Tosttotius Congregationis Generalis. — Die 9 Septembris Anno 1764—Fr. Benedictus Ribas. 
,(3) Arxiu Casa Guitart de Manresa, Llibre dels Consells de Bages, fols. 51 i 52. 
(4) Ibid. £01.72 V°. 
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nestir de Bages, referents a la Capbrevació de Navarcles ( i ) . A l 1795 
tornà a ésser Secretan del reelegit abat P. Viver (2). A principis del 
s. XIXè passà a Bages, on morí el 12 d' Octubre de 1812 (3) a l'edat 
de 77 anys, aprés d' haver vist abrusat el seu amadissim arxiu de 
Montserrat. 
Dues Uetres que'ns han romàs del P. Ribas, adreçades probabilíssi-
mament al famós P. jaume Pasqual, ens assabenten que ja per 1' Abril 
de 1771, set anys després d'haver professai, era Arxiver de Montse-
rrat, i d' elles mateixes i d' uns documents adjunts, es veu que, en di-
ta época, era encara novençà en el càrrec. Les posem a continuació 
junt amb un fragment d' altra lletra del P. Pasqual adreçada a nostre 
biografiat, puix elles, millor que nosaltres, diran còm foren eis inicis 
de la vida científica del P. Ribas, tot temps disposadissim a coMaborar 
en Tobra histórica dels homes del seu temps. 
Montserrate y Abril 11 de 71. 
P. Ntro.—y mi venerado Dueño: He recibido la de V. P. con el mayor apre-
cio, y me alegro que la nota que remití a V. P. le haya parecido bien; continuo 
en registrar este Arxivo para ir dando a V . P. las noticias que encuentre mas 
apreciables sobre este assumpto; entre tanto reciba V. P. estos quatro instrumentos 
que he copiado y que me parecen algo estimables por su ancianidad y materia de 
que tratan. Procuraré en parte imitar las firmas para que V. P. vea el caracter de 
(1) Arxiu Casa Guitart de Manresa, fol. 75. 
(2) Ibiã. fol 107. V°. 
(3) Arxiu de Montserrat, Catálogo de los Monges Hermitafios y Legos que han fallecido profesos 
en este Real Monasterio de N. Sra. de Monserrate, desde el afio 1796, 1. I , 61. 
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ias letras, y si en esta forma están al gusto de V. P. haré lo mismo con las otras 
escripturas que vaya copiando. Es verdad que asi pide mas tiempo, pero yo gusto-
so lo emplearé para servir a V. P. Me parece que van correctos y por esso hallará 
en ellos bastantes barbarismos, solecismos y defectos de orthografia; en los que vaya 
copiando tendré mas cuydado, y si parece bien a V. P. usaré de las mismas abre-
viaturas que se hallen en los documentos. No dexé el blanco al principio, como 
V. P. me previene, por que ya antes havia puesto el epígrafe de su contenido. 
Remito también a V. P. la nota de lo que contiene un libro en pergamino de 
forma mayor del año 1327 y la copia de las inscripciones sepulcrales. E l Speculum 
Missas, Cardinalis Hugonis, no trahe el año en que se escrivió, indica ser bastante 
antiguo y me parece que el caracter de la letra es del siglo 12, o, 13; trata de los 
ornamentos sagrados y de todas las partes de la Missa y de la Confession, todo 
muy suscinto. Los Martirologios y Kalenda pienso que son los que usaban anti-
guamente para el Coro: hay otro del año 1500. El del Monasterio de Sta. Cecilia 
parece ser del año 1370; contiene también la Sta. Regla y unas breves Constitucio-
nes de dicho Monasterio. E l otro Martirologio juzgo es del siglo X I I I o X I V , tie-
ne también la Sta. Regla y unas constituciones para los monges negros, con algu-
nas notas hitórtcas, muy, diminutas. El último no tiene tampoco fecha, pienso 
que se escribió por los años de 1337, o, 1350; contiene la Regla de Ntro. P. San 
Benito y la de San Agustin y al fin se halla: Officium veneranda Cruris Dominicm 
y Psalterium B. Maris. Esto es lo que por ahora puedo informar a V. P. los mss. 
que me parecen buenos, voy registrándolos para decir a V. P. lo que contienen. 
No dudo que V. P. con tantas ocupaciones de su empleo, estará no muy gus-
toso en esta otra ocupación, pero los que queremos bien a V. P. nos alegramos, y 
mas los que sabemos el aprecio que se hace del mérito de V . P. Yo bien me con-
sidero que es muy vasta esta provincia pero me parece que seria una cosa grande, 
y que podria llegar a ser complemento si de cada Archivo se fueran sacando los 
instrumentos y noticias mas apreciables, para con estos materiales formar la obra. 
Yo por experiencia veo que pide mucho trabajo y tiempo, pero no por esso entien-
do que no se puedan vencer las dificultades que oceurran, si estos Sres. lo toman 
con ahinco; todo lo pueden vencer con la ayuda de ios sugetos que han elegido. 
E l P. Cosme estima muy mucho las expresiones de V. P. y yo en todo quedo a la 
disposición de V. P. cuya vida guarde Dios muchos años. 
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Montserrate 22 Octubre de 71. 
P. Ntro. — Mi mas estimado Dueño: Dos recibí de V. P. y me da vergüenza 
no haber respondido a ellas a sü tiempo, pero espero de su generosidad disculpará 
esse mi ierro que no ha sido olvido de V.P. sino el haver estado un mes ausente 
del Monasterio y haber ido a ver a mi hermano en la Villa de Figueras. Y para que vea 
que no dexé de tener en memoria a V. P. y a sus encargos, haré una breve relación 
de lo que vi tocante a nuestra materia. Estuve en Sn. Pedro de Roda, antiquissi-
mo Monasterio de claustrales, con solo el intento de adquirir algunas curiosidades, 
pero como el Sr. Abad estava fuera no pude ver el Archivo. V i las inscripciones 
de la Iglesia y Claustros, que hay de bastante antigüedad, pero no tuve lugar de 
sacarlas, ni hallé que monge alguno las tuviesse escritas. En la Iglesia que es mara-
villosa me ensñaron tres aras de piedra marmol que cogían todo el altar en las 
quales se ven escritos estos nombres: Martinus Oliva, Suniarius y otro que 110 pu-
de sacar de gastado que está. El primero fue Obispo de Vique y el segundo Conde 
de Barcelona, de lo que se infiere su mucha antigüedad. También estuve en Villa-
beltran donde no faltan antiguas preciosidades, pero ni aquí pude satisfacer mi gusto, 
porque los Canónigos de aquella Colegiata pusieron reparo en franquearme su Ar-
chivo. Passé a Barcelona y vi aquel Real Archivo y me pasmé de ver tanta multitud 
de monumentos antiguos, y algunos tuve en la mano que si huviera tenido facultad 
con la mayor complacencia los hubiera copiado para hazer un regalo a V.P. Me di-
xeron los mismos oficiales de el, que no tenia España otro de tan rico de memorias 
y antigüedades. También estuve en el de la Cathedral que me favorecieron los Sres. 
Canónigos en mostrármelo y vi asimismo muchas preciosidades pero no tuve el gus-
to de poder sacar alguna. Aqui halle el P. Jaime Caresmar Canónigo regular de las 
Avellanas, coordinando el Archivo por comisión del Cabildo de dicha Cathedral. 
Cabalmente estava registrando los manuscritos y haziendo nota de ellos, la que yo 
leí, y puedo afirmar a V.P. que havia mucho de lo que desea la Real Academia, y 
lo mas estimable algunos manuscritos de Stos. Padres, Legendarios y Breviarios, 
y otras obras también manuscritas de varios autores antiguos. Según lo que me di-
xo el P. Caresmar entendí que algo de lo que sacava havia de servir al Mtro. Florez, 
que escrive la España Sagrada, por haverlo pedido este al Cabildo. Yo bien desea-
va una copia de dicha nota pero ni en esto tuve fortuna, aunque merecí de este 
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P. Caresmar, que es un hombre curiosissimo y inteligentíssimo en estas materias, 
el que me mostrase una abundante y exquisita recolección de memorias y monu-
mentos antiguos de casi todo el Principado, y escrituras que ni aun han salido a 
luz ni se havian encontrado, hasta que su gran diligencia dió en ello. 
Todo lo tiene muy bien coordinado y pienso que su trabajo podría enriquecer 
de mucho la Historia y Diplomática de España, pero yo conozco que tendría mucha 
dificultad en franquearlo, porque sé, que se ha negado al Mtro. Florez quien dese-
ava mucho su correspondencia. Con todo a mi me dixo que si algo necesitava, 
que lo haría gustoso, pero como esto pide el trabajo de copiarse, se haze mas difí-
cil. A mi me pidió alguna nota del Archivo y el Catálogo de los Abades de Bages, 
yo procuraré embiarselo para obligarle. 
Demasiada carta es para quien está tan lleno de ocupciones como considero a 
V . P . , pero espero no le será desagradable todo lo que contiene, y en tal caso pien-
so estimará V.P. esta otra noticia: he encontrado en una Hermita un Poema lati-
no de la Historia de Monserrate que contiene 1699 versos, su autor, el P. Antonio 
Brenach que fué monge claustral de St. Martin de Canigó, y después tomó el há-
bito en este Monasterio año 1527. Tiene también otra obrilla que la llama: Epi-
thalamium Salomonis versu phaleutico decantatum. Me parece que es cosa digna de 
verse y que el poema tiene el gusto de la antigüedad. E n caso lo quiera V.P. lo 
iré copiando para remitírselo y también qualquier otra cosa que me mande. 
Si V.P. está algo desocupado, desearía saber como lo ha pasado en Madrid, y 
el estado de esas cosas de Diplomática, que yo a decir verdad desearía, aun que 
no me conozco hábil, ser coadjutor o manuense de V.P. , pero esto es proiecto de 
mi idea, y asi quedo en realidad servidor de V.P. y rogando a Dios guarde su vida 
muchos años. 
B. L, M. de V. P. Fr.Benito Ribas 
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Fragment d' una lletra del P. Pasqual adreçada al P. Benet Ribas. 
Amich y Dueño: V.M. ha satisfet enterament lo meu desitx sobre lo pretes 
comte de Manresa Guillem y son germà Saneio monjo del Pons de Someros y 
Prior de S. Benet de Bages. Los instruments que es consevan en eix arxiu, y V. 
M. ha tingut la bondat de extractar y enviarme son molt preciosos que fan veure 
que la pretensió del comtat de Manresa incorporai en la persona d' un fill del 
Comte Berenguer, es purament imaginaria, puig no es crehible que el mateix Gui-
llem Berenguer bagues callat la qualitat de Comte de Manresa si en ell realment 
hagues residit, quan feu son testament.; ni'ls marmesors seus tampoch en la publi-
cació del testament. * L a tal publicació no es de data anterior a la del Testament, 
com V.M. sospita encara que la d'aquest sia a 13 de fbre y la d'aquella a 9 de 
Juny del mateix arty; perqne no contant per any de Christo sino, per los de Felip 
Rey de França y 1' any V del dit Rey no comença per Janer ni Març, sino en lo 
4 de Agost, y axis lo dia 13 de Octubre fou primer que el dia 9 de Juny del ma-
teix any.* A mes que lo dir-se en aqest que la vila de S. Pedor lay havia donada lo 
Comte Ramon son germá per preu de la herencia del seu Pare; deixa veure que no 
seria pas la seva herencia lo Comtat de Manresa com suposa Balusio. Eix testar 
ment, y sa publicació son pesses que mareixen ser copiades a la lletra perqué ada-
reixen un punt de prou importancia de nostra historia catalana y fan que no sois 
se equivoca Baluzio, Marca y el P.M. Florez, sino molts altres que donen com a 
cert lo del Comte Guillem Berengarii; especialment las antiguas constitucions de 
Catalunña. Jo penso que tots segueixen, morepecudutn, al anonim monjo de Ripoll, 
que fou el primer que feu publicar la especie en sa obreta gesta Comitum Barcinon-
ensium, en lo capítol I X en que tracta del Comte Berenguer Ramon diu et ge-
nuit filios Raimundum Berengarii et Guillelmum Beaengarii et Sancium Berengarii 
et obiit anno M . X X X V . Iste Guillelmus Berengarii fuit Comes Minarisse, et mor-
tuus fuit nulla ex se prole remanente, Et alius frater istius, scilicet Sancius Berengarii 
fuit Monachus Forneriensi et Prior S. Benedicti de Bagis, quia tunc non erat Ab-
batia, et ibi mortus est. Eix autor escribía en las cercanias dels anys 1190 que no 
es poca antiguatat, no obstant qui li falta molt per ser contemporáneo. Ab tot es 
necessita anar pel ferm per contrarestarlo; y perçó ja entendrà V.M. quan conve te-
ñir enteras y ben puntuáis las dos pessas cotadas [citades?] * yno menos la altra en 
que se justifica ser abat de Bages Miró.* Jo confesso a V.M. ingenuament que de 
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ellas y las demes que V . M . extracta resultan no pocas dificultats... V .M. jam' entent 
que se haurà de pendre la molestia de copiarmel a la lletra. Perdonim; que no H 
donaré sino molestias. Vale, tuus 
Dr. J . Pasqual. ( i ) 
A D. F . Benet Ribas. 
Aquest oferir-se tant desinteresadament i volenterosa del P. B. Ri-
bas l i capta ben aviat les simpaties deis sabis historiaires, contemporanis 
seus, qui de bon grat aprofitaren eis seus valiosos servéis en la recerca 
i trallat de documents notables, existents en els arxius de Montserrat 
i St. Benet de Bages, on, ultra de residir-hi algunes temporades com a 
conventual, segons damunt s' es dit, hi sovintejaven ses visites a l'ob-
jecte de treballar en aquell importantissim arxiu. 
Fou amic i venerat del P. Jaume Villanueva qui en el seu viatge a 
Montserrat diu ( 2 ) — en parlar a 1'Arxiu— que el trobà força arre-
glar i que grácies de l'arxiver nou, P. Hermosilla, pogué aprofitar-se'n, 
ço que esperava assolir de la pericia del P. Mestre F. Benet Ribas, 
aquells dies fora de Montserrat. 
Sabem també les perllongades relacions que tingué amb el P. Jau-
me Caresmar; fruit d' elles són les cites que es troben escampades en 
(1) Obrts tus. del P. Jaume Pasqual. Vol. Ill pp. 213 i 214, aprés salta a les pp. 227 I 228. Institut 
d" Estudis Catalans — Biblioteca de Catalunya. 
(2) Viage literario a las Iglesias de España, su autor E l P. Fr. Jaime Villanueva, Tom. VII. pp. 
1 53 - 54- ' '• : 
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les obres mss. del savi abat de Bellpuig de les Avellanes referents a 
documents tralkdats o proporcionais pel mestre biografiat. 
Però la coMoboració més ferma la trobem en les obres del P. Pas-
qual de qui fou íntim amic. El vol. I l l de l'Obra que havia de titular-se 
Sacra Cathalomz antiquitatis monumenta ( i ) , existent avui a la Biblio-
teca de Catalunya, és, en gran part, obra del P. Benet Ribas. Comença 
per un notabilissim treball, on hi son extractáis els 253 documents 
més notables que es guardaven a Montserrat, al qual, el mateix P. Pas-
qual posà per epígraf: Indice de las escrituras y documentos más antiguos 
y preciosos que se conservan en el Arxivo del Monasterio de Montserrat, dis-
puesto por Fr. Benito Ribas monje archivero de dicho Monasterio. Hom po-
dría senyalar la majoria dels altres treballs que integren el susdit 
volum com obra total o parcial del P. Ribas, en especial el Catàleg de 
Priors i Abats de Montserrat de l'any 976 al 1493. 
Fácil seria allargar la llista de les obres en que coliaborà nostre Ar-
xiver i que les deixà a Montserrat, de les quals romanen encara: «Estat 
de les pertenéncies de Montserrat» i el discurs, «Frúits i efectes de la His-
toria» (2), pronunciat a FAcadémia de Bones Lletres de Barcelona, en 
essent nomenat membre de la mateixa, — detall que referma 1' estima 
i el cas que d' ell feien els erudits del seu temps; — a nosaltres però 
ens interessa, per damnnt de tot, el euros aplec que feu dels documents 
i noticies referens a la primitiva impremta de Montserrat i que trame-
té al P. Mendez (3) qui, un poc abreujats, els publicá en la seva Tipogra-
(1) La portada d'aquest Vol. tepertitol: Instruments trets del Arxiu de Montserrat y de St. Be-
net de Bages, memories dels dits monestirs y del de St. Llorens de Bagá y de Ripoll (Ex libris del 
P. Pasqiiai) dessota: Contiene también un resumen del Archivo de Villabertran, y varias noticias de 
las Iglesias de Castellbó, Orgafiá, Conques, Lavaix. 
(2) Biblioteca de Montserrat, ms. 15. Vegi's Anakcta Montserralensia Vol. I , p. 27. 
(3) A més a més de ço que fa referência a la Tipografia montserratina, envià el P. Ribas al P. 
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fia, dient: «Para cerrar este artículo advierto, que esta noticia tan indivi-
dual y esmerada, se debe toda al celo y gusto del citado R. P. Fr. Beni-
to Ribas, archivero de aquel insigne Monasterio, y con dificultad se 
dará otra mas exacta y cumplida.» Ja abans havia dit en el pròleg 
(p. v in) . . . «he conseguido una razón de la impremía que hubo en el 
Monasterio de Nuestra Señora de Monserrate, a fines del s. X V y 
principios del X V I , trabajada por el reverendo P. Maestro fray Benito 
Ribas, su archivero, la qual es tan cumplida que no hallo igual.» 
També per aquest temps escrivia llargament sobre 1' impremta de 
Monserrat a D. Bartomeu Alfonso, com veurem tot seguit. En R. 
Diosdado Caballero que porta la carta, dona al P. Ribas 1' epítet de da-
rissimus, y li resta agra'it, com ho estant tots els que s' han interessai 
pels origens de la Impremía a Catalunya. Fins el Sr. Sanpere i Miquel, 
tan poc amant de lloar clergues, no sois confessa que ens havem as-
sabentat de 1' organització i funcionament de les primitivas ifnpremtes, 
gracias al P. Ribas, mes s'enfada contra l'Haebler perqué, referint-se a la 
descripció del Sulpitianum Opusculum donada pel P. Ribas, diu: «No 
Mendez intcresants details de molts altres incunables, la majoría Catalans, existcnts a 1' antiga Biblio-
teca de Montserrat. Aquesta remarcable circumstáncia ens els fa transcriure a continuació. Les xi-
fres incloses entre ( ) indiquen les planes del P. Mendez a que es fa referência. 
Regiment de Princeps de Fra Francese Eximenes, Valentia, 1484. (34-35) 
Epistole Francisci Aretini. Valentia, per Nicolaum Spindeler, 1496. (44) 
jlfs brevis Raymundi Lull, Posa i Brú, Barcelona, 1481. (49) 
La vida y transit de sanl Jeronim doctor e ibluminador de Santa Mare Esglesia, Barcelona, Pere Po-
sa, 1482. (49-50) 
Suma ddl Art Arithmclica de Francesch de Sant Climent, per Pero Posa, 1482. (50) 
lanua artis Magistri Raymundi Lull, Barcelona, Pere Posa, 1488. (51) 
Ars brevis sine Artificiim Magistri Raymundi Lull, Barcelona, 1489. (51) 
Mataphisica, Plnsica etc. Pere Degui, Barcelona, Pere Posa, 1489. (51) 
Sulpitianum Opusculum. Barcelona,Pere Miquel,1491. (51) 
De meditatione vita; D.N. Jesucristi secundum seraphkum doctovem Bonaventuram, Barcelona, Pe-
re Miquel, 1493. (52) 
Liberproverbiorum Raymundi Lull, Barcelona, Pere Miquel, 1493.(52) • 
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se puede dudar que esta noticia es asaz incorrecta» «Lo natural seria 
suponer,— replica En Sanpere— tratándose de una persona ilustrada 
como el P. Ribas, que el colofón tenia errores de imprenta no corregi-
dos.» 
Cal, dones, repetir que les fonts per l'estudi de I'lmpremta a Mont-
serrat, a darrers del s. XVè i començaments del XVIè son tant contades 
que poden redu'ir-se a una: El P. Ribas. No podem, però, negar que 
d'altres escriptors aprofitant-se de l'aparició d' alguns incunables mont-
serratins n han fet acurades descripcions. Donem a continuació els tí-
tol de les obres que teñen interés especial amb referência a nostre mo-
nografía. 
Tipografia Española ó Historia de la Introducción, Propagación y 
Progresos del Arte de la Imprenta en España... Su Autor Fray Fran-
cisco Mendez... Segunda edición corregida y adicionada por Don Dio-
nisio Hidalgo. Madrid. Imprenta de las Escuelas Pias 1861. 
La primera ediciò d'aquesta obra aparaguè a Madrid al 1796, Vda. de Joa-
quin Ibarra. Peró nosaltres ens servim de la segona, la qual per abreujar cite-
Franciscus Niger De modo episíolandi, Barcelona, Rosembach, 1493 (52-53). 
Constitucions de Catalunya. Barcelona Rosembach, 1494 (53-54). 
Liber abbatis Isach, Deordinntione anime, Barcelona, Gumiel, 1493 (56-57) 
Butlles d' indulgències pel Monestir de Montserrat, Barcelona Pere Miquel 1498 (57) 
Lógica abrevíala, Magistri Raymundi Lull, Posa (58) (sens Hoc ni data d'impressió) 
Tractatus formalitatum irevis ediíus a Magistro Petro Degui in artem magistri Raymudi Lull, Posa. 
(59) sens Hoc ni data d' impressió) 
Disputatio de Conceptione Beats Marias Virginis fratris Vicentii de Cantro novo. SmV^Villagusa 
1498 (102). 
Improbatio Aldo rani editus a fratre Ricolco, Sevilla Esranislau Pelonas, 1500 (104) Libro llamado 
Abad Isaac, de religione «Finitus hie libellus apud Sanctum Cacufatum, Vallis Amane XXIX Nove-
mbris. Anni d. M.CCC.LXXXIX.» Aquet és el famós llibre tan discutit sobre el Hoc de l'impr essió. 
E l P. Mendez diu en una nota (p.e5 5) «El Rdo. P.Fr.Benito Ribas dice, que no cree que el lugar de 
S. Cucufate del Valle Aretano sea el de S. Culgat del Vallés, como han pensado algunos; y su razón 
de dudar es, dice, porque este lugar o Monasterio siempre se denominó S. Cucufate Valentis y no 
Vallis Aretaru. Y no encuentro (prosigue) tal lugar en lasescrituras de Montserrate, ni en la Marca 
Hispánica.-» 
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rem així: Ribas-Mendei, p Ço que es refereix a nostra impretnu, ocupa eo 
aquesta obra de la p. 169 a la 177 inclus. Es aquesta la font on han poat 
tots els que s' han ocupat de 1' estampa montserratina, fora d' en Diosdado Ca-
ballero. No fern aquí extractes de cap mena, com siguí que l'haurem de posar 
no llargament sino totalment a contribució. 
De Prima Typographise Hispanicae ^Etate Specimen, auctore Ray-
mundo Diosdado Caballero, Romse, apud Antonium Fulgonum, 1793, 
Prsesidum adprobatione. 
Encara que de data d' impressió anterior a la precedent, posem aquesta obra 
en segon Hoc per la gran importancia de la primera, i per ésser de fet ben 
contemporànies. Recordi's el quediu el P. Mendez ( p . x ) , « Cuando ya te-
nia concluido el tomo primero de mi obra, tuve noticia de la del Abate Rai-
mundo Diosdado Caballero)). 
Parla de nostra impremía a la pp. xxxiu-xxxvr. « Appendix, De Tipogra-
phia apud PP. Benedictinos Montis serrati. Ex litteris el. Benedict! Ribas 
eiusdem Coenobü Monachi, ad Bartholomeum Alfonso partícula». A les pp. 
71-72 i 77 fa un curt catàleg dels incunables montserratins. Foques claricies 
ens dona de les que ja 's coneixen pel P. Mendez. Nosaltres fins creiem que el 
P. Benet Ribas envià a tots dos idèntiques notes bibiiogràfiques, i cadascú 
d'ells les abreujà segons el seu parer. 
Société Agricole scientifique et litéraire des Pyrénées-Orientales. Vol, 
X X X V I I , Perpignan, 1896. A la p. 417: Rosembach. Ètude sur les 
Origines de 1' Imprimerie a Perpignan, par M.F. Cornet. 
Notable estudi sobre en Rosembach. A les pp. 436-39 s'ocupa de la «Im-
primerie de Monserrat.» 
A la mateixa Revista, Vol. IX . any 1854, dins un article intitulat: «La Re-
naissance des Lettres, et leurs propagation par la Tipographie, par M. Renard 
de Saint Malo», es troba qualque noticia sobre 'n Rosembach. 
Tipografia Ibérica del Siglo XV. Reproducción en facsímile de to-
dos los caracteres tipográficos empleados en España y Portugal hasta 
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el año de 1500. Con notas criticas y biográficas, por Conrado Hae-
bler. La Haya 1902. 
S'ocupa d' en Rosembach, pp. 59-60 i d'en Luschner pp. 75-76. A la p. 
lxxix, ns. 149, 150 i 151, reprodueix planes delProcessionarium, Exercitatb-
rium Filie Spiritualis i Dê Spirititalibus asccnsionibus. 
Bibliografia Ibérica del siglo XV. Enumeración de todos los libros im-
presos en España y Portugal hasta el año de 1500. Con notas críticas 
por Conrado Haebkr. La Haya. 1903. 
Es refereixen a Montserrat els ns. 116, 439, 69, 298, 66,.46 i supl., 62, 
321, 299, 77, 556, 234, 151, 235, 166 i supl. 
Revista de Bibliografia Catalana, Barcelona. Anys IV i V - De la 
introducción y establecimiento de la Imprenta en las Coronas de Ara-
gón y de Castilla, y de los impresores de los incunables catalanes, por 
S. Sanpere y Miquel. 
Tracta de la Impremta de Montserrat, en especial del seu funcionament 
(pp. 105-10) aprofitant les flotes trameses pel P. Ribas al P. Mendez. 
Bibliofilia. Recull d'estudis, Observcions... sobre Ilibres en general y 
sobre questions de llengua y literatura Catalana en particular, publicat 
per R. Miquel y Planas. Vol . I , Barcelona 1911-14. Columnes 206-208. 
«Antichs documents tipografichs de Montserrat», amb cinc reproduc-
cions d' impresos montserratins. 
No és pas aquest 1' únic Hoc en que s'ocupa el Sr. Miquel i Planas de ques-
tions relacionades amb Montserrat i els seus antics impressors; especialment 
d'en Rosembach, és en mants indrets que'n tracta amb gran competência. 
Estudis Universitaris Catalans, Barcelona Vol. V I , MCMXII , pp. 253 
271. Un Missal notable de Tortosa, edició desconeguda de Rosembach 
(Barcelona, 1524) per Josep M a March, S. J. 
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Encara que accidentalment s'ocupa dei Missal Benedict! de Montserrat im-
près per en Rosembach. _ 
A més a més donem, a la fi. de cada imprés monserratí, el n0. o la p. 
en que d' ell s' ocupen els Repertoris, o Indexs següents: 
Haiti, L . Repertorium typographicum. 4 Vols. Stuttgart, 1826-
1838. 
Copinger W. A. Supplement to Main's Repertorium bibliographi-
cum. 3 vols. London, 1895-1902. 
Burger, K . The printers and publishers of the fifteenth century, 
With lists of their Works. 3 Vol . London. 1902. 
Peddie, R. A. Conspectus incunabulorum: an index catalogue of 
fifteenth century books. Part I . , A-B. London. 1910. Part I I . , 
C-G. 1913. 
Per a les citacions d' aqüestes obres emprem sempre el cognom de 
Fautor amb el N0. o p. corresponents a les edicions damunt con-
signades. 
En el Conspectus incunabulorum de Peddie no fem distinció de parts, 
puix la paginació no es diversa. 
I I 
CAUSES QUE MOTIVAREN POSAR IMPREMTA 
A MONTSERRAT 
Montserrat, a 1' inaugurar-se la Impremta en el monestir, feia sis 
anys que pertanyia a la Congregació Benedictina de Valladolid, ha-
vent deixat de formar part de la Congragació Claustral, també de 
1' Orde de St. Benet, la Casa matriu de Ia qual era St. Cugat del Va-
lles. Aquesta mutació no obeí a cap desig dels antics monjos, els 
quais oferiren prou resistência per a que no arribés a realitzar-se, 
essent necessari que els dos personatges més signiíicats, 1' abat D. Jo-
an de Peralta i el famós P. Bernat Boil, se 'ls allunyés del monestir, 
elegint al primer Bisbe de Vich, i nomenant al segon Nunci Apostòlíc 
de les Indies. Qui manegava tot aquest assumpte era D. Ferrand el 
Catòlic. Així ho diu el savi P. Caresmar: todo fué manejo del Rey ( i ) . 
( i ) Noticias del Venerable P. Fr. Bernardo Boil... por D. Jaime Caresmar, N». 8. Treiem aques-
ta cita de la cópia d' un manuscrit del P. Caresmar, feta per D. Joaquina d' Arenys i Plandolit, ex-
treta, segons diu ell, de un manuscrit existent en «1 archivo del Convento <U los religiosos Capuchinos (U 
Sarrià. Un ms. semblant es troba a Madrid, Academia de k Historia. Qjlección Muñoz, VI. Est. 
23 gr. 2 a. A n . 33. Vegi's: Contribució a la bibliografia del P. JaurmCammar, per Ramon d' A lis. 
Butlletíde la Biblioteca de Catalunya, Barcelona, Any IV, N". VII. pp. 32-33. Consulti's «Miscelà-
nia Histórica» d'aquest Vol.. 
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Resoltes les diíicultats vingueren a Montserrat 14 monjos, tots de 
la Corona de Castella i gaire bé tots professos de San Benito el Real 
de Valladolid, prenent possessió el Prior General de la Congregado 
el dia 28 de Juny de 1493 (1) davant del Compte de Lerin i de un 
Conseller de Barcelona. A 3 de Juliol del mateix any fou elegit Prior 
de Montserrat el P. Garcia de Cisneros. Per fortuna de Montserrat 
en mig de ses dissorts trobaria en el nou elegit un home de seny 
i d' empenta que duria avant el monestir. 
Per mants motius el final del s. XVè i començ del XVP, marca 
una era nova per Montserrat. La primera pedra d' aquest renoveila-
ment, es pot dir que fou la primera pedra del nou Monestir, col-loca-
da el dia 5 d'octubre de 1489 pel P. abat Joan de Peralta. L'abat 
Cisneros (2) es preocupà al ensems de bastir Y edifici espiritual deis 
seus subdits donant sàvies constitucions a les diverses seccions que 
integraven el monestir: monjos, ermitans, donats, (llecs), i escolans. 
Sería Ilarg i fora de Hoc historiejar el desplegament d'aquesta creixen-
ça de Montserrat; i si ho apuntem, és tan sols per a encerclar amb jus-
tesa, en mig d'aquest bat-i-bull i enrenou de reconstruccions i re-
(1) Donem la data que porta el P. Yepes, Coránica... Vol. I V , foi. 22$, col. 2".: la mateixa duen 
diversos mss. de nostre Arxiu. Creiem però que caldrá reformar-se. El P. Caresmar per ex. diu, 
p. cit. N° 17, que fou el 2 de Juny. Un diurnal, que descriurem més avail, fa la festa de reforma-
lione Monals. Blx. Maris: Montisserrati, el 22; i encara podriera citar una carta de Ferrand adreça-
da al P. Cisneros monjo de Montserrat datada a 1' Abril del mateix any. En aquest mateix més la 
coMoca el P. Ribas. (Vegi 's Mendê -Ribas p. 169). 
. (2) Per a que el llegidor poc iniciat en la História de Montserrat no 's meravelli de que abans 
parlessim de 1' elecció de Prior del P. Cisneros i tot seguit 1' anomenem aqui Abal, cal advertir que, 
ais primers anys del s. XV*, Benet XIII* va concedir ais Superiors de Montserrat el titol d' abats, 
essent el" primer d'usar-lo el P. Marc de Villaltyi. Al imposar-se al 1493 la Congregació de Valla-
dolid, tingué de deixar aqueât titol, com fos que dita Congregació no tenia mes que priors. Aquesta 
supressió fou altra de le$«coses que més fondament entristi ais primitius monjos. Atenent aquesta 
i altres causes, el mateix P. Cisneros treballà per a que's restablfs a Montserrat la dignitat Abacial, 
obtenint al 1499 una butlla concessória del Papa Alexandre VI». 
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formacions, el íet per a nosaltres cabdal: 1' apandó de una impremta a 
Montserrat. 
Donat un esguard de conjunt ais aconteixaments que 's realitzaven 
i a l'estat del monestir en general, durant els anys 1499-1526, no 
semblen prou justificades ni del tot admissibles les causes fins ara asse-
nyalades com motivadores de l'establiment de nostra impremta. Trans-
criurem literalment el que 'n diu el P. Ribas, i porta el P. Mendez, 
com sigui, que d'aquí ho hagin tret els demés (1): « A fines del si-
glo X V era ya respetable la nueva congregación de monjes benedicti-
nos de San Benito de Valladolid, cuyo monasterio fué el primero y 
la cabeza de reforma, al que con la protección de los Reyes Católicos 
D. Fernando y D.a Isabel, se le unieron otros diferentes, y entre ellos 
Ntra. Sra de Montserrate, que fué la casa abacial que se reformó, 
pues por Abril de 1493 estaba ya unida y agregada a la de Vallado-
lid. Siguiéronse las de San Martin de Santiago, Sahagun, Samos, San 
Millan, Oña, Celanova, y otras, de suerte que en el año 1500 contaba 
ya esta nueva reforma de diez y nueve monasterios reformados y 
unidos bajo una cabeza, que lo era el P. Prior de Valladolid, tenido 
por general de los reformados de España. 
«Por tanto pensaron algunos celosos monjes en dar orden y arre-
glo a estas casas nuevamente reformadas, a fin de que en ellas se ob-
servase un mismo rezo, rito y ceremonias, para lo que proveyeron 
de surtirlas de Misales, Breviarios y demás libros de rezo, y constitu-
ciones de que estaban muy faltos. 
(1) Vegi's Diosdado'Caballero, p. XXXIII-IV, on porta la carta dei P. Ribas, la qual diu el ma-
tm, un poc abreujat, que el P. Mendez a 1' assenyalar les causes que motivaren el posar impremta 
a Montserrat. Sanpere i Miquel, a. V. p. 175, diu: Ribas y Mendti atribuyen el establecimiento de 
Luschner en Montserrat a una reforma de ta Orden, i copia alguns dels paràgrafs damunt transcrits. 
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«Para emprender la impresión de estas libros se necesitaban cauda-
les, y mas en tiempo que el arte de la imprenta no estaba bastante-
mente estendido. No se duda por lo hecho, que la casa de Monserrate 
propondría medios a la congregación, pues había ya hecho imprimir 
en Barcelona 18,000 Bulas de sus indulgencias en mayo de 1498 por 
el impresor maestre Juan Estampador, y 794 por maestre Miquel co-
mo todo consta del libro antiguo de recibo y gasto del Monastrio. 
«Ninguno de estos tenia mejor proporción para el ahorro y efecto 
de la empresa que el de Monserrate, por la cercania con Barcelona,, 
donde tenia Casa-procura, con otras comodidades y ventajas: y por 
tanto parece que los padres de la congregación convinieron en que 
se hiciese en el monasterio de Monserrate » (1). 
Tenim, dones, que 1' imprevist increment que, mercês al favor reial, 
anava prenent la nova Congregació, no sois en terres de Castella si-
nó a l'-Aragó i a Catalunya, feu sentir la fretura de llibres litúrgics 
uniformais i abundosos per 1' us de sos membres, i feu pensar en la 
necessitai d' estampar-ne. Mes, per qué fer-los imprimir dins d' un 
Monestir, i per qué aquest havia d esser Montserrat? Ço que hem trans-
crit respon a la segona pregunta, dient que Montserrat podia subve-
nir les groses despeses d'un estabiment de impremía en aquells temps, 
i d' altra banda tenia la comoditat d' estar situat prop d' una ciutat com 
Barcelona, on hi tenia Casa-procura. 
Repetim que aqüestes raons no semblen admissibles. Examinem-les 
per separat. La primera es fonamenta en la riquesa de Montserrat, que 
millor que els altres monestirs, podría cubrir les despeses. Aixó però 
és una greu error. El mateix P. Yepes (2) després de parlar de la 
(1) Ribas-Mendez, pp. 169, 170-
('2) Coronka general... Tom. IV, foi. 239, col. i«. 
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grandesa de Montserrat diu: «La renta para sustentar tan gran núme-
ro de criados y religiosos es tan poca, que es fama, vale mas lo olvi-
dado del monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe y la quarta parte de 
sus juros, que toda la renta de Monserrate»; i si mai nostre monestir 
ha sigut opulent ( i ) , peques vegades estigué tant necessitat com a 
f ultim terç del s. XVè, en que el Rei havia de recorrer al Papa Igno-
cenci V I I I itnpetrant butlles d'indulgéncies a favor d'aquells que fecin 
almoines per a continuar les obres del monestir (2). En temps çlel 
P. Cisneros les despeses s' eren multiplicades ultra mesura, i els mi-
grats cabals s'havien tanmateix d'utilitzar per a les necessitais d'urgén-
cia de la Casa, abans que per les de tota la Congregació que tenien 
més espera. 
Largument, pero, més fort per a palesar la manca de diner a Mont-
serrat, i per tant ésser insostenible que la riquesa motivés el posar la 
impremta en nostra Muntanya, ens el dona el matek P. Ribas en el pa-
ràgraf que segueix ais copiats més amunt(3). En ell se'ns diu que'ls Pares 
Garcia de Astudillo, abat de Sant Martín de Compostela, i Bernardino 
de Sant Cebriá, procurador del seu Convent, s obliguen—al 30 de 
maig de 1500—a pagar al monestir de Montserrat 169.800 mrs. (4), 
que 'ls altres monestirs de la Congregació 1' hi devien pels Missals, 
Breviarís i opúscols que per ells havien imprés. Ço que demostra que 
el pensar la Congregació en fer-se imprimir els Uibres que l i manca-
(1) Aquesta manca d'opulência cal enténdre-la en sentit de diner metàltc; car altrament per 
ses possessions i sobre tot per les preuadissimes joies, ofertes a N. D. de Montserrat, pot afirmar-se 
que fou en algún temps opulemissim. Vegi 's en fermança d' açó: Relíquics i joies antigües de 
Montserrat, segons un manuscrit recentment descobert. Analecta Montstrratcmia Vol. I,pp. 237 et 
¡eq., la majoria d' elles perô posteriors al s. XV* i adhuc al X V R 
(2) P. Caresmar ms. cit. num. 17., i en molts altres escriptors. 
(3) Ribas-Mendez, p. 170. 
(4) Aquesta qüantitat suma, segons 1' esmentat llibre, 452 ducats i quatre quints de ducat de 
Castella. Id. Ibikm. 
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ven, havia proveit que cada monestir es pagués eis seus. Fent-ho 
d' aquesta manera tant se valia posar Ja nova estampa en un mones-
tir ric, com en un de pobre. 
La única raó que sembla afeblir nostre argument, són les parau-
les que's Hegeixen en el Líber de Reformatione huius nwnasterü : «Et licet 
Congregatio ipsa aliquantam partem expensarum Missalium et Brevia-
riorum nobis refecerit; reliquis omnibus expensis nostris confecimus, 
ac Monachis Congregationis gratis obtulimus, eorum spiritualem pro-
fectum potius quam nostram propriam utilitatem desiderantes. In qui-
bus computatis his quos ad servitium nostri monasterii reservavimus, 
ultra cccL libras exposuimus»(i).Diu això referint-se a la primera 
tongada de la impremía, 1499-1500; més tard se expressa amb parau-
les quasi idéntiques al fer el resum del despés del 1518 en avant(2). 
D' aqüestes páranles pot deduir-se 'n, com hem fet en altre Hoc, 
T entusiasme i noble orgull amb que nostres monjos esguardaren la 
seva obra, i fins F empenta i generositat de l'home que impulsava 
aquest moviment, puix no content de fer estampar els llibres liturgies 
convinguts,— les despeses deis quais l i serien satisfetes pels demés 
monestirs, — dona a Hum altres llibres que podriem dir-ne fora de 
programa, eis quais eis ofrena a la Congregació. El fet de que amb-
dues vegades fes remarcar el Líber de Reformatione la quantitat esmer-
çada de més a més pel Monestir, ben mirat referma nostra tesi, car 
no valdría la pena de consignar-ho com un fet extraordinari tractant-se 
d'un monestir ric; resultant aqueixa consignació molt més incongru-
ent encara, si haguessin escullit a Montserrat justament per que la 
(1) Liber de Reformatione huius monasterii, fol. 7. (Existent a l'Arxiu de Montserrat fins al 
1811; els dos únics fragtnens que se 'ns han conservai els duu el P. Mendez, pp. 172-73 i 176). 
(2) Ibid. Mendez p. 176, N». 52. 
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seva abundor de cabais permetia semblants despeses. De totes ma-
neres, qualsevol que sígui la interpretado que 's donguin a les susdi-
tes paraules, resta en ferm que, en tractar-se de imprimir llibres per 
a la Congregació de Valladolid, fou intenció seva de que cada mo-
nestir pagués la part que l i tocava i així es realitzà. De conseguem, no 
fou la riquesa o pobresa ço que motivà la impremta de Montserrat. 
L' altra raó de la cercania con Barcelona ( i ) , la creiem mes fiuixa que 
la precedent. No hi ha dubte que el monestir de Montserrat está 
aprop de Barcelona; però molt més aprop de Valladolid estava el mo-
nestir de San Benito el Real, situat a dins mateix de la ciutat. Per qué 
no s' imprimien en aquesta Casa, que era la matriu de tota la congre-
gació, uns llibres que 's destinaven a donar unitat i a servir a tots els 
membres de la mateixa? Impremtes no n' hi mancaven pas. Dotze 
anys abans que 's pensés amb unir Montserrat a la Congregació de 
Valladolid, ja trovem impremta en aquesta ciutat, i justament en un 
convent, de Ntra. Sra. dei Prado(2). Des de l 1481 al 1500 passen 
per Valladolid al menys quatre companyies d'impressors, deis quais 
ens romanen unes vint i una produccions. Ais anys 1499-1500, pri-
mera etapa de nostra impremta, trobem els impressors, Pere Giraldi, 
Miquel de Planes i Joan Burgos a Valladolid. Per qué no encarregar 
a aquests mestres d' estampa nostres llibres? Es cert que no estaven 
avesats ais treballs litúrgics(3) i que a Barcelona s'havien ja imprès dos 
missals—el Missale Vicense per en Rosembach i en Luschner, 149 6 i 
(1) Vegi's Ribas-Mendez p. 170, N0. 5. 
(2) Butlla d' indulgències a favor de la Esglesia de Sant Salvador d' Avila, que comença: «In dei 
nomine Amen, manifiesto sea a todos que las presentes letras verán...,» impresa a Valladolid en 
el Monestir susdit en 1481 .Haebhr II, n 1 (2). 
(3) No tenira noticia de que en la quincena centuria s' imprimis; cap Uibre litúrgic a Valladolid. 
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el Missaíe Barcinonense per en Gumiel, 1498—(1); però caldrà fer ser-
vir aquests fets com argument de que's vingués a cercar en els im-
pressors de Barcelona ço que 'Is seus confrares de Valladolid no gosa-
ven fer? Ho creiem inversemblable i poc fonamentat. Ultra de que 'ls 
qui estampaven la Memoria de nuestra redención (2), no estaven massa 
lluny de fer per exemple, un breviari; cap influência pot assignar-se al 
missal estampat a Barcelona per en Gumiel en la determinació de po-
sar la impremía a Montserrat; puix al mateix any que s'acabava de im-
primir, contrataven els nostres monjos a n' en Luschner. Pertocant al 
missal, imprés per aquest junt amb en Rosembach al 1496, probable-
ment influiria per que se l'escullís entre els impressors de Barcelona; 
però no veiem la relació que, pugui teñir amb una decissió presa de 
segur en un capítol General, celebrat probablement abans de 1' apari-
ció del Missale Vicense. 
Cal, però, teñir present que, ni donant valor de realitat a la hipótesi 
precedent, es soluciona el problema. Sempre podrá preguntar-se, cóste 
no 1' feien imprimir a Barcelona mateix, com ho havia fet el Bisbe de 
Vich amb el seu missal? Per qué traginar cap a Montserrat la premsa i da-
més atueíls; per qué multiplicar les despeses, comprant tanta cosa que 
al cap d' un parell d' anys devindria innecessària, augmentant a més a 
més el sou dels traballadors ais qui s' havia de mantenir? 
Nosaltres gosariem apuntar que el motiu fonamental, la causa prin-
cipal, si no única, de posar-se impremía a Montserrat fou la residência 
del P. Garcia de Cisneros en nostre monestir. 
Pensi' s que en el cas nostre no es tractava del fet vulgar de do-
(1) Haebltr Nos. 449 i 438 respect. 
(2) Pere Giraldi i Miquel de Planes, Valladolid, 12 d'Agost, 1497. 
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nar un missal, breviari etc., imprès ja o be manuscrit per composar-ho 
de nou. Calia refondre llibres liturgies, que oferien grosses diversitats, 
estilats en els diferents monestirsi fins Congregacions a les quais es tenia 
gran interés d' ajuntar en una sola. Tasca delicadíssima de la qual sols 
un home del temperament de 1' abat Cisneros podia reeixir-ne airosa-
ment. Vegi's en fermença un lieu esboç biografíe. 
Garcia de Cisneros, cosi-germà del celebèrrim Cardenal Frà Fran-
cisco Ximenez de Cisneros ( i ) , nasqué a la vila de Cisneros, prov. 
de León a Fany 1455. A l'edat de vint anys vesti Fhàbit benedictí en 
el Monestir de Sant Benet de Valladolid. Les seves dots extraordi-
nàries de bondat, seny i inteHigéncia foren ben promte aprofitades, 
elegint-lo Prior dei seu monestir; palesà en aquest càrrec les seves 
altes aptituts pel govern; tant que al tractar-se de imposar a Mont-
serrat la Congregació de Valladolid, tot seguit es veié en ell un ferm 
puntal. Plau-nos copiar les paraules textuais del P. Yepes; «asi el 
general Fray Juan de San Juan, para un negocio tan grave como es 
ir a Reyno estraño y a reformar la casa de Monserrate, de ninguno 
le pareció se podia fiar tanto, como de este bienaventurado varón, 
y quiso carecer de su compañía y de la grande ayuda, que le hacia 
en San Benito, a trueque de que el negocio de la reformación de 
(1) Els PP. Yepes i Argaiz, juntamant amb molts altres escripors, fan al nostre Cisneros nebot 
del Cardenal, emperò el P. Manuel Navarro, en 1' obra citada, pp. 7-9 demostra com ambdòs 
Cisneros foren cosins-germans. Al mateix autor seguim, respecte el nom del poblé i la data de 
naixensa del nostre abat, que es diferencien dels senyalats pels PP. Argaiz i Yepes. 
Més de quatre vegades hem vist com alguns erudits confonien llastimosament 1' abat Cisneros 
amb el Cardenal omònim, error que hom no sap com calificü, puix sén dos personatges de tant re-
lleu però que anaren per camins tant diversos que no teñen cap punt de contacte, L' un fou bene-
dictl P altre francisca, Punnopassà d'Abat P altre fou Cardenal- Arquebisbe, P un desenrotllà la 
seva activitat en un cercle tan reduít com Montserrat, P altre és una de les columnes centrals de 
Ja História del seu temps. És trist que es confonguin dos homes així, tan sois per teñir igual un 
cognom. 
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Monserrate tuviese el efecto que los Reyes deseaban.» Pocs dies 
aprés d'haver arribat a Montserrat els monjos de Valladolid, varen fer 
elecció de Superior, cssent elegit el P. Garcia de Cisneros. Aquests 
carrees en els primers temps de la Congregació tenien la curta du-
rada de dos anys. És admirable, i prova fortíssima de les singulars 
qualitats del P. Cisneros, el fet de que fos nou vegades consecutives 
reelegit en el carree, que tingué fins a la mort esdevinguda el 27 
de Novembre de 1510. 
Home d' una empenta i energia de catácter verament extraordi-
náries, plasma un nou Montserrat. Reedifica les ermites de Santa 
Anna i Sta. Magdalena; construí el noviciat, 1' oratori privat, la bi-
blioteca, un gran dipòsit per l'aigua i un nombre considerable de 
cetles. Vestí l'hábit a més d'un centenar d'individus. Restituí a Mont-
serrat la dignitat Abacial de que 1' havia despullada la anexió amb 
Valladolid, obtenint butlla especial del Papa Alexandre VI . Escrigué 
sàvies i provides constitucións pels monjos, ermitans, Uecs i escolans, 
Ben coneguts són el seu Exercitatorium viix spiritmlis i el Directo-
rium horarum canonicarum, impreses amdues obres a Montserrat a 
l'any 1500. 
Nosaltres creiem que el P. Cisneros era 1' únic subjecte capaç de 
dur a terme la publicació de breviaris, diurnals i demés llibres litur-
gies de que estava mancada la Congregació; i que al confiar-li a ell 
aquesta tasca tingué prou pit per a muntar una impremía a Mont-
serrat, cosa que l i oferia grosses aventatges, com és ara la correcció 
de proves a casa mateix, puix el carree i la' situació especial de 
Montserrat no l i permetien Uarges abséncies, i per altra banda la na-
turalesa de les obres feia necessária la seva revisió personal. 
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Aquesta suposició d' íiavfer tnotivát lá imprérñtá de Mohísérrát lã 
pfesèhcià de 1' abat Cisneiros, fio és filia dé tm ápriôrismè, ni de lá hèi 
cessitat d aduír alguna raó qufe jústifiqués el rebuíjárriént qile ácabefií 
de fer de les que fins ara s'havien aMegat. Réferrtierfi Thipòtesi de qué 
fos 1' abat Cisneros 1' encarregat de 1' òrdenâció i cotnpbsici'Ó deis Ui-
fcres liturgies, arrib aqüestes paraules del Libèf dé Reformati'one hüiü¡ 
Monasicrii: « nostris prôpriis expensiS imprimi fecimus. Videlit'ét, 
Missalia cxx, Breviariá secundum nostfée Congregationis Rituum cccc, 
adeo correcta et ordináta, ut ih capitulo Generáli fuerit defiñitüth, 
qüod tota Congregatio indiíferenter regülas et ordiñéhi ebrumdem 
Br'eviariorum sequerentür» ( i ) . El Capiitol general troba tan ben cor-
retgits i ordeiiats eis brèviatis estampais á Montserrat, que maña 
que les seves regles i el seu orde sigüin puntüalment óbsèrvats péf 
tota la Congregado. De consegüent es tractava de brfeviaris riova-
ment disposals per tal que s unifiqués 1' ófici diví éri tots els mories1 
tirs. Examinais pels Superiors reuñits en Capítdl, i'irfíprés á Mònt: 
serrat és acceptat unáhirhénient. 
Tampoc ens fora difícil posar exemples dé cóm dins lâ Cóíi; 
gregació mateixade Valladolid, s'estiláva impHmíf éls Uibres pirop 
d' on residien éls autors o cohipiladors llürs. PoSêrri per cas les Cons-
tituciones de los monjes de Sáñ Benito de FálladóMd.Nhi lia una èdicÍ6 
feta a Burgos a ¿o de juny dé 1 5 2 1 , jüstaílifent rhentre èh R'ósem-
bach imprirniá à Môhtseirràt. Creie'm, pérò, que 'éfc féu á Búr^ds péf-
que, entre els rtiblts compiladors d'aqüestes constitucions, hi há íH 
Marti de Salamanca Abat de San Juan de Burgos. Set anys fhés târd 
se 'n fa un novella impressió a Barcelona, i és que de la nova revisió 
(1) fol. 7. Veure Ribas-Mendez, p. 173. 
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s en cuidà exclusivament 1' Abat de Montserrat. El colofó del llibre 
ens ho diu: «Las presentes constituciones copiladas y ordenadas por 
mandato del Capitulo general por el R. P. Fray Pedro de Burgos 
abbat de Monserrat y después por comisión del muy R. P. Fray Die-
go de Sahagun abbat del Monasterio de San Benito de Valladolid y 
General de su Congregación: por los R. padres fray Martin de Sala-
manca abbat del Monasterio de San Juan de Burgos y fray Pedro Vel-
horado Abbat de Cardeña juntamente con el dicho P. Abbat de 
Monserrat examinadas y comprobadas: y agora por mandato del mis-
mo Capitulo general, por los R. padres fray Gaspar de Villa Ruel 
Abbat del Monasterio de Sahagun y fray Blas de Pedrosa monje del 
mismo Monasterio y visitador general de la dicha Congregación, otra 
vez con el dicho P. Abbat de Monserrat comprobadas y aprobadas, 
por comisión de dicho Capitulo general fueron imprimidas con sus 
tablas en la Ciudad de Burgos a 20 del mes de Junio de 1521. Y ago-
ra ultimamente el dicho R. pa. Abbad de Montserrat las hizo otra vez 
imprimir, con todo lo que después se ha añadido en los Capítulos 
generales por mandato del M. R. P. fray Alonso de Toro Abbad de 
Valladolid y general de su Congregación, según la comisión que su 
R. P. tenia del capitulo general. En la Ciudad de Barcelona por Maes-
tre Juan Rosembach a 5 dias del mes de Marzo. 1528» (1) 
Acabarem repetint que, a nostre humil parer, més que els cabdaís 
del monestir i més que son ve'inatge amb Barcelona, motivá 1' establi-
ment d' una impremía a Montserrat la residência del P. Garcia de 
Cisneros. 
(1) Ha publicat la primera i última plana d' aquest llibre en facsímil en Miquel i Planas. Biblio-
filia I, 546 a i b. 
I l l 
CONTRACTES DEL MONESTIR A M B MESTRE LUSCHNER 
Es una greu dissort no poder reproduir integrament els contrac-
tes fets per Montserrat amb els impressors Luschner i Rosembach. 
Pertocant al primer, és veritat que el P. Mendez ens els ha conservai, 
però, tan fragmentàriament i confosa, que horn no'n resta satisfet. I no 
res menys cal, al menys per ara, conformar-se amb això. Dificilment 
apareixeran els originals, que nosaltres els creiem abrusats. 
Hem regirat full per full 1' actual arxiu montserratí cercant un frag-
ment, valdament fos d' una cópia, referent a nostra impremta; però, 
ha estat debades. En ell no existeix el més minim vestigi que's rela-
cioni amb la impremta ni de Uuny. On han anat a parar aquests con-
tract es i els comptes, dels que expresament sabem es conservaven a 
l'arxiu de Montserrat ? ( i ) . Alguns optimistes montserratins opinen 
que nostre arxiu no fou cremat pels francesos, sino robat per aquests 
i dut a França, és a dir, a Paris. Tant de bo ho encertin, però mal-
hauradamet, totes les clarícies fetes fins avui confirmen el seu abrusa-
( i ) Ribas-Mendez, p. 116 N" 54. 
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ment. Tenim fotografiat tot el que a Paris es conserva de Montserrat; 
és ben poqueta cosa. Examinai detingudament dona la impressió de 
tot ço que havem pogut trobar referent a Montserrat; es tráete sem-
pre de documents no originals, o be que encara que estiguin relacio-
nats amb Montserrat, no hi ha cap raó per suposar fossin de nostre 
àrxiú. D' aqiiest si alguna cosa ens ha romàs, com és ara el Líibfe 
Vermeil ( i ) , és perqué, providendalment estava fora de Montserrat 
a l 'any 1811. De document auténtic precedent de Fantic arxiu no 
n' hem vist cap; el que resten són copies de catàlegs, plets, possessi-
ons, censáis, etc., que s'havien escampat, ja abans de la vinguda' deis 
franceses. 
Resta, però, 1' esperança de que algún dia es trobin copies dels C a -
pitols fets entre el monestir i els impressors citats. Tenim encara fe en 
1' Arxiii de protocols de Barcelona. I diem encara,- perqué la infruc-
tuosa' retèrca feta sobre el particular per un investigador tan expert i 
afortunat com el Sr. Sanpere i Miqüel, afebleix bon xic Tesperança d'ai-
tal troballa. Fins un altre Hoc podría assenyalar-se amb probabilitats 
de inesperades sorpreses: Els papers del P. Mendez. Entre ells podri-
en trobar-se els originals del P. Ribas que de cop i volta ens aclaririen 
un sens fi de details que avui romanen enfosquits i indeixifrables: Es-
tem mes que segurs de que no som nosaltres els primers que se ns 
haurá acudit 1' utilitzar els papers del P. Mendez en profit de la tipo-
grafia ibérica; d' altres, fins hauran averiguai la seva existência, cosa 
que tío havem pogut fer nosaltres; però, francament, no estranyeriem 
haguessin desaparegüt. L' estrany fora que es conservessin. Per més 
(1) S'havia deixat al President de la Real Acadèmk de Bones Llètres, probablement pel P. Benet 
Ribas que era membre de la mateixa. Vegi 's Analecta Montserratensia, Vol. I. p. 9. 
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que els gçrmans en religió del P. Mendez 1' apreciessiji com se merei: 
xia, per qué, dirien ells, conservar un raunt de paperam, que ja s' ha; 
via imprès ? 
Ais aficionáis a investigacions històriques, el temps ens reserva 
grosses sorpreses i no poques rectificacipns de judjcis emesos, amb po-
bretat de documents. Vulgui Déu donar-nos algún dia el goig com-
|)lert d' aquesta troballa. Per ara haurem de contentar-nos en ordenar 
i comentar les noticies que 'ns dona el P. Mendez 
Essent Abat de Montserrat el P. Garcia de Cisneros, envia a Bar-
celona, pel desembre de 1' any 1498, ais PP. Peje de Burgos i Pere 
Camps, per entendre's amb alguti impressor, per tal de que vinguçs a 
Montserrat a estampar un nombre considerable dç llibres liturgies i 
,ascétics. 
D' aquests dos monjos ens diuen Ribas-Méndez (1) que çren ma-
jordoms del P. Cisneros; subjectes hàbils i versaos en les dependències 
del monestir. El P. P. de Burgos havia vingut de Valladolid junt f m b 
el P. Cisneros; per aquest temps era el seu majprdom, i després del 
cujt abadiat del P. Pedro Muñoz, va ésser elegit Abat del Monestir. Foil 
un digne successor del P. Cisneros, al qual imita també en l'a^er de la 
impremta, puix la restablí en 1518 cridant al Mestre Rosembach; de 
manera que mereix un lloc d'honor en Thistòria de la tipografia mopt-
serratina. Per no fer-nos inacabables no n doñeen la biografía, dient 
no mes de passada que fpu el primer historiador de Montserrat. El p. 
Pere Camps perteneixia a la antiga congregació claustral; al venir els 
castellans, eijcí de Montserrat, con) gaire b£ tots eis seus germans de la 
(1) p. 170. N0 7. 
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tarraconense ( i ) ; mes al cap de 2 anys retorna al Monestir (2); igno-
rem els motius, potser fou víctima d'aquesta força xucladora que exer-
ceix nostre Montserrat amb els que d' anys estem avesats a sojornar-
hi. No creiem que fos majordom; segurament residiria a Barcelona, 
a la Casa-procura de Montserrat, carree que naturalment havia de 
exercir tractant-se dun monjo dels antics, que estava enterat de Ies ve-
lles relacions i negocis del monestir, i a més a més no careixia, com 
els nou vinguts, del coneixement de la llengua catalana indispensable 
allavors per a entendre's a Barcelona. 
També més endavant, a la segona época de nosta impremía, 
acompanya al P. Majordom Lluis Ibañez, el monjo barceloní P. Benet 
Vila, cosa que'ns referma en el supost de que els contractes es feien en 
catalá i els majordoms de Montserrat havien de menester d' intérpret. 
Creiem una error del Sr. Sanpere i Miquel ço que diu: «Mendez no 
transcribió literalmente la comunicación que le hizo el P. Ribas. Asi 
es que no tenemos el texto de los convenios pasados entre el Abad 
de Montserrat y los impresores dichos: lo que hizo fue traducir, que 
seguramente estarían los contratos en latin,,. » (3) . No veiem en que pot 
fonamentar-se per suposar que 's fecin en llatí, quan llegim en la Tip. 
Esp:. «Todos los gastos de esta impresión constan muy por menor 
en las cuentas de finiquito, que pasaron entre los padres comisionados 
y Juan de Rosembach, las que originales y en lengua catalana se guardan 
en aquel insigne Monasterio » ( 4 ) . Això sabem de cert pertocant 
ais comptes den Rosembach,deis den Luschner i de les capitulacions 
(1) De la primitiva congregació claustral, a la vinguda del monjes de Valladolid, en restaren sola-
ment tres. 
(2) Anciu de Montserrat, Catàleg de monjes, N.0 2, p. i ." 
(3) Sanpere i Miquel, p. JO6. 
(4) Ribas-Méndez, p. 176 N0 54. 
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d' ambdós; enlloc llegim que estigucssin en Uatí; de creure és que tot 
fou redactat en català. 
Cosa sumament curiosa seria poder seguir ais PP, Burgos i Camps 
en la añada a Barcelona en cerca de impressor que acceptés les seves 
propostes. Aquell any 1498 trobem actuant de impressors a Barcelo-
na, ultra d' en Luschner, que havia estampat el Pontanus, De divinis 
laudibus (1); Columna, Regiment dels prníceps (2); Comas, De sudo-
re sanguinis Christi (3); En Rosembach, que estampava les comédies 
de Tereci ( 4 ) i fins butlles per Montserrat (5); En Gumiel, que aqucll 
any acabava de imprimir el Missale Barcinonensc (6 ) , i altres publica-
cions; En Posa, que a l'any 1499 publica el Lottharius: De Utilitate (7); 
Bernardus Meditationes (8); Albertus Quesits o perquens (9). Sembla 
el més natural que fos en Rosembach el preferit, com sigui com per 
aquell mateix temps tractava amb Montserrat imprimint les butlles; 
però de segur que no l i fou possible acceptar per estar ja compromés 
amb el Cabilde de Tarragona, per el qual havia de imprimir qualques 
Hikes liturgies (10); i poc temps després el trobem a Perpinyá. Cosa 
semblant podia haver passat amb els altres impressors, puix cap al 
1500 n o n román cap a Barcelona, llevat d'En Posa. Nó es proba-
ble que la causa de la seva dispersió fos deguda exclusivament a 1' in-
quisició, com ha volgut provar algú (11). 
(1) Haebler, N" 553 (5). 
(2) id N"* 157. 
(3) id No 159(5). 
(4) id N « ^36, 6j4 (S). 
(5) id No *io6. 
(6) id N" 438. 
(7) id No*367. 
(8) id- No*48. 
(9) id N0 *io. 
(10) Cfr. E l arte tipográfico en Tarragona... por González Hurtebise, pp. 14 et seq. 
(11) Sanpere i Miquel, A. V, pp. 156-160. 
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totes fpaneres, eiç enviats pel P. Cisneros no es torbaren ma$-
sa en elegir 1'impressor, puix a últims de desembre de 1498, com erj$ 
diuen Ribíjsr^endez, gnargn a Barcelona, i el dia 28 del mateix mes 
i apy # tenipj a n' En Jqap Lusíchner a Montserrat amb tqta la cpllj 
(Je treball^dors que ^niiiperarprn en altre Hoc. Influiria en aquesta ejec-
çió 1' |iavpr estan^pat Lpscjiner junt amb en Rosembach el híissde 
Vicçnse ^1); t̂ intjé és fácil que aquest darrer que, com hayerp yist,^T 
tav^ llavors en relaçip grpb el monestir, recpmanés al P. Cisqprq^ 
I ' antic consoei seu. 
El fet de puj^r r̂q]? $1$ treballadors demostra que ja s' hayieq po-
§at d' acor4 amb els Pp. Burgos i Çamps; per.ò, un cop a lylontserrfitj 
es degueren ultimar alguns detalls? puix és el di^ 7 de Gerçer 4.e 149^ 
quan se fan le§ capitulacions i pactes entre el Prior (2) i el Morje^-
d' una banda, i Joan Luschner, o Luchaner, mestre de impremta i piij-
t^dá de Barcelona, d'altra (3). 
Ço que es dedueix del que'ns ha cpnservat el P. Mendez pertoc^f 
üJs dits çontractes, és que, Joan Luschner s' pbligaya: A imprimir tots 
els breyiaris i demés llibres que yolguessin el Prior i Convent, a posar 
del seu cp§í els instrnments pecessaris çoip. és ara, tota mena de lletresf 
premsa etc.; i a fer lletra nova, si yplien el Prior i el Convent, cçr-
rent a carree d' ell les despeses. D'altra banda el Convent s'obligava: a 
pagar el paper, la tinta i altres gèneres necessaris, i a mantenir i pagar 
el sou estipulai ais treballadors (en Luschner 79 Hiures i quatre sous 
(1) Haebler, N0 *449. 
(2) Aquest Prior és el P. Cisneros. Record! 's que amb la, vinguda dels monjos castellans, Mont-
serrat perdé la dignitat Abacial; raes el P. Cisneros treballà per a restablir-la, obtenint-ho aquest tna-
teix any 1499, però tnés endevant. 
(3) Ribas-íiíêndez, p. 170, Ñ0 8. 
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annals; l'IJldaric d'Ulma un^. Jliuj^ i 14 squ^ mgnsu^l?; i pis dpjfl£$ 
trelialladqrs i4f}a lliura i 4 ?oii^, i ^ don^r ^a^itacjó a Qlgsa |1 íyí^tre, 
1«1 seva dona i cl seu fill. 
Veus aqyi tot p\ que pot dir-se d' aquelles capitulaçions. Diosdado 
Caballero, que de segur ppssej tarnbé qòpia íntegra ¡de les mateixes, en 
fa ^ncara un rfesurn més svjríiari que el P. Mendez: «Retnis hac ratip-
ne dispositis, Monasterium sibi ponditionem accepit et Obsonii in 
diem copióse suppeditarjcji, et merc^dis cpmppsite typographis splven-
ilse. Magistrp scilicet Ipanni Luschner p^i)d4ebanti4r in anpum 66 au-
rei qui 73 libras Gothalaunicas conficiunt et 4 solidos. Uliiapco d^ 
Ulma pendebatur in mensem una Hbq et solidi 14, eadem una libra 
reliquis sociis, pt 4 splidi. Ipanni vero ^ípck fusori ob formatas ina-
trices, et litteras fusas, ^liqrumque instrum^ntprum constructianem 
solutas fuerunt librae 31 et 18 §olidi» (1). 
Entre el f . Mendez i En p . Caballero trpbo sols la diferencia que 
el primer senyala com a spy de 1' Uldariç d' Ulma una lliura <{uqtrç 
sous, el fTl^tek qye ph, ̂ [tre§ o f i c i é ; i En D. Cab^UefP diu que eren 
jing IHura i qtfoqg §pus. ^Jps^ltres ^eguim ^ ^ue^t, pui? és ratable 
que guanyi fii¿§ Y IJld^ric, qi|e j f ti^sde '1 çpmefjç se '1 diferencia 4.els 
ajtres, dqrimt a atjuell la categorif de cô ip,anero, de Luschner, tractjRt 
|Jç 4eífiés d'piicials. Per altr^ part, sembl^ <j[ue e) R^Jendez po n'estaypi 
ma,ssa §egur? puix diu <<U14§ricQ 4© y i í n | teui§ gl mes una libra, cuatro 
§]i}el4,Q§; y Jps deiiM^ p ^ c j a ^ e s ^ ^ f i ^ a b i p ^pbiep duc§fip c,fd| 
mes, qug es una }ibjr§, cpatro sueldos» (2). Respeçte al guany d'ac^ests 
impressors troba el P. Mendez que «en aquellos ti.emgos en que un gijr 
(1) D. Caballero, pp. xxxiv-xxxv. 
(2) Ribas-Meadez, p. 171 N° i6 . 
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de polios valia un sueldo y un cabrito quatro, era mucho dinero» ( i ) . 
De les capitulación s i pactes passats entre Rosembach i el mo-
nestir no 'n tenim cap detall. En D. Caballero s' en desfà dient: «Ta-
ceo reliqua quae postea ut ederentur curavit ad annum usque 1524, 
quo certe anno vigebat adhuc typographia in Monte Serrato: illa enim 
ad institutum meum non faciunt» (2). Donant solament el' catâleg 
dels incunables ibérics, no l'interessen les publicacions del s. XVI*. 
En canvi el P. Mendez adverteix que, malgrat que el seu pensament 
és d' ocupar-se tant sols de les edicions del s. XVè, hi afegeix, però, les 
del s. XVP per raó d'enllaç i per ésser les uniques que sap s' hagin 
imprés a Montserrat (3) . De totes maneres es veu tot seguit que no 
1' interessei! massa. Pel nostre objecte actual, ens diu no més que cap 
allá Fany 1518 havent-hi novament manca de missals i breviaris, el 
P. Abat Pere de Burgos, qui estava molt insinistrat en negocis de im-
premta, puix se n' havia ocupat en temps de 1' abat Cisneros, disposà 
tot ço que fos necessari per a la reimpressió. 
Enviá a Barcelona al P. Majordom Lluis Ibañez junt airib els Pa-
res Miquel Portella i Benet Vila, els quals feren venir tot el que calia 
per a la impressió. Més avail ( n0. 5 4 ) afegeix, que totes les despeses 
d'aquesta impressió, des de 30 de Juliol de 1518 fins a 22 de Març de 
1522 consten molt en detall en els comptes que passaren entre els 
PP. Comissionais i Joan de Rosembach, fetes al 22 de Març de 1522 
i firmades pels dits monjos i pel mestre Rosembach. Comptes que 
en temps del P. Mendez es conservaven a 1'arxiu de Montserrat re-
dactades en llengua catalana. 
(1) Id. ibidem. 
(2) D. Caballero, pp. xxxv-xxxvi. 
(3) Ribas-Mendez, p. 175, nota. 
IV 
IMPRESSORS DE MONTSERRAT 
JOAN L U S C H N E R 
Natural de Liechtenberg (Saxònia), es presenta a Barcelona en 
Luschner al 1495 en que estampa, junt amb En M . Gerald [Preus](i), 
dos llibres: Libdlus pro effkcndis orationibus, d' en Mates (2); Doctrinah, 
d'En Villa Dei (3) . A propòsit d'aquest darrer, diu el Dr. Haebler 
en la seva Tipografia, que En Luschner no era novici en 1' art de l'es-
tampa al apareixer a Barcelona l'any 1495, car ^Alexander de Villa 
Dei fet amb En Gerald, está compost amb tres fundicions de llptres, i 
duu iniciais distintes gravades en fusta; es tracta, dones, d' un llibre 
molt ben fet. Creu el mateix autor que En Luschner era el principal 
(1) Creu el Dr. Haebler que el nompreus vol dir prussià. El Sr. Sanpere i Miquel está d' acord 
amb aixó, però diu que el Dr. alemany passa per alt la M. que va davant del Gerald creient que 
s' ha de interpretrar per JítyuW. Nosaltres, com anotem més endavant, pensem que la dita M. vol 
dir Magíster. 
(2) Aquesta nova edició del famós llibre d' En Mates, fou descoberta a la Biblioteca Nacional de 
Nàpols pel Sr. Reichling, d qual lo.donà a coneixer en el no. 252 dei seu SuppUmtntum I . cfr. Hae-
bler, no. 409 (5) 
(3) Haebler, no. 684. 
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de 1' establiment, i dona la raó de que, al desfer-se la societat, resta tot 
el material en poder de Luschner, no tornant-se a parlar ja més d' En 
Gerald. Notem, però, que 'n eis dos llibres citats és el nom d' En Ge-
rald el que va al davant. 
La troballa del Franciscus Niger, De modo epistolandi, 1495, anun-
ciat de primer en un catàleg de la casa .Olschki, i descrit més endavant 
per En Reichling(i), ens assabenta de la companyia tipográfica Ro-
sembach-Luschner, que a 1' any següent havien d' estampar el Missak 
Fícense (2). 
Molt bé podría ésser que la estampació d' aquest missal fos la cau-
sa determinant d' escollir a n' En Luschner per impressor de Montser-
rat, com ho fou sens dupte, de que En Rosembach fos cridat a Tarra-
gona per a imprimir missals, etc.; essent, potser, aquest compromís ço 
que itnpedí vingués a Montserrat al s. XVè. No 'n sabem res de cert, 
però, és probabilissim que jots aquests fets estiguiji relacionats. 
í ío .creiem probable, que En Luschper, al ésser cridat a Montser-
rat, ios un oficial d' Rosembach, com hap suposat alguns autors; pui£ 
hi ha argurpents per suposar-los separats ja des del 'any 1497. EIJ 
aqiuest any tejiim la Qramrmiica Nebrissensjs cum comento, estampada 
a Barcelona, el dia 5 de Novembre. gn el colofó hi llegim: « Ipapres-
sum et fiiiitum est hoc opus brissensis per magistrum Jphanem Ro-
sembach alern^nurp. Ii? principalissima Civitate B^rchinone,ef,c.»; com 
es veu, per res s' anomena a n' En Luschuer; com tampoc es parla 
(1) Çupplementum IV, no. 288. cfr. Haebler, no. 485 (5). 
(2) «tóricor'diá letá entré 16 Revèreníissím Sehyof bisbe de Vich, d'una part, e mestra Johan 
Rosembach e mestra Johan Luschner, alamanys, mestras de stampa, habitans en la Ciutat'dé'BÍr-
chihdtiSi'de l'a'párt áltrá, sbbi'é 'qúatrécens niísâtó' de paper fáüedors'pèr lo bílbat de Vích, e concor-
M i : ámecrgs'-i XVI de Fabre M.CCCd.LXXXXVI;. . , Arxtu•notarial de Barcelona," Manlial T . 
Fluvii. Sr. Sanpere i Miquel p. 150 - V. • 
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d' ell en el Tercntiús cüm dudbus comnièniis, estampai pki Èn Rosem-
bach al 1498. Així máteix en els llibres impresos en 1498 per En 
Luschner no 's ésméntá per rés el nom d' Éh Roséñi'bách. Sembla 
dones evident que, un cop finida 1' èstampació' del missáf de Vich, Câ-
dascú d'' áquests imprèssors treballà per comptè propi. 
Altres arguments poden aduif-se, tenint present que és En Lusch-
ner qui, com á amo, firma les capitulacions pássádes entré di i el Pri-
or i Convent; no fent-se mênció, ni en els contractes ni en els cornptes 
d'Eñ Rósembach. D' áltra banda els colofons dê tots els llibres estám-
pàts a Montserrat durant la primera tongada, 1499-1500, o río duerí 
ñorrí de impressor, o porten el d' En Luschner exclusivament. 
Podem assegurar que ço que ha donat més anomenada a Mestre 
Lus'thner, entre els bibliògrafs de incunables, són els llibres estampats 
per ell á Montserrat; puix forá d' aquests, són dos o tres únicament 
els llibres que l i coneixem impresos per ell sol. Ja havem dít com pujá 
a Montserrat el 28 dé Desembfe de 1498, contractat pèls PP. Burg:os 
i Camps, i com al 7 de Gener de 1499 es firmaren els capítols del con-
tráete entre ell i Montserrat. De les parades que llegim en Ribas-
Mendez(i): <c Todo lo qüal [les coses pactádes] habia de tener efecto 
desde el dia en que Lúxaner llegase al monasterio para hacer la obra», 
sembla deduir-se n que 'n Luschner, úna vegada firmâts els pactes, se 
n' èntornà a Baícelo'íiá a cercar material. Com sigui, ufí mes després 
estava ja tot a punt i el dia 4 de Febrer de 1499 s'inaugurá la primera 
impremía de Montserrat (2). No especifiquem aquí els llibres estam-
pats, perqué són objecte, més avail, de una extensa bibliografia. 
(1) p. 170, no. 10 
(2) Ribas-Méndez p. 171, no. 17. 
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En Luschner treballà a Montserrat des de'l Febrer de 1499 fins al 
Novembre de 1500. Es veu que el primer contráete acabava al tren-
ta d'Abril de 1500(1); o perqué s' havia establert aixíen Ies capitula- j 
cions, o perqué havia íinit 1' estampació deis llibres convinguts; con-
tentes, però, ambdues parts, 1' endemà mateix, comencen a estampar-se 
una nova série de llibres, continuant, de segur, amb les mateixes con-
dicions establertes des de '1 principi. Creiem que no val la pena de f 
senyalar les dates consignades com dues époques diverses de nostra ! 
impremta primitiva; puix es tracta dels mateixos impressors, del ma-
teix Hoc i temps. Més lógica ens sembla la divisió en dues époques 
de 1' antiga estampa montserratina: Luschner i Rosembach; s. XV4 i 
s. X V I \ 
Eixint de Montserrat, retorna En Luschner a Barcelona. Trobem 
llibres impresos per ell a Barcelona el 15 de Juny de 15 01 Amiguet, 
Llibre de Lectura; 1502, Consulat de Mar; 1503, Directorium inquisitorum. 
L' ultima obra coneguda és 1' espléndid Comentarius super usaticos Bar-
chinone, de 'n Marquilles. Des d' aquesta data no sabem res més de 
nostre primer impressor. 
No podem passar a tractar d'En Rosembach sens deixar consignais 
els noms i oficis dels treballadors d' En Luschner, única cosa que 'n 
sabem. A l 28 de Desembre de 1398 pujaren amb el mestre, el seu 
company Uldaric Belch de Ulma (2), que feia la tinta; Ulric de Sa-
ragoça, que tintava els motllos; Thomas i Joan, caxistes; Enric Squirol, 
(1) Ho demostren les paraules de Ribas-Mendez (p. 171, no. 17, i p. 172, no. 27),.. .» se dió 
principio a la impresión en el dia 4 de febrero de 1499,7 hasta último de Abril de 1500.... con-
cluida la primera tarea de la impresión de los citados libros, se empezó otra por el mismo Lusch-
ner y sus oficiales en 10 de Marzo de 1500...» 
(2) El P. Mendex 1' anomena Udalrico, el mateix que el de Saragoça; però D. Caballero els dife-
rencia: Uldaricus (de Ulma) i Ulricus ''de Saragoça). 
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Joan i Just, premsistes. Més endavant es parla d' un suiç que n els 
comptes firma ans moco, que es creu ésser Joan Mock; va treballà la 
lletra del missal i del breviari. 
JOAN R O S E M B A C H 
Judicant per les noticies fins avui trobades sobre nostres impres-
sors, la vida d' En Rosembach resulta molt més agitada, llarga i fe-
conda que la d' En Luschner. Nasqué a Heidelberg; res sabem de la 
seva vida i del seu aprenentatge, fins a 1' any 1490 que '1 trobem ne-
gociant a Valência. La seva primera obra impresa coneguda és datada 
a Barcelona al 1492. Havia de viure molts anys, puix fins al 1530 es 
coneixen obres estampades per elí. Aquest llarg període i la mutació 
d' escut o marca de impressor feu arribar a dubtar al P. Mendez (1) 
si foren dos Joans del mateix cognom, tal volta — diu ell — pare i fill. 
Però els demés bibliógrafs creuen que es tracta de una sola persona. 
Fou Rosembach sacerdot ? El P. Mendez no 'n diu res. Haebler, 
en la seva Tipografia, escriu: «Antes de ser impresor fué clérigo, como 
algunos otros de los antiguos tipógrafos, y por eso algunas veces se 
le llama venerable, maestro y presbítero»; i acaba la biografia, dient: 
«A su muerte, después de 1530, dejó una hija natural casada con uno 
de los impresores de Barcelona, el cual continuó la imprenta de 
(1) p. 177. Juan de Rosembach. 
RòsfentbáchÀ. A'4íièstè t è k t o s n o s ò h f n a à s á c l à r s . Â l dir què êtòtè 
Ü'é^Sli- ífnpressor fou cièrgue, seHibíà ihâfc&r (Jufe deâprés faò ííò fbti; 
per tal motiu desconcerta ço que afegeix él í)f. Háèbler d 'uríl fillà M-
tural; suposant, per tant, la iMicitut dei matrimoni d e nostre impressor. 
El Sr. Sanpere i Miquel amb el títol de clergue donat a n' En 
Rosembach, u n document que parla de la seva esposa, i la llegenda 
dei seu darrer escut, ens en fa tota una noveMa. Segons ell, En 
Rosembach «nos resulta u n clérigo que trocó la sotana por los panta-
lones» ( i ) . Es lamenta el Sr. Sanpere que de aquest particular . tan 
ínteressant de la vida de nostre impressor n o n'estiguem enterals com 
"sèriâ Hè dèsítjár. Cettameíit 'és ben poqueta cosâ ç d que ell há íxobat 
rèsjkcté kquest puftt. Chá u n instrument d'apéMácíÓ cÒritrk qaémâúhi 
fohMdà Rosembach úiam cièiicén BarcinottOe; però e l rriàteix Sr. San-
pete hk d è confessàr què, «dél documento què acabamos d é transcri-
bir nB résúl'ta nàdá de s u s amoríos»; pferò — continua diént — cofti 
ijüfe ai 152^ trobem jâ cásat aí clergue Rosenibach, creü qu'e aqufest 
dbcürhént dbrià soiilciB a 1' estât irregular e n qúé tál Volta viviá Rosfem-
bkch a 1' any 1507. 
M o acaba a'qÜi l a noveMa; cotíi que l a causa es tramità á Tarragona, 
sléhiblá ihâicàr-Hbi que ^ ^ ê n a fetrraj^oriinà. Gáitòrze planes riiés erf-
'dà^kbt ja ho §'eh récbrdi el Sr. S. d' aquesta súpbsiciõ, i piPe^ihta si 
P& ^ehtÜi-á ho áeria frátâeé , corri àigui qtíê RosemMch eStígúé táíi 
lfem|)S á fó^iH^à. Uri cbp sòlúciòhàt èl seu eátá ifrégulàt éâ tál êl 
pfeíife'diünfeilt, qué tràkpua fins en íà nova marca d' feàtàmpá, Mofkafà 
Ú Hfàèt 11 dél p s á i f e 5Ô: Cor mtMrnri t m ín t é Deus, et spiritum re-
'ãuA Mt&ua in visceríbtis meis; que tin impféksbr digui ú%b — declara el 
(1) V. p. 5 20 et seq. 
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Sr. Sanpere — no te sentit. En canvi si que 'n té — afegeix en to pa-
tristic — «considerando al clérigo que, una vez purgada la falta come-
tida, se siente redimido por el castigo, y libre de responsabilidad, su 
corazón ve ante él abiertas rectas y nuevas vias» ( i ) . 
Tot aquest castell de cartes se 'n va per terra amb un document 
de tres ratlles publicat de poc per Mn. Mas.: «Mestre Rosembach, im-
pressor— 1521, maig, 25. Rebuda de 4 lliures de les esponsalles de 
Mestre Rosembach, estamper, amb Ursola Carreras, viuda, feta per 
l'Obra de la Seu» [Arxiu Catedral, Sponsalles, 1521-1523, f. 5.] (2). 
Prova incontrovertible de que no es tracta de cap Sacerdot. La data 
llunyana, i el que 1' Ursola sigui vidua, fa creure que també ho seria 
el mestre estampador. 
En quant ais epítets de venerable i mestre, són títols honorífics 
que res teñen que veure amb 1' estat secular o eclesiástic; el de presbí-
tero, de que parla el Dr. Haebler, és el preveré cátala, nom que, com és 
sabut, es donava, per aquells temps, a moltes persones seculars d'algu-
na distinció. Pertocant al mot clergue, o es pot donar la solució pro-
posada per la paraula preveré, o bé senzillament suposar que'n Rosem-
bach s' hagués iniciat en la carrera ecclesiástica, arribant a la tonsura i 
fins a les ordres menors, essent per tant clergue de fet; i que després. 
sen desdigués,podent llavors lícitament i válida contreure matrimoni. 
Més fácil és encara el donar explicació a les paraules Cor mun-
dum... L'elecció d'aqüestes podría molt bé haver siguí fortuita, sens 
reparar massa en el sentit de les mateixes; i fins reparant-hi, no veiem 
(1) V-p. 233. 
(2) Notes sobre estampers antics a Catalunya, per Mn. Josep Mas, prev. Buúleti de la Biblioteca 
de Catalunya, any IV, n° 7, p. 37. 
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cap diíkultat en que un cristià — valdament sigui impressor— dema-
ni a Déu puritat de cor i renovellament d' esperit. Si el Sr. Sanpere i 
Miquel hi hagués pensat més, de segur hauria trobat altres solucions 
en consonancia amb eis seus gustos. Ell que amb les epidémies i les 
inquisicions s'esplica i es soluciona totes les dificultats de la introducció 
i funcionament de les impremtes a la Corona d' Aragó i demés reial-
mes d' Espanya, podría també resoldre aquesta, suposant que les pa-
rades esmentades són. un prec per a que Déu el preservi de la peste, 
o un recurs per a evitar sospites i no ésser victima de la inquisició. 
Les relacions entre En Rosembach i Montserrat començaren cap 
allá al 1498, en que imprimí unes butlles per encàrrec del Monestir. 
El Dr. Haebler creiá de primer, n0.106, que es tractava d'una impres-
sió d' En Luschner, car en eis comptes es parlava d' un mestre Joan 
Estampador, i com per altra banda en aquest mateix any és contractat, 
la suposició era molt versemblable; però, en el suplement, diu que l'es-
tudi de una d' aqüestes butlles 1' ha dut al covenciment que no es trac-
ta d'En Luschner, sino d'En Rosembach; car eis tipus adoptais són 
idéntics amb els usats per aquest i distints deis d' aquell. Al parlar de 
nostres butlles tornarem a tocar aquest punt. 
Ja havem dit com el no venir a Montserrat En Roserñbach al 1499 
ob'eeix, probáblement, a la feina que tenia contractada a Tarragona, 
on el trobem imprimint llibres litúrgics i altres des de'l 1498 fins 
principis del 1500, en que imprimeix el Paschak Sedulii (1). Per aquest 
mateix any ens dóna el Brmarium Elnense, imprés a Perpinyá i que 
fou el primer llibre estampai en aquesta ciutat (2). A l 1503 impri-
0 ) Haebler, N." 615(3.). 
(2) Comet, p, 417. 
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meix encara a Perpinyà, i després, de retorn a Barcelona, estampa en-
cara qualque llibre pels seus estimats perpinyanesos. Creiem que 1' úl-
t im és el Matutina Beatz Marix Virginis secundum consuetuditiem Elnen-
sis diócesis, 21 d'Abril de 1516. D'aquest mateix any es Creación del 
mundo (1). El Consolai de Mar s acaba al 6 de Maig de 1518. Arri-
bem dones ja a F any en que Rosembach fou contractat pels Monjos 
de Montserrat. 
Veus aquí ço que ns ha servat el P. Mendez de la vinguda d' En 
Rosembach a Montserrat. «En el año 1518 se notaba ya escasez de 
de Misales y Breviarios, por lo que el Monasterio de Monserrate con 
ánimo generoso emprendió de nuevo reimprimirlos en abono de la 
congregación. Era a la sazón Abad el R.P. Fray Pedro de Burgos, el 
cual habia corrido con la impresión de 1499, y por tanto muy versa-
do en estas y otras muchas dependencias del Monasterio; y asi dispu-
so lo necesario para la reimpresión, haciendo venir de Barcelona al 
impresor maestre Juan Rosembach y otros oficiales... Los monjes se-
ñalados para que corriesen con la impresión fueron el P. Fr. Luis Iba-
ñez, mayordomo del monasterio; P. Fr. Miguel Portela y P. Fr. Beni-
to Vila, los cuales hicieron venir todo lo necesario para la impresión, 
la que se empezó en 30 de Julio de 1518 y hasta 22 de Marzo de 
1521 se imprimieron » (2). 
Sembla que En Rosembach, al pujar a Montserrat, duria entre 
mans, Lo primer del Cartoxà, que fou termenat a Barcelona el 16 de 
Octubre de 1518. D'aquí i de les altres obres que coneixem del dit 
impressor pels anys 1522, 23 i 24, dedueix el Sr. Sanpere, no sens fo-
i l ) Bibliofilia, i , cols. 357-362, 
(2) Ribas-Mendez, pp. 175-176 N.os48 i 49. 
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nament, que Rosembach no tancà 1' establiment de Barcelona a 1' anar 
a Montserrat. 
De les parades damunt descrites, es dedueix clarament que Rosem-
bach viñgué personalment a Montserrat al 1518. No seria aventurat 
suposar que hi residís fins al 22 de Març de 1522, temps en el qual 
s' estamparen els Missals, Breviaris, Diurnals i Hores de Nostra Dona, 
que a bon segur, foren les obres perqué'1 contractarien des d e l prin-
cipi, re'tornant per dita data a Barcelona, deixant a Montserrat algún 
oficial entés, o bé, com opina Mr. Cornet: «Nous croyons que Rosem-
bach quitta le Monastére en 1522, et que les religieux travaillérent seuls 
pendant le periode suivantc. Aidant íes ouvriers a la composition, 
peut-étre même a la presse, ils etaient suffisamment exercés pour sa-
tisfaire leurs goúts o leurs besoins» (1). 
El dia que 's publiqui una biografia ben complerta d' En Rosem-
bach podran, sens dupte, aclarir-se moltes de les dificultats amb que ara 
topem a cada pas. Potser seguint els llibres que duen la seva marca, 
arribarem a coneixer el seu Hoc de residência. Consignem, sens donar-
hi massa importância, que a I'any 1524 apareixen dues obres monu-
mentais d' En Rosembach, acabades amb dos mesos de diferencia: El 
Missal deTortosa, Barcelona 21 de Maig (2); i el Leccionari Santoral, 
Montserrat, 19 de Març. El primer duu la marca ordinaria d'En Ro-
sembach; el nostre ni tant sois menciona el seu nom en el colofó. 
Es que 1 mestre es reservava posar son escut en les obres per ell per-
sonalment dirigides? 
Les noticies de la vida i deis llibres impresos per En Rosembach 
( 0 p- 439-
(2) P. Josep M.» Marc, S. J . Estudis Univer. Cat., any tgn. Vol. VI, pags. 257 et seq,. 
I 
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s'estronquen a l'any 1530. Es possible morís per aquest temps, o 
que quedés inutilitzat pels anys; puix ja 'n feia 40 que rodava per Es-
panya, i no seria massa jove quan vingué; car adverteix el Dr. Hae-
bler (1) que quan es presenta es ja tot un tipògraf que per compte 
propi o d' altri composa llibres sencers. 
Diverses són les marques que usà en eis seus llibres; però poden 
reduir-se a dues. La més coneguda es una creu amb dos trevessers, el 
pai de la mateixa serveix per ratlla vertical duna h {Heidelberg, son po-
blé natal), i d' una R (Rosembach), encabuda dins la h. L' altre és la 
famosa deis cérvols aguantant un escut amb tres roses, suspès d ' im 
arbre (vol ésser un roser); de sobre i de sota 1'escut el seu nom: 
R-ose-mb-ach. El conjunt és encerclat del verset ja conegut: Cor mun-
dum, etc.. 
Adjunt donem reproduccions deis dos, els gravats deis quais, 
com de molts altres- que figuren en aquest treball, els hem d' agrair 
a l ' eminent bibliòfil D. R. Miquel i Planes. 
Acabarem esmentant eis noms i oficis deis companyans d' En 
Rosembach, ço que traduim de Ribas-Mendez (2): Guillem, caixista; 
Vendei, que seria alemany; el Borgonyó; el Llemosí; Joan Pere, estam-
pador i entallador; Martí, alemany, tots aquests treballaren a la premsa. 
Vingué també un tal Dionís, entallador, que es creu era el que feia Ies 
orles i les lletres majuscules florejades. Per últim va venir mestre 
Joan, que diu va gravar l ' estampa gran de la Mare de Déu. Segura-
ment que ho deu dir en el llibre de comptes. Quina sigui aquesta 
estampa gran, ho direm més endavant. 
(1) Tipografia, biografia-/oíZ» Rosembach. 
(2) P. 175. N.o 48. 
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COLOFO DE «Lo PRIMER DEL CARTOXÀ» AMB UNA MARCA D' EN ROSEMBACH (Barcelona, 1518) 
V 
FÜNCIONAMENT DE LA IMPREMTA DE MONTSERRAT 
El lapse de temps transcorregut des del 7 de Gener de 1499 fins el 
4 de Febrer del mateix any, ço és, des de que 's firmaren els contrac-
tes fins el dia que començà a imprimir-se, fou d' una activitat inusita-
da per nostre monestir. 
Sabem que els PP. Burgos i Camps s' apressaren a fer dur to*" el 
que la casa havia de posar, segons s'estipula en les capitulacions (1). 
Es pensà tot seguit en fer pujar paper i pergami. S' acudí per a la pri-
mera matéria a casa d' En Joan Trincher, alemany, que vivia a Barce-
lona; Franc Ferber alemany; aMossen Aguilar i a Pere Camps, tal volta 
parent del monjo homònim. Aquests papers procedien de fabricaci-
ons diverses, puix eren també diverses les marques llurs; havent-n h i 
de la creu, de la mà i de cap de moro. El P. Ribas, o el P.Mendez, 
no creuen fossin fabricats a Catalunya; suposen que provindrien de 
Lyon o d' altres ciutats de França. El preu del paper era de quatre l l iu-
res i dotze sous 1' ordinari; i de cinc lliures i cinc o sis sous el bo. 
(1) Rib»s-Mcndez, p. 170 nos. 7 i seq. 
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El pergamí ens consta que era catalã, procedent de les fabriques de 
Sta. Coloma de Qperalt i de Monblanch. D' aquesta última fábrica 
s'en comprà una grossa quantitat a n'En Francese Mediona. Els preus 
deis pergamins eren de divuit, quinze i dotze sous la dotzena, segons 
la qualitat(i). En aquests pergamins s' estamparen part dels missals, 
breviaris, processionaris i oficis de difunts; per a tots els demés s' uti-
litzà el paper. 
A més a més, el monestir havia de pagar la tinta que faria 1' Ul-
daric Belch: es fa pujar bona quantitat de mangra, barniç cola, etc. 
Compraren també els PP. Comissionats pells blanques, fil de llautó 
i fresquetes, etc. 
Joan Luschner comparagué al monestir amb la seva premsa apare-
Hada, amb un parell de rames, la qual l i va comprar el monestir per 
14 Uiures (2). No creiem que'1 monestir comprés definitivament la 
premsa d' En Luschner. Sabem que una de les condicions del con-
tráete era: que mestre Joan, s' obligava- a posar per compte seu els ins-
truments necessaris, com era tota mena de Uetra i la premsa, etc.; 
advertint que aquesta s' havia d' estimar en F estat que de present es 
rebiá, segons el valor que l i donessin dos tècnics, mestre Franc Fer-
ber, mercader alemany, i Gabriel de Villmarichs argenter de Barce-
lona, a parer deis quals acabada la obra s' havia de cobrar segons el 
que ells diguessin (3) . Entenem, dones, que es posâ preu a la prem-
sa abans i després de la campanya tipográfica a Montserrat, pagant el 
monestir la diferéncia. 
En 1' antic, llibre de comptes del monestir, s' expressava tot el de-
(1) Ribas-Mendez, pp. 170-171, N ." n i 12. 
(2) id., p. 171, N.o 13. 
(3) ¡d., p. 170, N.o 9. 
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més comprat per En Luschner en la forma següent: Per el coure 
( aram ?) que compra pels instruments de les notes i linees de la Ue-
tra mitjana amb ses matrius, quatre lliures i dotze sous; item per 
T instrument de lletra mitjana que va pagar al suiç per que la fes, 
quatre lliures i setze sous; item pels punxons per a fer unes matrius 
de lletra mitjana i altres matrius per a la glosa del missal, nou lliures 
i dotze sous; item per a les despeses quan va anar a Barcelona per a 
buidar els instruments, onze sous i vuit diners; item per 1'estany.de 
les notes a set lliures el quintar, i n hi va cabré un quintar i una ar-
roba i mitja, vuit lliures i disset sous. Item per la lletra mitjana bui-
dada, en que hi va haver dos quintars i tres lliures, a dotze lliures el 
quintar, són vint i quatre lliures i set sous; item va pagar per mi (el 
P. Majordom) pel coure d'unes matrius i quatres, (6 -12 sous), deu 
ducats; item per les sis llimes, dos caragols i aparell per buidar, tres 
lliures i dos sous; item per divuit lletres capitals, amb unes estenalles, 
3 lliures (1). 
Es veu que el P. Mendez va cansar-se de copiar un grapat de mi -
núcies deis comptes, puix s'en desfà dient (2): Segueix després posánt 
el compte per peces menudes dels sous del mestre i oficiais; despeses 
que feren: paper, mangre, cola, barniç, pells, frasquetes, cándeles, Ue-
nya i altres géneres extraordinaris que aquí s' expresserien — diu — si 
fos necessari. No deixaria d'ésser curios seguir en la intimitat aquests 
.simpàtics obrers. 
Per fi estigué tot apunt; arriba el paper i el pergamí, foren prepa-
ráis els ingredients per a fer tinta, s' aparellà la premsa, es distribuiren 
(1) id. ,p. 171, N.° 14. 
(2) id., p. 172, N." 2i. 
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els tipus, cada treballador ocupa el seu Hoc, i el dia quatre de Febrer 
de 1' any del Senyor mil quatre cents noranta nou s' inaugura la im-
premta de Montserrat. 
Encara a travers deis migrats retails dels comptes i petits fragments 
d' altres escrits que d' aquells temps han pervingut fins a nosaltres, 
sentim F intensa emoció que feu vibrar 1' esperit d' aquells bons mon-
jes, 1' exercir-se, per primer cop dintre de casa, aquell invent merave-
llós que amb tanta facilitat multiplicava els Uibres. L' esperit expert 
de 1' Abat Cisneros havia de donar-se compte de que aquell dia resta-
ria memorable en els fasts de la Historia de Montserrat. 
Aquesta primera tongada, la impremta funciona disset mesos se-
guits. No sabem de quina durada serien eis jornais; cal, però, conve-
nir que havien d' ésser ben perllongats, altrament horn no s' esplica 
corn nou homes en aquest curt espai i amb els elements de que Ua-
vors disposaven, els fou possible estampar 7691 volums; i encara 
havien de fer-se la tinta, i d' alguns fins les lletres i les notes musicals. 
Es veritat que no tots eren del tamany del missal i del breviari; però 
així i tot, te raó el P. Mendez de dir que cap monestir, cabilde, ni 
cos eclesiàstic feu en aquells temps cosa semblant. Amb rao, dones, 
— prossegueix — s' en glorien els monjos antics els quais deixaren la 
següent nota en un deis seus llibres manuscrits. Es tracta del Liber 
de Reformatione huius momskrii, del qual n' havem citat ja algún petit 
fragment i que ara ens piau copiar-lo sencer, per la seva importancia 
i perqué en el capítol que ve haurem de fer-ne tot sovint referéncies. 
JT Congregationem insuper nostram quae Breviariorum et Missa-
lium defectum maximum patiebatur, non solum Breviariis et Missali-
bus, sed aliis quam plurimis devotis et Monachorum profectibus 
utilissimis libris ditavimus et suplevimus, namque per duos fere annos 
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óptimos librorum Impressores intra Monasterium istud tenuimus, et 
nostris propriis expensis imprimi fecimus. Videlicet Missalia CXX. 
Breviaria secundum nostrae Congregationis ritum CCC, adeo correcta 
et ordinata, ut in Capitulo General! fuerit definitum quod tota Con-
gregatio indifferenter regulas et ordinem eorumdem Breviariorum 
sequerentur. Proccssionaria DC. Hymnomm intonationes, una cum Offi-
cio defunctorum totidem. Vita Christi secundum Bonaventura DC. De 
Spirihidlibus aseensionibus DCCC. Parvum bonum DCCC. Exercitatoña 
vitae spiritualis secundum tres vias, videlicet purgativam, illuminativam 
et unitivam in vulgari DCCC. Et Directoria Horarum Canonicarum, 
etiam in vulgari, totidem. Regulas ahni Patris nostri Benedicti, totidem. 
Et deinde eadem Exercitatoria e vulgari in latinum interpretata imprimi 
fecimus, quatenus sapientibus et insipientibus, provectis et incipienti-
bus, singulis juxta modum suum, viam Domini inquirentibus parare-
mus. Et licet Congregatio ipsa aliquantam partem expensarum Mis-
salium et Breviariorum nobis refecerit; reliquis omnibus expensis 
nostris confecimus, ac Monachis Congregationis gratis obtulimus, 
eorum spiritualem profectum potius quam nostram propriam utilita-
tem desiderantes. In quibus computatis his quos ad servitium nostri 
monasterii reservamus, ultra CCCL libras exposuimus ( i ) . 
El dia 15 de Novembre dc 1500 acaba d' estampar en Joan Lusch-
ner a Montserrat. Una vegada impresos els llibres que amb més 
urgência es necessitaven, s'enviaren per 1'Agost de 1500 a Sant 
Benet de Valladolid, adreçats al P. Joan d' Amusco, qui els rebé en 
nom del P. Abat de Sant Marti de Compostela, per tal de que fossin 
distribuíts ais monestirs de la Congregació, com se feu, enviant-los a 
Sahagun, Oña, St. Pere d' Arlanza, Fromesta, St. Marti de Compostela, 
(1) Liber de Reformatione hujus monasterii. Arxiu de Montserrat. Cfr. Ribas-Mendez, pp. 172-173. 
N.o 54.. 
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St. Isidre, Sopetran, St. Joan de Burgos, Zamora, Bueso, Celanova, 
Samos, San-Payo, Lerez i Villanueva ( i ) . Consigno tots aquests 
noms perqué els cree de gran importancia per a retrobar, pels v^íaats 
d' aquests monestirs, incunables inontserratins. 
Molt més migrades són les referéncies que tenim del fundona-
ment de nostra Impremía a la segona ¿poca; puix llevat deis noms i 
oficis dels treballadors, en altre Hoc ja esmentats, no 'n sabem res més. 
També d' aquesta tongada n ha servat nota el De Reformatiom. 
ST Eodem anno ( i 518) expensis Monasterii excussa fuerunt Missa-
lia, Breviaria, Diurnalia, ac Horse secundum ritum nostrse Coiigregatio-
nis in isto Monasterio, et plures alii libelli devotionum et meditatiQflum, 
necnon Imagines et figurse Sanctorum, omnia ad excitandam devoti-
onem et consolationem nostrorum Monachorum, et licet aliquantam 
portionem pro ipsis libris, Monastcria Congregationis contribuerunt, 
Nos tamen qui per decern continuos annos ipsam impressoriam artem 
sustentavimus, ut ex libris rationum colligere potuimus 700 et am-
plius libras de nostro in eo negotio exposuimus (2). 
Quant temps durà aquesta segona época no és fácil precisar-ho. 
En el n0 54, diuen els PP. Ribas-Mendez que, totes les despeses de 
aquesta impressió, consten detalladament etc..,, i foren firmades per 
En Rosembach i els PP. Comissionats el 22 de Març de 1522. Sem-
bla, dones, molt probable que eis contractes amb lesmentat impressor 
i fins la seva estância a Montserrat, finissin aquest dia. No resmenys 
pels anys 1523 i 1524 tenim els Leccionaris; consta/a més a més (3), 
(1) Ribas-Mendez, p. 172. N.»(25). 
(2) id. , p. 176, N.» 52. 
(3) ¡d-, p- 176, N.o 53. 
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que varen utilitzar també aquesta impremta alguns particulars, com el 
bisbe de Vich, D. Joan Tormes, qui va fer imprimir el Breviari de la 
seva església; també s' estamparen unes Lebrixas i unes Hores Romanes, 
trevallant-hi quatre obrers per espai de tretze mesos. 
Si aquests tretze mesos els comptem des de l'eixida d'En Rosembach 
ens en anem a 1' Abril de 1523, i pel Desembre del mateix any tenim 
ja el primer Leccionari; si els comptem desde la data de 1' últim llibre 
conegut, Leccionari Santoral, 19 de Març de 1524, arribariem a 
1'Abril de 1525 i tindriem confirmada la hipótesi del P. Benet Ribas, 
que creia s' havia mantingut sis o set anys, ço és, fins el 1524, o 25, 
i no assenteix — diu el P. Mendez — que fossin deu, com es diu en el 
n0. 5 2. Es refereix a les paraules damunt escrites: Nos qui per decern 
continuos annos 
Hem de confessar que s'ens fa molt dificultós creure s 'hagués 
equivocai de tres o quatre anys el monjo que, per aquell mateix 
temps, escrivia el Liber de reformat. D'altra banda, podem donar per 
cert, que al 1528 no hi havia ja impremta a Montserrat. Còm, si no, 
explicar que les «Constituciones de los Monges de San Benito de Va-
l ladol id»(i) les fes imprimir 1'Abat de Montserrat a Barcelona per 
aquest mateix any, si tenia impremta a casa ? 
Proposem una solució. Per a nosaltres el decern annos no 's refe-
reixen a la segona época tan sois, mes abarca les dues. Tenim positiva-
ment un llibre imprés al 1524; el P. Benet Ribas creu possible que la 
impremta actués fins el 1525; si nosaltres, allargant-ho una mica m é s , 
arribem fins el 15 26, tenim resolta la qüestió. Del 1518 al 1526 van 
vuit anys; vuit i dos (1499 i 1500) són deu. 
(1) Bibliofilia, 546, a-b. 
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Declarem ingénuament que cap raó possitiva podem aHegar per 
dir que nostra impremía durés precisament fins el 1526, llevat d'ex-
plicar-nos el decern annos. En canvi, per suposar que aquest nombre 
d' anys compren també la primera época de la impremía, hi ha un ar-
gument tant fort que ho tenim per fora de dupte. 
Immediatament que acaba de dir que han mantingut per espai de 
deu anys l'art de la impremta, afegeix que han despés en aquest negoci, 
més de 700 lliures. Com esplicar que els missals, breviaris, processio-
naris, oficis de difunts, exercitatoris, entonacions dels himnes, etc, etc., 
impresos per en Luschner costessin només que 350 lliures, i que els 
impresos per en Rosembach, menys en nombre i d' una importancia, 
si fa no fa, igual, en costin més de 700, ço és, més del doble? No és 
més lògic creure que, si la primera impressió costa 350 lliures, en eos-
tés altres tantes la segona, donat que la obra feta en una i altra no re-
sulta massa desproporcionada, fent així les 700 susdites? I si el cost 
es refereix a les dues époques, també cal referir-hi el nombre d'anys. 
No cree pugui posar-se com objecció el mot continuos; car aquesta pa-
raula sense estòrcer el sentit, pot teñir molt bé F equivalença d' enters, 
ço es; Nosaltres qui per deu anys enters 
Així, segons nostra opinio, la segona tongada de la impremta de 
Montserrat durà desde Fany 1518 fins al 1526. 
V I 
ELS INCUNABLES MONTSERRATINS 
A N Y — I499 
1 
LIBER MEDITATIONUM VTTiE D. N. I E S U C H R I S T I . (ST. BONAVBNTORA) 
( l ó d ' Abril) 
En 8.u —196 fols. no num. — sign: a b c d e f g h i k l m n o p q 
r s t u x y z í ? , tots quaderns llevat del p que és tern. — 27 rallies 
a cada plana. — a rat. tirada. — una sola tinta. — lletra gòtiga de tres 
tamanys. — Caplletres de impremía, llevat les tres darreres que van 
en minúscula i amb el buit corresponent. — fil: castell amb creu. 
Sign, (a), Portada: Liber meditationü vite do / / mini nostri iesu 
christi. — id. Vo en blanc. — sign, a i j : Prologus meditationS 
v i / / te dtu nf i iesu xpl Cap. j . / / JTDe meditationibus eo^ que 
precediít inczrff//nationé christi . . . / /—sign, (a 8): tflncipit 
prologus meditationu5//vite domnii nostri Iesu christi fm j ¡ 
deuotum sanctuj Bonauenturam. / / Capitulum. j . / / ( I )Nte r alia 
v i r tu tu j / / £ lauduj preconia...—sign, g: sibi retinet vilitatf. hoc 
vero melius cognosces//si cõsideraveris... — sign, u: Jesus, l i -
berate i f m de manibus pctõj?. ^ reddite / / ipm mihi . . .— sign. Q: 
nos hie detinet carceratos ^ gegrinos a tãto bo / / no... —Acaba 
Willis angeliim adeos mííffrc t oes reñios fue© 
iterare x fíbi pñfan vbi volif ft ©cd I?oc n5 fnftf 
nuifTct amo: fuus ínfiritt!,*'r táiíiraé fuá, ^ci* 
femetî mcrgo ^fccndtttnõ vtfcruos.fcd x vt 
símeos víft'tarct ^^s oím. x ftett'r cú eis tbídon 
vrcj? ad ofcm&ntcam,pp.cauro:a5. áTogi'rabfní: 
^c bis T admirare ttmítari eonerJ. UubiTatrcrfío 
aüt fancrí patree tu Tuo aductu.urcpfeft ftmt io 
cutidítatc nnrncBfa.oifíí õífpltcctia^cul crmiífa 
t ítjbát in laudtbus x cantícís co:am eo.Qtws 
budfs potes l?oc modo medibri.̂ mactmapdo 
eos ac Tí efTcntcü cojpoíibus fm's.ftcuf pofire' 
rurrectíone crút. Símíffrcr t atam ií[a5 bcm'cttrif 
fímâ tiomím'noftríicfi» rpíXum crao pfenfèríie 
eííis faítiberrínifi aducti¡5.o«urrctjtcí traudetep 
fdpfos erlpojtátes af? ttícefee. a'enedficnis o» 
minus bcus ífrae'iqut'a vificaufr.tc 
g"C3ít t»cum f a n c t o ^ M f m b o * 
íuate capita ̂ dtra 
cm'a cccc venítrcdcptt'ovfa. iTon; 
furge.confurgc ticrufaíê folue -pírt 
cnla colli ttH.eettfbfuafoi veíí foU 
uerc me ávmeuf. roíh'fípotrsd 
pjíndpcs çfae.TÉÍwsmútipoiícctemaíes ni» 
y 
f iipcrnf 0 ín fônitpfu 6c fp frff ufancto (n o:hi be 
virgtnc in vite ínnoccfia.m Ooctnne ffticntís. in 
d?02urcan'(Ht{bit8mtracuIontm.tnrcue(atíontb' 
í.tcrnmcnto?uin.^ mi<v ruttfanfipoft occafu 5 
ibl ittñide oc coídc tcrrercfitrgis.ipfonnofuB in 
{tola tu î emum rer glozie tn alta ecíoinm te re* 
dDiefOuoTiodo non pío ommbus l?is omnia 
olfa meaoiccnt.Domine quio fúniCts tüiiVct 
trçço fífwltâíp puto oe Míecto intutnté fponfatn 
adiuertifli cum otcerrt.^ccc tu pulcer es x Dcco' 
nteneqíbee foía.fed infupcraliquid pioculdu* 
bio &c natura Occou'o fu{)cno?is, quod noftrum 
omníno prtícruolat t'ntuitura.T cffusrft crperítnê 
tttnt.€r^ iter ario vtrmfíg; oecoíon fubftátie ce 
íígttanir.TXc 3?crnardue»!í)co gratíarüactio t 
hcaio bernardo feruo fuo Dulcí t;ridel:.¿[mm« 
| r £ í P l t d 5 t meditniòeeqmB ( m ê 
cm»fcrípfí í : ^ o n a u é t u r a t)€ vi ta e t 
pfitone Oommínoftríjdu c(?jíftí4 
sd pcrmíi]cimã v t í í í t a t é íit v í U (pti 
n ' n i a l í p2oficcrecupieo*uíiMii!CÍ!>o 
n a l í e n o b c a t c SDar íeOe montefer^ 
raw/oadim's faucrí ^ e n e d í c f í $ obi 
kfdmrmmnnm&ub mççnSm 
tíufdm mottaíleríi«Btmo Cñú S O ^ 
Sign. y, i últim foli de les MEDITATIONES STI. BOKAVENTURA. 
Luschner, n." i . 
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foi. 196, rat. 17: JTExpliciüt meditatiões quas san////ctus scri-
psit BonauÊtura de vita et / / passione domini nostri Jesu christi. 
/ / ad permaximS vtilitatc in vita -spiff / / rituali proficere Cupiêtá-
um/in Mo // nasterio beate Marie de monteser// / / rato / ordinins 
sancti Benedict! Ó ob//// [foi. 196, v0.] seruantia Impressum. 
per Johãne j / / luschner alamanum / Sub impensis// eiusdem 
monasterij. Anno dñi. M0. / / cccc0.1 xxxx viiij. xvj. menf Apri-
lis. / / Deo gratias. // — dessota: segell de Montserrat. 
En els comptes de nostra antiga impremta es parla de una Vita Christi; es refe-
reix al present llibre. Més endavant, n0 35, donen Ribas-Mendez la trasneripció de 
la portada i del colofó sots el nom de: Libro de las Meditaciones de N . S. J . C . 
Varen tirar-se 'n 600 exemplars. Es aquest, sens dupte, el primer llibre que eixí 
de la premsa montserratina. Un deis seus escuts fou reproduit en la làm. VII de 
«The early printers of Spain and Portugal». 
Existeixen exemplars: bibls. nacs. Paris i Lisboa; bibls. provs. Girona, Cáceres, 
Orense; bibls. univs. Santiago i Oviedo; i a la bibl. de D. Pau Font de Rubinat, 
que hem utilitzat per a la descripeió. 
Cfr.: Ribas-Mendez, p. 173, n.0 35; D. Caballero, n." C C X ; Hain, n." 355^» 
Salvi, n." 3862; Brunet, I. p. 409; Burger, p. 487; Haebler, n.° 69; Peddie, p. 121. 
T R A C T A T U S D E SPIRITUALIBUS ASCENSIONIBUS. (G. DE ZUTPHANIA) 
( 16 Maig ) 
En 8.° —84 fols. no num. —sign.: a b c d e f g h i k 8 ! 4 . — a 
ratlla tirada. — 27 rat. a cada plana, sovint per mor deis títols són 26. 
— una sola tinta. — lletra gótica de tres tamanys. — Caplletres de 
gr j r t c íp í t t t fuotus mctüUMB hU 
•/Btrarâi sutpbmebc fpüéibiieafcmfiombm 
emntbus ín fpirttusR vito p?oficct voíctintus 
non minus ncicflariije (? vtitt?. 
ITBc quínqj necmarife i n v i t a relt< 
Cams w cuíu0 cít 
aurifornt abe te-.tfctntmce in COÍ 
fte&ífpefiiíí tn valfe bcb^maruttt 
in locum quem pofuifcTloni \?ó (? 
flfcéítotilHw CüptiMqtafr craltft 
tííním »d?«i{t<rí>cjjp(f£Íe.Ttotíonafio emac 
uobíííe ¿ríífura es tmagní cúfttfáá animf; ideo 
CBôIfímáínítarcííirujnamraliapíictfe tdi^í 
ntf.Hecvítnpcriindua appctííue» lífuerfroídí* 
mtnetnvfdel/ectád o;i^íiiatf8 tuebroni'fatlcd 
ntudtn^^dkras Afccnitrtifii valle taísima 
rfi f iBÍ<<ríe.((Ávdf peupifcíA Bed I? f nc c«r<dí 
Tl(((c afcoidcremort f ílnf íí ç arecdonee Y srad' 
íttumm f» fdíde^ffecttXíiãfiiif tMiti coídie^fl 
t i e t ñ t afetniie, $ t m btfvdé trií t oeftm 
bis. 7fttf cotdí bíbee bírponteafanfíonffli 
Mc ifi fof ídas^pna ^fufCflfccnfiirflfebabiti 
ÍUfffftrin fldíufoito affiflítfií: t(n piatecñót fifi 
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ttumftifcrtítoeís Qiírituum tvercfptn'taalfñef. 
fcdíonjnfflbíiudtccnius TMOS aitaninciudKC^ 
wur ficut clare videno qui cecum vidctt ntc tñ ». 
ceco vídeturteum cccu9 non vidcat fcípfmn.Tto 
ma.riit'l.̂ u qm'e es qui iudtcaff altcnnm ferutií 
Sno oommo ftatautcadtt.Sepccmmerentur 
tcttwarít tiidiccfi alíoiñrtt out tn íítnilibue:ant 
graaionbuo eteefltbtto cadaepcmittantunvt 
oifcátOE fuá tnftrmtíatecompati8lj«tcluE,vU 
'i lolttc indicare vt nõ itidicetnini 3n quo oñiu* 
Cicio iudicaticrítia iudícabimmi.Duõtil in quo 
cauri cfTcftfrcnt nouictj db vrnó frangantur ad 
sjerfirare pffemptadoncfcd cogíterquia od tioe 
venaúr: vtòmia quests tac vira pofííut accide 
re fnftincant.pptar D((¡.ficiir.quí intrat fcclíu^fctt 
q? nó quictet bíí<tía0.fil»boíétvnlii(raopoi* 
Kr<úerpcctare.actttij.riwi)poitrtftoaBntul 
Tag triTjtilationes intrarc in reptú Oci.luc.vW. 
Oponuírrfin patU ira iturareífi glorfá fiMBfc 
<r<f jrpíícíí: t?cuoti)í fractatutus Míi 
Berard i ^ u t p ^ a n í c . U rpirítualí 
bus afccnfioníbuff.vna cum t r a c t o 
tü lo oc ijuattuoJ tn q u í t w a í n c i p í ^ 
í c a ^ ô í c r u í r e t O c U í i t cííe o u t i : f i 
p iof ícere volunt adpcrmain'mam 
v t i l i t a t e m ín vi ta fpír í tual ipzofíce 
r c c u p í € n t t u 5 íitCDonafterío beáte 
JODan'e tginie m ó t c f a r a t o / o í d i 
n í a fetí bñdi'cti oc obfauantíaSiní 
paeflum. per3ol?annclurcl?naratei 
manum. ^ u b e j c p c n f í e e í u f d ^ m o 
n a l k 5 í j , B n n o üm.OiMimo qua/ 
í>:n?gciitcriitio nonasc f ín jo i íono . 
Incipit i Explicit del DE SPIRITUAUBUS ASCENSIONIBUS 
Luschner, n.0 2. 
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impremta, alguna vegada hi ha la minúscula en el buit corresponent. 
— Un gravat en fusta. — fil.: cap de moro. 
Portada, Sign, (a): Tractatus de spiritu//alibus ascensionibus. 
— foi. a ij f De qutqj necessarijs in vita religiosa profice / / re 
disponStibus. // — fol. (a 5): STIncipit deuotus tractatulus d f i i / / 
Gerardi zutphanie de spüaÜbus ascensionibus / / omnibus in 
spirituali vita proíicere volentibus / / non minus necessariijs 
(sic) vitlis. / / ST De quinqj necesarijs in vita rel i / / giosa 
proficere disponêtibus. Ca. j / / (B) Eatus vir cuius est / / auxi-
lium abs te: ascensiones in cor / / de disposuit — sign, c: 
vt te homini dei vicario claues hñti hüiliter sub//das vice 
tíi:... — sign, k: tarn holes qp ipm dñm iesuj xpm qui ait. Di-
scite// a me quia... — acaba fol. (13) v0. rat. 19: oportuit xpm 
pati. l ita intrare in gloria suam. / / STExplicit deuotus tracta-
tulus dfii //Gerardi de Zutphanie. de spirituali / / bus ascensioni-
bus. vna cum tracta////tulo de quattuor in quibus incipi?//// tes 
deo seruire: debent esse cauti: si / / [ f o l . 14] proficere volunt ad 
permaximam//vtilitatem in vita spirituali profice//re cupientiuj 
in Monasterio beate / / Marie v'ginis de m5teserrato / ordi / / nis 
sctl bñdicti de obseruantia Im// / / pressum. per Joahnnê lusch-
ner ala// / / manum. Sub expensis eiusdej mo / / nasterij. Anno 
dñi. Millesimo qua////dringentesimo nonagesimonono. / / xvj. 
mensis Maij. — fol. (14) v.0 gravat en fusta: muntanyes, 
monestir, ermites i creus, la Mare de Déu amb el Nen serrant 
les muntanyes. Es 1' usual d' En Luschner. 
Es un deis incunables de Montserrat que més abunda. El seu gravat fou re-
produit en el The early printers... lam. vil. i l'última p. en la Tip.Iber. n.0150. 
Existeixen exemplars: bibl. de Montserrat: bibls. nac. R. Acad. Espanyola i 
S. Isidro de Madrid; biblis. provs. Girona, Cáceres i Orense; biblis. univs. Bar-
celona, Oviedo, Santiago i Coimbra, posseínt algunes d' aqüestes biblioteques més 
d' un exemplar. 
«5 
Cfr.: Ribas-Mendez, pp. 173-74, n.0 37; D. Caballero, n.0 ccxi; Hain, n. 
16297; Haebler, n.0 292. 
INCENDIUM AMORIS. 
(27 Maig) 
En 8n. — 32 fols. no num. — sign: abed8. — a ratlla tirada. — 
27 rallies a cada plana.—una sola tinta. — lletra gótica de tres ta-
. manys. — Caplletres de impremta, o bé els buits amb minúscula. — 
un gravat en fusta. — f i l . : cap de moro. 
Portada, foi. (a): Liber sancti Bonauenture / / qui incendium amo-
ris diciff ¡I tur. alias regimen conscien// / / tie vel fons vite. — id. 
Vo. gravat en fusta, com el del llibre anterior. — sign, a ij 
[comença el llibre] (E) Uigilans vero a í a j / / rneam tanqp frigi-
ditate tenebrata^Z/calescere... — sign, c: STSequitur de con-
templatiõe q u õ / / g ea5 perueniédü... — sign, d: nõ permodum 
prolis. Si ergo deus vere lux est//inaccessibilis... — sign, d ij, 
rat. 22: Finit paruum bonu. vel regi////men consci&ie sancti 
Bona// //uenture q6 vocaf fons vite.—id. v0.: J* Incipit opus 
contemplatõis do// / / ctoris seraphici sancti Bonauéture / / per 
hebdomadam. // f Feria secunda. Flos primus // Jesus ineffabi-
lis... — sign, (ds) rat. 22: Amen. Finit opusculum sancti Bo-
nauetu////re meditationum. — i d . v.0 acaba: JT Explicit paruQ 
bonS: siue regim? / / conscientie: quod vocatur fons vite / / vna 
cum oge contemplationis. ad / / omnes horas canónicas per to-
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editum. ad per / /maximã vtilitate3 in vita spiritua//li profice-
re cupientium/in Monaste / / rio beate Marie virginis de monte 
//serrato/ordinis sancti benedicti de // obseruantia. Impressum 
per J o h ã / / n e 3 luschner alamanü. Sub impensis//eiusdem 
monasterij. Anno domini//Millesimo quadringctesimo / / no-
na// //gesimonono. xxvij. mensis Maij //Deo gratias. 
També d' aquesta obra se 'n feu una tirada de 800 exemplars. Sovint és citada 
amb els noms: Stimulus vel Regimen conscientiíe, Parvum bonum i Fons vitas. 
Nosaltres hem adoptar: Incendiam amoris, per ésser aquest el primer nom escrit a 
la portada del llibre. 
Existeixen exemplars: bibl. de Montserrat; bibls. nac, R. Acad. Esp. i S. Isi-
dro de Madrid; bibl. de 1'Escorial; bibls. provs. Girona, Cáceres i Orense; bibls. 
univs. Oviedo i Santiago. 
Cfr. : Ribas -Mendez, p. 174, n.0 38; D. Caballero, n.0 ccvm; Hain, n." 3^00; 
Copinger, ni. p. 247; Burger, p. 487; Haebler, n." 66; Peddie, p. 118. 
R E G U L A EXIMII PATRIS N O S T R I / / BEATISSIMI BENEDICTI 
(12 Juny) 
En S." — 44 fols. no num. — sig. a b c d e8 f.4 — va errada la 
sign, c que rept. b; i d iij que diu d i j . — 2 7 rat. a cada p. —a ratlla 
tirada. — una sola tinta. — Uetra gótica de tres tamanys. — caplletres 
de impremía, fil: cap de moro. 
Portada: Regula eximij patris nostri//beatissimi Benedicti//—gra-
vat de Montserrat en fusta.— sig. a ijrlncipitprologus regule 
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exi/ /mij patr^ btfssimi Bencdicti// JT Sequitur textus regule. 
De generibus mo// // (nachorú... — signo a iij v.0- ratlla 6: 
ST Monachus sic exponitur per ethi / / mologiam. ut sequi-
tur . / / Per M Miles fo r t | in dcmonfi tpugnatiõe // Per O 
Obediês Z hüilis — sign, a i i i j : Incipit prologus regfe 
san////ti Benedicti abbatis. // (O) Bsculta o fili prccepta//ma-
gistri. 1 inclina aurem cordis / / t u i . 1 admonitionc... — sig. 
( a 6 ) rat. 4:... Explicit .plogV/tf Incipit textus regule. De 
generi- / / bus monachorum. Ca. j / / (M) Onachoruj quattu / / 
or fe genera matfestu est — sign. b:(seni) orum tm vtatur 
cõsilio. sicut scriptum est. Omia//fac...—sign. c. (b): occu-
rãt ad qulquagesimQ. qui cuj antiphona di // catur. Post qu? 
alij — sign, d: ( I ) Nfirmoru cura ante oiñia z sug oñlia ad-
hibenda est. vt sicut reuera christo: ita eis fuiatur. // — sign, 
e: (mil-) latenus societur: neqj colloquatur. Sed si obuia//ue-
rit aut viderit... — sign, f: (P) Recauendum est: ne//quauis 
occasione jpsumat alter alte / / rum defenderé... — sign, f ij v.0 
ratlla 11: f Explicit regula sanctissimi patris nostri Be//ne 
dicti. Tu aut dñe miserere nostri. Deo gratias / / Hec est bre-
uis cõpilatio san////cte regule patris nostri bea////tissimi bene-
dicti. / / (segueixen cent versos que resumeixen les perfeccions 
del monjo) — Acaba, sign. (f.+ v.0) ratlla 14: ST Explicit re-
gula eximij patris no// / / stri beatissimi benedicti. In mona// / / 
sterio beatissime virginis Marie de / / montesserrato ordinis 
einsdem sanc////ti de obseruãcia. Impressa per ma//gistrQ Jo-
hannes luchner alamanuu // expensis eiusdem monasterij. An-
no / / domini millesimo quadringctesimo / / nonagesimonono. 
xij. mensis Junij 
E l Dr. Haebler dóna la descripeió d' aquest llibre en el Suplement n.0 46. Re-
marquem les següents inexactituts: fo a 2, a de dir fo a 4; en el Explicit diu:... or-
dinis eiasdem (sic) san //cti; el text imprès diu clarament: einsdem. Vegi's el facsi-
mil. S' en va fer una tirada de 800 exemp. 
Existeixen exemplars: bibl. de Montserrat; biblis. nacs. Madrid i Paris; bibls. 
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provs. Girona, Cáceres, Orense; bibls. univs. Caller, Santiago, Oviedo; i bibl. 
municipal de Providence. 
Cfr.: Ribas-Mendez, n0 39; Caballero, CCVII; Hain, add. 2776 a; Burger, p. 
487; Haebler, n" 46 i sup.; Reichling, apendix V , p. 88; Peddie, p. 94. 
DE I N S T R U C T I O N E N O V I T I O R U M (ST. BONAVEKTURA ) 
(16 Juny) 
En 8." — 20 fols. no num. — sign.: a b8 c+. — a ratlla tirada. — 27 
rat. a cada plana. — lletra gótica de tres tamanys. — capitals de im-
premta, o bé minúscules en els buits corrcsponents. — dos gravais 
en fusta. 
Portada: Sanctus bonauÊtura de in////strutione nouitioruj. l de 
quatuor//virtutibus cardinalibus.—dessota gravat en fusta. 
— v.0: Taula. — Acaba foi. c 4 v.0 rat. 4: recepit aliquam 
gratiam spiritualem. / / Explicit instructio nouitio#. vna / / cuj 
tractatu de quatuor virtutibus / / cardinalibus edito a sancto 
Bona//uentura in monasterio btíssime vir// / / ginis Marie de 
monteserrato ordi //nis sancti Benedict! de obseruãtia / / I m -
pressum per Johannej luschner / / alamanü expensis eiusdem 
mona////sterij. Anno domini. millesimo qua / /d r ígé tes imo 
nonagesimonono. xvj / / mensis Junij. 
No' n donem la descripció més extensa perqué no 'ns és estat possible tenir-ne 
cap exemplar complert, malgrat de ésser un llibre abundant. S' en feu una tirada 
de 800 exemplars. 
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Existeix al: Brit. Mus. de Londres; bibl. nac. Madrid; bibls. provs. Girona, 
Orense i Cáceres; bibl. univ. Santiago. 
Cfr.: Ribas-Mendez, p. 174, n.0 40; D. Caballero, n.0 ccxn; Hain, n.0 3508; 
Proctor Supp. I 9613 a; Burger, p. 487; Haebler, n.0 62; Reichling, App. 1. p. roé; 
Peddie, p. 119. 
6 
MISSALE BENEDICTINUM. ( I ) 
En foli. — 333 fols. —foliado: (8) i x - x x m (1) X X V - C L X X I I I ( I ) 
CLXXV - CLXXVIII (1) CLXXX - cccv ( 4 ) cccx - cccxxxvi 11 ; les onze 
últimes sens foliar. — sign.: b8 c7 d - k8 lé m - ys z7 aa bb6 ce pp8 qqs 
rr9 ss8 tt10 gg10. — a dos corondells de 33 ratlles cada un.— lletra góti-
ca de quatre tamanys. — capitals vermelles i negres de impremía.— 
imprés en negre i vermeil. — tetragrames en vermeil sense notes mu-
sicals. — filigranes: mà i estrella; columna amb creu; creu petita de 
braços iguais; creu de dos braços. 
Fols. (1-8) manquen.— fol. ix corond. ier-. (S)Acrificijs pñti Sacf. 
//bus qs domine inten////de placatus: ut z deuotioni// nostre 
pficiãt v — f o l . (xxm) manca casi tot. — fols. (CLXXIX i 
CCCVI-CCCIX ) manquen. — f o l . cxxxvn col. ia: nõ occides. 
Qui am occide////rit: reus erit iudicio. Ego aut//dico vobis: 
qi oís ¿1 arascif fra // tri — fol. cccxxxvi v.0 cor. 2 ratlla 
28, en vermeil: Bíídictio lector^, [en negre:] Dñs custo //diat 
introitu tuS £ exitS tuS / / auferat a te spm .. . — sign: cor. 
i.er: ( A ) D mensas dulcissimi con//uiuij dñe iesu xpe rex 
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an/ / / /geIo£ ego... —sign: SjT rect. cor. 2.on: se prop'e. Sce-
tía. Cõcede nos // fámulos tuos. Tertia. De' err5//tibus. Et 
in omnibus istis di / / citur Gloria Credo. / / [en vermeil:] 
ST Ad honorem «• gloriaj dei / / omnipotentis eiusqj glorióse / / 
matris virginis Marie finit. / / Missale f m consuetudin? mo / / 
nachoru congregationis san // cti Benedicti de Ualladolid / / Im-
pssum in monasterio bea//tissme virginis Marie de mõ/ / t e -
serrato: expcsis eiud? mo////nasterij. Per lohannê Lus//chner 
AllemanQ. Anno dñi Millesimo quadrig&esimo / / nonagesi-
monono. / / — el gravat acostumat d' En Luschner. — v.0 en 
blanc. 
Hem d' agrair aquesta descripció a la fina amabilitat de D. Ferrand Bmner, 
a qui cap la glória d' haver trobat el famós missal, i d' haver-lo descrit complerta-
ment per primera vegada. Cóm fou aquesta troballa podran enterar-se 'n els llegi-
dors d' ANALECTA en 1'article següent degut a la ploma de I'iMustrat Sr. Bruner. 
Abans de la destrucció de Montserrat, s' en guardaven en nostra biblioteca tres 
exemplars, un en pergami i dos en paper; després va desapareixer del tot, no 
coneixent-se d' ell res mes que el colofó i encara mal copiat. L i donem el n.°6 de 
nostres incunables per creure que és aquest el que li pertoca. Sabem pel colofó 
que fou imprès en 1499; d'aquest any tenim cinc llibres més. La campanya tipo-
fràfica d' En Luschner a Montserrat començà, com ja havem dit, pel Febrer de 
1499; al 16 d' Abril ens dóna ja un llibre, dos al Maig i dos més al Juny; des d' a-
quest mes no trobem cap altre llibre estampat a Montserrat a l'any 1499; aquest 
silenci s' explica naturalment, suposant que durant aquests sis mesos s' estampà 
el missal. 
Existeix un exemplar: bibl. nac. de Chile, únic fins ara conegut. 
Cfr. Ribas - Méndez; p. 174, n.0 41; D. Caballero, n0 206; Hain, n.0 11268; 
Haebler, n.0 439. 
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CANON MISS^E 
E l Dr. Haeblerdiu en el n". 116: «Cânones Missae, Juan Luschner, 1499. — 
Con referencia al P. Ribas menciona Diosdado Caballero este libro y apoya 
sus noticias en las cuentas del Monasterio, de que tan abundantes extractos publicó 
Mendez. Pero en estas cuentas no se mencionan los Cañones Missa;, y por eso 
me parece que hay error en lo dicho por Diosdado Caballero » 
Certament que el no parlar el P. Mendez d'aquest imprès, ni e.stnentar-se en 
els llargs fragments dels comptes, podia induir a duptar de la seva existência, i més 
encara com sigui que no s' acaba de compendre 1' utilitat d' uns Cànons separais 
del missal. Creicm, però, que des d'avui restará eu ferm 1'existência llur. Ja es 
feia un xic difícil refusar la notícia que citant al P. Ribas en feia En Caballero; ara 
davant de un petit detall del missal trobat, el dupte sobre eis cànons s'esvaneix. Ens 
diu el Sr. Bruner que el Missale Benedictinum dei 1499 no té notació musical. 
Coneguda aquesta dada, la história deis Cànons es refà per ella mateixa. Recor-
di's que entre'1 material comprat a 1' inaugurar-se la impremta de Montserrat es 
parla del coure o aram, para el instrumento de las notas; aqueixes notes no estarien 
enllestides al fer-se '1 Missal, i es tirà endavant deixant les radies corresponents 
(com és freqüent en llibres liturgies d'aquesta época). Un cop fetes les notes 
els deuria recar de que el Missal hagués eixit, per a dir-ho així, incomplert; i es 
procediria a reeditar les parts del cant amb la notació corresponent, i se li daria el 
nom de Cânon per ésser aquesta una de les parts més notables, compresos els pre-
facis, en que hi entra el cant. Així s' explica que no 's parli deis Cànons en els 
comptes, car les seves despeses serien ajuntades amb les del Missal, del qual en 
certa manera formaven part. I pot molt bé atribuir-se a la mateixa causa el silenci 
del P. Mendez, qui no 'Is consideraria com llibre a banda. 
No sabem si s* imprimirien aquest any o bé al 1500; però, hem determinai de 
posar-los aquí per la relació que teñen amb el Missal. 
No n' hi ha cap exemplar conegut. 
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E P I S T O L A DE J. GERSON 
En 8.u— 12 fols. no num. —lletra gótica. 
En temps del P. Ribas n' existia un exemplar a Montserrat, és ell qui ens dóna 
les dades damunt notades, afegint que s'imprimí al 1500 i que generalment estro-
ba unida a algún altre llibre ascètic dels impresos a Montserrat; ço que fa teñir 
confiança de que apareixi algún dia. 
No n' hi ha cap exemplar conegut. 
Cfr.: Ribas-Mendez, p. 175, n.0 47; D. Caballero, n." C C X X X I V ; Hain, n.0 
7731; Bmger. p. 487; Haebler, n." 299; Peddie, p. 288. 
HYMNORUM INTONATIONES. 
En 8U. — XL? fols. num. + 8 al començ sens numerar. — sign.: a 
b c d e+ (el primer quadern sense signatura, probablement). — A l mar-
ge superior, a la part esquerra, duu cada plana les signatures següents: 
A B C D E F G H I K L M N O P Q,R S T U a b c d e f g h i k l 
m n o p q r s t u x y 5 «• Q 1? aa bb ce dd ee ff gg hh ij kk 11 m m nn 
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00 pp qq rr ss tt uu xx yy 33 Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh l i Kk L L — 
13 rallies a cada plana en el primer quadern: Tabula. — el rest del Hi-
ke , tres rallies de música per plana, amb el text dessota cada ratlla. 
— a dues tintes, títols i tetragrames en vermeil. — lletra gótica d' un 
sol tamany — Caplletres florejades i xilográfiques. — fil. má i estrella. 
Portada, manca en 1' exemplar que descrivim. — fol (2). en ver-
meil: Tabula huius operis [en negre:] In aducntu dñi... — sign, 
a, en negre: A [en vermeil] In aduentu domini I / / e n negre: 
(C) Onditor alme side// / /rS: éter na lux... — sign, b, en negre: 
R [en vermeil:] In resur. dñi ad v's. ix / / en negre: (A) D cenS 
agni pvidi: / / í stollis alb' cãdidi... — fol. xv i , al mig, en ver-
meil: Expliciunt hymni / / dominicales. / / Incipiunt hymni / / 
sanctorales. / / — acaba (?) fol. X L v.0 lumé cf der^: lumé 
beatu pdi. 
El Dr. Haebler diu en el n0. 321: «Hymni. — Montserrat, por Juan Luschner 
1500. Esta edición de los himnos, que probablemente fueron acompañados de su 
Aurea expositio, no se conoce sino por las cuentas de la imprenta de Montserrat. 
Se imprimió durante la segunda campaña tipográfica de Luschner que empezó en 
1 de Mayo de 1500 y concluyó a mediados del mes de Noviembre del mismo año. 
En este periodo además de otros libros se tiraron 406 copias de estos himnos, to-
dos en papel. Pero no se conoce ni un solo ejemplar de ellos. E l hecho de que 
los mencione Hain no prueba que tuvo noticia de un ejemplar de ellos, porque 
Hain incluyó en su Repertorium todos los libros de cuya existencia tuvo noticia 
fidedigna, y la de las cuentas del Montserat no permite dudar que el libro se im-
primió. Mas ni en la biblioteca del Montserrat, que tantas noticias de libros rarí-
simos y hoy perdidos proporcionó a Mendez, se tuvo un ejemplar de estos Himnos. 
Con esto poca esperanza nos queda que vuelva a aparecer». 
Sortosament n' hem pogut veure un exemplar, que encara que no integre, és 
més que suficient per a fer-se 'n una idea. No tenim el més petit dubte que '1 lli~ 
bre que acabem de descriure és el que Ribas-Mendez titulen, nos. 27 i 30, Himnos 
i el que D. Caballero, Hain i Haebler anomenen Hymni. Nosaltres hem gosat 
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donar-li provisionalment el títol de Hymnorum intonationes per creure que és 
aquest el que de fet duu el llibre. Els autors citats al donar-li el nom de Himnos, 
o traduít en llatí, Hymni, s'han degut de fixar exclusivament amb el nom tal com 
sona en els compres de la nostra amiga impremía; ara bé, tenim altres exemples que 
proven com no 's tractava de donar, en dits comptes, el titol de 1' obra bibliogràfi-
cament, si no d' expressar breument «1 contingut del llibre. Així tenim entre els 
llibres impresos del 4 de febrer del 99 fins 1' Abril del 500 les: Reglas, i tothom 
sap que el verdader titol d' aquesta obra és: Regula eximii Patris nostri beatissimi 
Benedicti. El nom de: Hymnorum intonationes no és de nostra invenció, és 
el que se li dóna en el tantes vegades citat: Liber de Refofmatione huius mo-
nasterü, escrit per aquells mateixos dies. Nosaltres 1' adoptem per estar molt més 
en consonancia amb el contingut del llibre, ja que aquest no conté deis himnes 
més que la primera estrofa, i anava destinar ais cantors que entonaven 1' himne 
seguint després tot el chor. Són, dones, verament les entonacions o començaments 
dels himnes. Si el Dr. Haeblcr s' hagués fixat amb aquesta segona denominació 
del L . de R. huius Monast. no hauria suposat que contingués 1' áurea expositio. 
L' exemplar que bem descrit, únic que coneixem, hem d' agrair-lo a la bondat 
del Sr. Font de Rub'mat, el qual ens el deixà com un fragment molt interessant 
probablement imprès a Montserrat. No's va equivocar 1' iMustre bibliòfil. Un 
estudi del seu contingut i un coteig amb el Processionarium i altres impresos 
d' En Luschner ens han dut al convenciment de que tenim entre mans 1' Hymno-
rum intonationes. Malhauradament aquest exemplar no és complert. Ultra de 
que els primers vuit fulls actuals estant menjats del marge dret interessant el text, 
manquen al menys la portada i el foi. (8) , que per desgracia és I'ultim de la Tabu-
la huius operis; si aquest full existís sabriem si el present exemplar acaba o no. 
Nosaltres, però, ens decantem a creure que lievat dels fols. (1 i 8 ) no li manca res 
més. Fonamentem aquesta opinio en el text que lògicament deu donar-se per ter-
menat en el fol. X L , ja que conté 1' himne de Completes; i en que el foi. L X . 
acaba el quadern e, i hom no troba matéria per a que se 'n pugui omplir un altre. 
D' aquesta obreta varen fer-se 'n 406 exemplars de paper, venent-se al preu de 
40 mrs. 
Unic exemplar avui existent, biblioteca de D. Pau Font de Rubinat, Reus. 
Cfr.: Ribas-Mendez, p. 172 n.os 27 i 30; D. Caballero, n.0 ccxxxii; Hain; 
Haebler, n.0 321. 
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10 
O F F I C I U M D E F U N C T O R U M 
En 8." — 24 fols. no num. — sign: a b c8. — a cada plana tres 
rallies de música amb text davall de cada una. —lletra gótica de un sol 
tamany. — en negrc i vermeil. — Caplletres de impremta. 
Foi. a: (P) lacebo dño in regi// / / one vivo£ Dilexi quoniam // 
( H ) eu me Q tcholat''//v.0: meus... — sign, b: Quia peccaui 
nimis í vita / / — Acaba fo. (c8) v.0 rat. 3: Kyrie leyson. 
Tot el transcrit és tralladat del 11.0 573 (5) del Dr. Haebler el qual hi afegeixla 
nota següent: « Aunque de este folleto se habla en las cuentas de la imprenta del 
Montserrat, no me habla atrevido a incluirlo en la Bibliografía Ibérica del siglo 
X Y por carecer absolutamente de otras noticias de ello. Pues bien, en 1903 se me 
mandó por la Casa Karl Hiersemann de Leipzig para estudiarlo un pequeño volu-
men, impreso en vitela de rojo y negro, con capitales de adorno muy bonitas 
y con la música impresa también. Y este fué el ejemplar único conservado de los 
Responsoria arriba descritos. No sé donde haya venido a parar el impreso pre-
ciosísimo; probablemente habrá pasado a alguna biblioteca particular de la Améri-
ca del Norte, con las cuales el Sr. Hiersemann tenia relaciones, de negocios muy 
estrechos. » 
Creiem que eis futurs bibliògrafs de Montserrat tornaran a ocuparse d'aquest 
imprès, no trobant suficients les noticies que en dóna el Dr. Haebler. Per la trans-
cripció que fa del text, es veu clarament que es tracta no sols deis responsoris, si-
no de tot l'ofici de difunts, en el qual va íntegra la part del cant, antífones i res-
ponsoris, i indicáis els psalms. D'aquí que nosaltres hagim adoptat el títol de Offi-
cium, en lltíc de Responsoria, seguint el L . de Reform, h. Monast. per estar del tot 
conforme amb el contingut del llibre i que és de segur el que es llegeix a la porta-
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da. D' aquesta no se 'n parla en la descripció anterior, però això es degut a que 
1' exemplar descrit, encara que no ho digui el Dr. Haebler, és incomplert. No cal 
al'legar que el primer full duu la sign, a; ben mírat aquest detall, havia ja de fer 
sospitar que no era integre, car generalment els incunables ( i els de Montserrat 
tots, sense excepció ) no duen mai signat el primer foli; i quan un fol. porta la 
sign, a, té, com en el «Directorio de las Horas Canónicas», 1'« Exercitatorium 
vitae spiritualis » i d' altres, un quadern anterior, o sense signatura o signat j ij iij 
etc. El llibre que'ns ocupa deu teñir, abans de la primera fulla que descriu 1' Hae-
bler, un quadern contenint la taula i la portada, tal com passa amb el « Hymno-
rum Intonationes », que té d'altra banda identitat tipográfica amb r«Oficium De-
functorum » : mateix tamany, tres radies de música a cada p. , a dues tintes, etc. 
D'aquesta obra se'n tiraren 508 exemplars en paper i 43 en pergamí, venent-
se a 40 mrs. 
Fa una vintena d'anys n'hi havia un exemplar a ¡a església parroquial d* Ada-
huesea (prov. d'Osca); així m'lio han assegurai, independentment l'un de l'altre, 
dos monjos benedictins que a Panar a celebrar unes funeralles en dita església, tin-
gueren P agradable sorpresa de llegir en un petit llibret gòtic de difunts el peu de 
impremta de Montserrat; detall tampoc esmentat pel Dr. Haebler i que confirma 
la manca de fulls en P exemplar descrit per ell. No és fácil endevinar on ha anat 
a parar Pexemplar d' Adahuesca. Nosaltres, de poc, regiràrem tots els llibres de 
dita església; fou, però, infructuosament; el llibre no aparagué. 
11 
B U T L L A D E INDULGENCIES 
Res de cert pot dir-se encara de les butlles que s' imprimiren a Montserrat 
fins 1* Abril de 1500. Es compren que un full de paper pugui extraviar-se amb 
més facilitat que un llibre; és, però, ben estrany que de unes dues centes mil but-
lles que varen imprimir-se no se'nhagi conservat ni una. El Dr. Haebler en el 














greu error del docte bibliògraf alemany, qui no va fixar-se, com ho feu el Sr. M i -
quel i Planas, que al començ de dita butlla és fa raenció del Papa Juli I I , elegit al 
1503. No pot ésser, dones, la butlla de l 'any 1500, n i feta a Montserrat per En 
Luschner; la dada M D que es llegeix en la mateixa, es posà per permetre afegir 
a mà els anys successius en que 's distribuissin ¡es butlles. 
Cfr.: Ribas-Mendez, p. 172, n0. 26; D. Caballero, C C X I I I ; Hain, 4084; Bur-
ger, p. 487; Haebler, n." 107, Sup; Miquel i Planas, I . 206 i 208; Peddie, p. 141.. 
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BREVIARIUM BENEDICTINUM ( I ) 
(18 Abri l ) 
E n 8.u — 604 fulls n u m : [ 1 0 ] - c l x x x x [ 2 ] ; - c c c i j . — s i g n : [ 1 0 ] a 
z8 A-X8, A A - X X 8 , A a - G gs H h.10 — a dos coronde l l s . — 32 r a l -
lies a cada u n d 'e l ls . — lletra g ó t i c a de dos t a m a n y s . — e n v e r m e i l i 
negre. — Capitals de i m p r e m t a i lombardes. 
Portada, en ve rme i l : B r e u i a r i u m s 'm consuetudinc moa / / n a c h o s 
congregat ionis sancti Bcv / / nedict i de v a l l a d o l i d . / / — f o l . 1 b 
— 10 calendari etc. — f o l . j : D o m i n i c a p r i m a aduentus / / cor . 
1 rat . 2 : ST I n n o m i n e dñ i n o s t r i ie// / / su x p i . I n c i p i t o r d o 
breuiarij monas t i c i s*m c õ s u e t u d i / / n e m n i g r o r u m o n a c h o r u m 
/ / o r d i n i s a lmif ic i patr^Be// / / nedic t i c õ g r e g a t i õ i s de ob// / / ser-
uantia . s. benedict i vallis / / o l l e tan i . / / . . . — f o l . c l x x x x v.0 c o r . 
2 rat . 2 2 : ST F i n i t dominicale . — dos fulls en blanc. — f o l . A i 
amb el n,0 j : Feria, i j . ad p r i m ã . / / c o r . 1 ra t 2 : ST I n c i p i t o r d o 
psalterij a c / / officij f e r i a l i s . . .— Acaba en el f o l . ccccj v ,0 c o r . 














n è / U o i i a c b o m c o t i ^ r e ^ a r i o n i a 
fane ti Jògnedictt oc mtadolid 
Portada del PROCESSIONARIUM. 
Luschner, n.0 13. 
ios 
' M a / / / / r í e de M õ t e s V a t o . U i c e n s i s / / c o r . 2 : d ióces i s , o rd in i s * 
j congregat ionis p r e d i c t o # . v i g i l a pa/ /sce. die. x v i i j . mensis 
I a p r i l i s / / A n n o d f i i . M.0 d.0 {¡ J o h ' e r h / / l u s c h n e r alamang. Ex-
! p l i c i t . / / — s e g u e i x el registre. 
D'aquest incunable en sabíem F incipit i el colofó, mercês al P. Ribas que ho 
copia d' un exemplar existent a Montserrat; després va desapareixer totalment fins 
que fa poc temps el trobà el savi bibliògraf Dr . Conrat Ernst, del qual és la descrip-
ció que donem. S'en feu una tirada de 398 exemplars en paper, i vint en perga-
m i ; aquests últims es venien al preu de 6 rs. i 16 mrs. 
Existeix a la biblioteca provincial de Girona, únic exemplar avui conegut. 
Cfr.: Ribas-Mendez, p. 175, n.0 45; D . Caballero, n . " CCIX; Hain, 3806; 




E n 4 . " — C X I I fols . n u m . + 2 al c o m e n ç sens n u m . — s i g n : ( a ) 
b c d e f g h i k l m n o 8 . — a ratl la t irada l levat de les Ueten íes , fols. 
XL v i u - x L i x i c x - Vo, que van a dos corondells. — 5 ratlles de m ú s i -
ca, amb el t e x t sota quiscuna, a cada p . plena, i 22 ratlles de Uetra en les 
p p . sense m ú s i c a ( ra r i s s imes) , e l f o l . LXI V.0 és Y ú n i c que en t é 24. 
— Uetra g ó t i c a de dos tamanys . — en ve rmei l i negre. — capitals de 
i m p r e m t a i x i l o g r á f i q u e s . 
Por tada, en v e r m e i l : Procesionar iuj fm c o n s u e t u d i / / / / n í M o n a -
c h o r á congregat ionis / / sancti Benedict! de Ual ladol id / / — 
io6 
fena.ie.i cena oñi ad mãda. 
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Mq\\dúábñmt(} 
Foi. xxviiii VO. del PROCESSIONARIUM 
Luschner, n.0 13. 
lò1/ 
dessota, en ncgrc, el gravat de Montserrat , tan t usat per en Lus-
chncr . — a l ' ú l t i m de la p.: A U E M A [ r i a ] amb lletres x i -
l o g r á f i q u e s . — i d . v.0 en v e r m e i l : T a b u l a huius operis / / A 
[ e n negre : ] s jJsorü aque bfidicte. . . — f o i . I , en v e r m e i l : A d 
a s g s o r i ü die. do. g t o t ü ã n u I / / en negre: ( A ) sperges m e / / — 
fo l . 24 v.0 en ve rme i l : Dfi ica in ramis p a l m a í ? . / / en negre: 
Uers ibus expletis Abbas sive P r i o r crucis ba / / c u l o sumpto di-
ci t . . . — f o l . X L i x , ( s i g . g ) en v e r m e i l : I n r o g a t i o n i b u s / / S [en 
negre:] cê S i lves te r . . . acaba fol. c x n v0, a F ú l t i m de la p. en 
v e r m e i l : Impressw í m õ a s t e r i o beate Mar ie de / / M õ t e f r a t o . Die . 
x x x v j . M ê s i s A u g u s t i . / / A n n o dñ i M i l l e s i m o . Q u i n g ê t e s s i -
m o / / [ e n n e g r e : ] G I [ e n v e r m e i l : ] Sit laus Deo . [en negre:] 
P U / / 
Se'n tiraren 300 exemplars en paper i 130 en pergami, venent-se els primers 
a 12 tais i a 3 els segons. Quasi tots els exemplars que se 'ns han conservat són de 
pergami: 1' exemplar complert de Montserrat que ens ha servit per a la descripció, 
té de paper els fols. I l l IV V i V I , que per error, o altre motiu se l i posà de bon 
principi, puix la rclligadura és d' época feta a Montserrat mateix. Se n' han fetes 
reproduccions en The early printers..., làm. V I I i V I I I ; Tipograf. Iber. num. 149; 
Bibliofilia, I . 208 b. 
Existeixen exemplars bibl. de Montserrat; Brit. Mus. de Londres, bibl. univ. 
de Barcelona; bibl. Font de Rubinat, Reus. Creiem que no n ' h i ha cap de com-
plert llevat del de Montserrat. 
Cfr. : Ribas - Mendez, p. 174, n." 42; D . Caballero, n.0 C C X X X I I I ; Hain, 
n.0 13739; Haebler, n." 556. 
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Luschner, n.0 13. 
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DIRECTORIO DE LAS HORAS C A N O N I C A S 
(30 Setcmbre) 
E n 8." — X L fols. n u m . + 2 sens. n . al c o m e n ç . — el fo l . x n 
v a s ignal x m i , els fols. x x m i x x x v m , n o van f o l i a i s . — s i g n . : [ 2 ] a 
b c d e8. — 18 rat. a cada p . — a radia tirada. — i m p r é s a dues t i n -
tes, cap í to l s i calderons en v e r m e i l . — Uetra g ó t i c a d ' u n sol t a m a n y . 
— set caplletres de i m p r e m t a (f lorejades) 20 X 17 m m . — fil: m à 
amb estrella i cap de m o r o . 
Portadel la , f o l . ( 1 ) , en negre; T a b l a del d i r e c t o r i o de / / las horas 
c a n ó n i c a s / / — f o l . ( 1 ) v.0 T a b l a desta o b r a / / f C a p í t u l o p r i -
m e r o c o m o no deue f / / e l r e l i g io so . . . — f o l . ( 2 ) v.0 en blanc. 
— f o l . 1 s ign , a [ en v e r m e i l : ] D i r ec to r io de las horas c a n ó -
nicas I / / f [ t o t negre: ] C o m e n ç a v n t r ac tado director io de//// 
las horas c a n ó n i c a s que e n s e ñ a e l m o / / d o que el Rel igioso ha 
de t ener para / / se aparejar al t i è p o d é l o s may t ines . / / en aql 
quar to q le es dado ante delas / / vigil ias. . . — f o l . i x . s ign , b : £ 
gratiarQ actionc s u m m e $ i nd iu idue / / t r i n i t a t i s . . . — f o l . x v i i 
s ign , c: [ b e n e f i - ] cios recebidos y de los estados. Por é d e / / 
conu iene . . . — f o l . x x v , s ign, d: [ ve rme i l : ] JT [ negre: ] E n e l 
sabbado a p r i m a y a tercia: de / / ues considerar . . . — fo l . x x x m , 
sig. e: [ v e r m e i l : ] D e l c ô p l e t o r i o . Cajf>. v i i j . / / [ en negre.- ] ( E ) 1 
c õ p l e t o r i o es la p o s t r i m e / / r a hora del d i a . . . — f o l . x x x v m v.0 
rat. 14, en v e r m e i l : . . . Fenesce e l / / d i r e c t o r i o de las horas ca-
n ó n i c a s , a / /g lor ia y a l abãça de n f o s e ñ o r d i o s y de//su g l o r i o -
1,10 
U l i 
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I l l 
sa madre n f a s e ñ o r a la V i r g ê / / Maria . D e o g r a ç i a s . A m e n . — 
f o i . x x x i x , c a p ç a l e r a , en v e r m e i l : Suma desta obra — f o i . XL V.0 
rat. 17, en v e r m e i l , acaba: F u é in jümido en M õ t f r a t . post r ime 
/ / ro de S e t i é b r e a ñ o de M i l y ^nie tos , 
L' haver pogut descriure per primera vegada aquest formós incunable montser-
ratí ho devem a l'exquisida amabi'litat de 1'eminent bibliòfil D . Pau Font de Ru-
binat, qui ens ha deixat 1' exemplar que 'n posseeix, únic fins ara conegut. Tot el 
que fins avui sabiem del Directorio en castellà, es redui'a al n.0 46 de Ribas-Men-
dez i al n.0 6270 de l 'Hain. El P. Ribas diu senzillament: «Directorio de las Ho-
ras canónicas. Fue impreso en Montserrate por Juan Luschner postrimero de 
Septiembre de M . D. D . Caballero diu (n." ccxxx) amb cursiva: «Fue imprimido 
en Monte Serrato postrimero de Septiembre año de 1500 » i després en lletra cor-
rem «per Johannem Luschner. Es el colofó exacte llevat del Monte-Serrato (correc-
ció de 'n Caballero a la nota del P. Ribas); però el Dr. Haebler copia sens dir de 
on aquest colofó, deixant-hi el Monte-Serrato i el per Joannem Luschner. 
Sabem que d'aquest llibret va fer-se'n una tirada de 440 exemplars, tots en paper; 
figura entre els tractats que sembla no 's varen vendré sino que foren donats en 
almoina ais demés monestirs. 
En temps del P. Ribas n' hi havia un exemplar a la Bibloteca de Montserrat; 
avui, com ja havem dit, l 'únic conegut és el de la Biblioteca de D . Pau Font de 
Rubinat, Reus. Aquest exemplar havia servit a quatre monjes, segons es llegeix 
al primer full . Dos noms són ininteliigibles. Després diu: Es de fr. Jaume Lalla 
que mel ha [ ejonat o deixat] a mi fr. Gaspar. Montserrat. — any 1649. — 1643. 
— Fr. Juan Bufarull 1652. 
Cfr: Ribas-Mendezi n.os 27146; Caballero, n.0 ccxxx; Hain, n.0 6270;'Burger 
p. 487; Haebler, n.0 234; Peddie, p. 221, col. 2. 
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EXERC1TATORIO DE L A VIDA SPIRITUAL 
(13 Novembre) 
En 8°. — ccLXVii fols. num. + 10 sens num., 9 al començ i un a 
la fi, [de fet són 270 fols., per equiv. es passà del CLXXXIIII al cxcm]. 
— sign: a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z í . O t í A B C D 
E F G, tots quaderns llevat G que és tern. — a ratlla tirada, fora els 
fols. CLxxvii v.0 i CLxxviii que van a dos corondells. — 1 8 rat. a 
cada plana. — una sola tinta, — lletra gótica de dos tamanys. — Cap-
lletres de impremía. — 4 gravats. — fil: mà i estrella. 
Sing. (j)Tabla desta obra. // id. v.0 gravat en fusta ( 7 0 X 6 0 mm.) 
representa Jesús en la creu amb la Mare de Déu a la dreta i 
St. Joan a 1' esquerra. —sign, ij: Tabla desta obra.//Prologo. 
A fojas, ij // STCapitulo primero como mucho cÕ0//uiene al 
religioso... — fol. ( 1 ) Exercitatorio de la / / vida spiritual. / / des-
sota: segell de Montserrat (33 mm.) id. v.0: Zelus domus tue 
comedit / / me. Psalmo. Ixviij. / / dessota, gravat en fusta ( 7 2 X 
56 mm.) Ecce Homo voltat deis símbols de la passió. —fol. 
1 1 . Jesús Maria// STComiença vn tractado muy pro //uecho-
so llamado exercitatorio de// / / la vida spiritual. //Prologo / / ( A ) 
Gloria 61a sanctissima tri// / / nidad / y de la gloriosissima / / Vir-
gen Maria madre 6 di////os y señora ñra. . . / /—sign, f: O 
anima mja // Jf Mira tus pecados en singular: y cõ / / fiessa los... 
//sign, u: y son ocupados en mayor y mas ancho //lugar... / / 
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i i 4 
sign. A: (D) Hues notar: (¡ la passion//de xjüo: no solaméte 
refor icZ/ma la memoria... — Acaba fol. CCLXVII V.0 rat. 3: 
ff El presente tratado fue copi// / / lado y emprimido en el Mo-
nesterio//de nfa señora la virgen Maria de / / mõsserrat en el 
año del nascimiéto//del señor de Mil y quinictos a. xiij.//de 
Nouiembre.//Deo graçias. Amen. — fol. ( 2 7 0 ) l'Ecce-Homo 
del fol. ( 1 ) v.0 sense la llegenda. 
•'aquesta obra va fer-se'n una tirada de 800 exemplars, dels quais 250 foren 
regalais a la Congregació per 1' abat Cisneros. No sabem d'on treu el Dr. Haebler 
que fossin mil els exemplars tirats (n0 151). Ribas-Mendez (p. 172, n.027)diuen: 
Ejercitatorios de la vida espiritual. 1006 (exemplars). El Lib. de Ref. h. monast. 
d iu que foren 800. Aqüestes xifres no impliquen contradicció; els 800 es referei-
xen a P edició castellana, de la Uatina se 'n tiraren 206 que junt amb els 800 fan 
els 1006. Així lio diu expressament el P. Ribas en la nota 1) de la p. 173; però, 
aquesta nota va passar desapercebuda pel Dr. Haebler, el qual fixant-se únicament 
en el n." 27 de Ribas-Mendez va llegir 1000 en lloc de 1006; de fet aquest 6 un 
xic escantellat fa, a primera vista, la impressió de un zero. 
Existeixen exemplars al Brit. Mus. de Londres;\ bibl. Univ . de Barcelona i 
Caller; bibl. de Montserrat (incomp.) i bibl. de D . Pau Font de Rubinat, Reus, el 
qual ens ha servit per a la present descripció, 
Cfr: Ribas-Mendez, p. 174, n.0 44.; D. Caballero, n.0 ccxxxv; Hain, n.9 
5366; Proctor, n.0 9615; Haebler, n.0 151; Peddie, p. 182. 
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E X E R C I T A T O R I U M V M SPIRITUALIS 
(15 Ñovembre) 
En 8.s — X C I X fols. num. + 5 sens num., 4 al començ i u a la fi. 
— sign: ab c d e f g h i k lmsn .4— a ratlla tirada. — 30 rallies a ca-
da p. — lletra gótica de tres tamanys. — a una sola tinta. — caplletres 
de impremía. — un gravat en fusta. —fil.: cap de moro amb estrella i 
columna amb creu. 
Portadella: Exercitatorium//vite spiritualis.// — v.0: Tabula//IT 
Prologus. Cartha prima//ST Capfm primu... — fol. ( 4 ) rat. 
15: Finis tabule//Prefatio in exercitatorium//vite spSalis.// 
( S ) Ecundã sntam saluatoris...— .v0: rat. 5: vtilitatem con-
uertat: 1 mihi ad meritu prouenire cõcedat. / / A M E N . / / des-
sota gravat representant 1' Ecce Homo voltat dels simbols de-
la passió; davall: Zelus domus tue come / / dit me. Psalmo. 
(sic) Ixviij.// — fol. I : Prologus.//Incipit perçp vtilis tractad 
//qui dicitur exercitatorium vite spiritualis//(A) D beatissi-
me trinitatis t gloriosissime vir////ginis dei genitricis... —fol. 
xxv v.0 sign, d: Debes considerare. / / Quinto cã nude clare ac 
distícte o?s dolores obg//bria £ improperia... — fol. LXV, sig. 
i : ff Prima cõfemplatio sit vt affectu quodaj dulci 1 affectu// 
cordiali licet... •—fol. xcix v.0: relicto mofltis ascensu: des-
cendimus ad vallem non frequc /V tantes contemplationem.// 
$ Xpo. Nihil ck-isto píeponas : depreéans mm : vt áignetur / / 
esse adiutor protetor t ductor tuus í- finis tui itineris. / / f Fi-
nó 
i 
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n i t u r preseas tractatus / / qu i d i c i tu r exe rc i t a to r ium v i t e spfia-
l is . I n quo si quis l e / / / / g e n d o . medi tando, orando, seu con-
t emp lando accurrate / / se exerc i tauer in t : facile Z i n breui ope 
d i u i n e grat ie subue// / / ctus quodam seraphico amore adherebit 
d í io . t tande5 po / / ter i t securus v t sui laboris d o n a t i u u m vita5 
ctern5 sgare .//3r Compi la tus fui t tractatus iste i n monas te r io 
btz Ma// / / r i e de M o t e serrato A n n o d o m i n i . M . d. Idus nouf -
b r i s . — ú l t i m f o l . en blanc. 
Fou traduít al llatí pel P. Josep de Torquemada i sc'n feu una edició de 206 
exemplars. L ' Hacbler el dóna al n.0 151 (2) com imprès al 13 de Novembre de 
1500; però, al parlar del Directorium diu que es decanta a creure'l de la segona 
época de la impremía de Montserrat, i j i 8 - 1522; creieni de tot punt insostenible 
aquesta opinio. Vegi 's el n.0 següent. Se n ' han reproduít dues planes en Tipo-
graf. Iber. n.0 151. 
Existeixen exemplars: bibl. de Montserrat; bibl. nac. Madrid; bibl. unv. Barce-
lona. 
17 
DIRECTORIUM H O R A R U M CANONICARUM 
E n 8". — X X fols. n u m . + 1 al c o m e n ç en blanc. — S i g n : A B8 
O . — a ratl la t irada, l l eva t de 1' Emendat iones l i b r i que é s a dos co-
r o n d e l l s . — 30 rallies a cada plana. — a dues t intes , t í t o l s i calderons 
en v e r m e i l . — Uetra g ó t i c a de tres tamanys . — 5 caplletres de i m p r e m -
t a . — f i l . ; m à i estrella. 
Por tadel la , en v e r m e i l : T a b u l a d i r e c t o r i j / / h o r a r u c a n o n i c a r ú / / 
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% monachus off ic i i} d i u i n ü accurat iss ime/ /debet expiere . . . — 
f o i . I l l , al capça l , en v e r m e i l : Direc to ri5 h o r a ç c a n ó n i c a ^ H I 
//ST [ e n n e g r e : ] I n c i p i t tractatus q u i d a s / / d i c t u s d i r e c t o r i u m 
h o r a r i í c a n o n i c a r õ . i n quo r e l i g i o s u s / / i n t r u i t u r qualiter se ad 
n o c t u r n a l e m s y n a x i m p repa ra r e / / debea t . . .—fo i . x, s ign . B . 
en v e r m e i l : Cap. i . K . [ n e g r e . ] C u m descendit ad l y m b õ 
s c t o # patru. / / A d g a u d i u m q u o g a v i s i . . . — f o i . x v n , sign. 
C : s u m : v i d e n d õ est m o d o de eisdem q u ã t õ ad egressum. Le-
g i f / / q u i p p e . . . — fo i . x v i i i v.0 en v e r m e i l : Epi logus huius 
operis . / / [ e n n e g r e : ] Exp l i c i t f i est d i r e c t o r i ü ho// / / r a r õ canoni-
c a r õ ad h o n o r e m •rg lor ia3 dei f. superg lo r iose / /gen i t r i c i s eius 
t d o m i n e nostre v i rg in i s Mar i e . Deo gra// / / tias. A M E N . — 
f o i . x i x v .0 rat. 18: . . , errata t ã i n exercitatario vite spuã l i s ífj 
/ / i n d i rec tor io h o r a # c a n o n i c a r ã decreui : subi0gens / / eorS-
d e m c a s t i g a t i õ e s . . . —acaba f o i . x x , c o r o n d . 2 rat. 2 7 : colsec-
t 5 : die. e o l l e e t ã . 
Com ja s'ha fet notar el dur el Directorium la fe d'errades de l'Exercitatorium, 
demostra que 's feren amb 1' intenció de relligar-los junts, com en efecte s' hi tro-
ben sovint. D'aquest Uibre diu el Dr. Haebler: «Es impresión esmeradamente he-
cha de rojo y negro con dos caracteres, que sin duda son los de Luschner, y un ter-
cero que hasta el dia no se ha encontrado en obras que llevan el nombre de este 
impresor. Por eso dudo si el Directorium y el Exercitatorium en latin se han i m -
preso realmente en 1500, o si pertenecen a otra campaña tipográfica del Montserrat. 
Las cuentas de la impren. del monas, legistran como obras distintas el Directorium y 
Exercitatorium; del primero tan solo se tiraron 440 ejemplares, del otro unos 1000. 
No me parece que con esto se entiende la edición junta de los opúsculos, que tie-
nen un tipo de texto diferente del Exercitatorio en castellano y no lleva colofón de 
imprenta, sino tan solamente dice: Compilatus fuit etc. Los bibliógrafos comun-
mente lo consideran impreso en 1500; yo me inclino a atribuirlo a la imprenta de 
Rosembach de 1518 a 1522, pero no he tenido ocasión de estudiar las obras que 
de ella salieron». 
No pot sostenír-se el parer del Dr. Haebler en aquest particular, com sigui fo-
ra de dupte que 1* Exercitatorium i el Directorium foren estampais a Montserrat 
120 
al 1500 i de cónsegüent per En Luschner. Mok fluix resulta í 'árgutúent de di t bi-
bliògraf fonameniat en que deis tres tipus usats en aquésts llibres n* h¡ ha ua que 
íio l'ha trobát en altres obres d'En Luschner. De més pes serien els arguments que 
podrien deduir-se d'oferir-nos els dos Exercttatoris, liad i castellà, pel mateix dia 13 
de Novembre; i dé constar que 'n Luschner va plegar a Montserrat a mediados de 
Noviembre, i amb tot li testa temps per a imprimir el Directorium que evidentment és 
fet amb posterioritat a rExercttatorium. No res tnenys és cert que'ls dos llibres 
s'iihprimiren al i j o o . Si el Dr. Haebler hagués liegit la nota r de la p. 173 d 'En 
Mendez, l i hauria tret eis escrúpols i s' hauria desfet Y embull del nombre d* exem-
plars de que no sab eixir-se. La nota diu: «Los tradujo (els Exercitatoris) en latin 
el P. Fr. Francisco de Torquemada, monje de este monasterio, y se imprimieron en-
tonces (año di i$oo) 106 ejemplares, que con los 800 en vulgar hacen los 1006 que 
se dice en las cuentas que imprimieron... R.P.Fr. Benito Ribas». Nosaltres creu-
riern que 1'Exercitatori, castellà i ilatí, i el Directorium, es feren simultàniament; 
això explicaria que sortissin al mateix temps i fins que s' usessin tipus diferents. 
El Directorium Horarum Canonicarum és 1* últim incunable imprès a Mont-
serrat. 
Existeixen exemplars: bibl. de Montserrat; bibl. nac. Madrid; Hispanic Society 
of America, New York; bibl. univ. Caller, 
Cfr.: Ribas-Mendez, p. 172. n.0 27; Heredia, n.0 139; Copingèrv I I I p. 307. 
2005 a; Burger, p. 487; Haebler, n." 235; Reichling, App. V . 1509. 
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IMPRESOS MONTSERRATINS D E L S. XVI4 
Í | l 8 á ijié 
DIURNALE BENEDICTINUM 
En 1 6 ° — CXII + ccccxxxiiij fols. num.+ ié sens num. aí princípi.— 
sign, en vermeil: ( A ) B [en negre:] A B c d e f g h i k l m n o A 
B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z s A a B b C c 
Dd Ee Ff Gg Hh li Kk LI Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Xx Yy 
Zz Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff Ggg tots són quaderns, llçvat CLque és 
dern — a ratlla tirada. — 25 rat. a cada plana. —imprés en vermeil i 
negre— lletra gótica d' un tamany. — caplletres dé impremía i lom-
bardes. — gravats en fusta. 
Pol. ( 1 ) manca. — fol. ( 2 ) en vermeil: Iristrüctio ad íuenifdü 
litterã dominical^//[en negre :] Sciás ^ Éno a natiuitate dtu 
M D / / xix. eram1? í p ma domo — dessota: gravat cifcular, 
al mig la Verge amb Jesús ais braços, i a 1' entorn Y encasellat 
amb les lletres dòminicals. — id v0.: Anno a natiuitate dñi. 
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M. D. xix. / / fuit [en vermeil:] aurê  numeré.. — foi. ( 4 ) en 
vermeil: K L lanuarius habet dies//xxxj. Luna. xxx-//Nox 
habet horas... — acaba el calendan foi. ( 1 4 ) rat. 2a, en negre : 
xiij [en vermeil:] A. iij Kal\ [en negre:] Siluestri pape. Ccw// 
lumbe virg. xij. lee. / / f [en vermeil:] Intentio in celebandoç 
cõsecrãdo.//[en negre:] Intendo illam sacratissimam missam 
//celebrare... fol. 3. sign: Aj. en vermeil: Dñica. j . in aduentu. 
//ST In noíe domini nostri iesu christi.//sr Incipit diurnále 
scóm cõsuetudine3//obseru3tie rnonachorí? [en negre:] pgga-
tiõis [vermeil:] seti//bñdicti dcvalleoleti. ST Dñica prima í// 
aduentu dñi ad vs. ãn... —fol. CXII manca, al fol. següent co-
mença nova foliació i signatura. —fol. j. sign: Aj, en vermeil: 
Feria ij Ad prima / / ST Incipit ordo psalterij ac officij ktr / / rialis 
í. pmo fcf. ij. Ad primã 6r hyí>//Çl') [en negre:) Am lucis 
orto sydere: dcü pee////mur supplices... — fol. cxxiv manca. 
— fol. clxxxxvij rat. 1 1 , en negre: § [en vermeil: J Incipit 
sanctorale fm consue / / tudinem eiusdem monaste // rij san-
cti benedicti//vallcoletani./7— iol. ccccxxxiiij rat. 25, en ver-
meil: ( A ) [en negre:] Desto dñe supplkationibu^ no////els 
últims fols. manquen en aquest exemplar. 
Sabem que En Rosemlxich estampa 800 exemplars de un Diümal monastic, cls 
quais es venien a dos rals d'argent cada un. N o ' n coneixem akre exemplar 
que el de nostra bibl. damunt descrit, el qual inalhauradament está mancat de por-
tada i no acaba, deixant-nos així amb un petit dupte de si és verament aquest; l'imprés 
a Montserrat. Les raons en favor són, però, prou fortes per a que'! poguem donar 
com a nostre. Aqüestes són: ésser evidentment de principis del s. XVP; benedictí, 
de la Cong, de Valladolid; celebrar el 22 de Juny la festa: Reformatio mom. b. m. 
monlis seirali, no parlant-se en tot el calendar! de la reformació de cap altre mo-
nestir; citar, per trobar la lletra dominical i 1'aureus numerus, l'any 1519;! 
finalment una nota manuscrita del s. XVP' o XVIP , que es troba al paper de guar-
da i diu: «Est diurnal se estampa en Montserrat, com consta de un altre que n i ha 
de la dita impresió: any I5i8»;més avail repeteix el 1518. D'aquesta nota es 
dedueix que nostre exemplar fa molt de temps que está incomplert, que va impri-
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mir-se a Montserrat, puix n i de Uuny pot suposar-se fraudolenta, i fins ens dóna 
l'any: 1518. Treu aquesta fetxa de un altre—diu—que n ' h i ha de la mateixa 
impressió. 
No trobem cap dificultai en concordar aquest 1518 amb el 1519 de que es parla 
a les rúbriques del mateix diürnal. Es tracta de instruir ais que han d'usar aquest 
llibie, per tal que cada any sàpiguen quina és la lletra dominical i 1'aureus Hume-
rus. Ara bé, En Rosembach començà a imprimir el 30 de Juliol de 1518; era de 
preveure que ningú podria aproíitar-se del diürnal aquell mateix any; res raés 
natural, dones, que donar dites indicacions començant des de l'any següent 1519. 
Existeix un exemplar a la bibl. de Montserrat, únic del que 'n tenim noticia. 
Cfr.: Ribas-Mendez, p. 176, nos. 49,52 i 55. 
BREVIARIUM BENEDICTINUM ( I I ) 
D'aquest llibre s'en tiraren 701 exemplars, venent-se a 5 rls. d'argent cada un. 
Això és tot el que avui podem dir del Breviari imprès a Montserrat per En Ro-
sembach. La bibliografia ibérica del s. XVP, está en general força abandonada; 
d' aquí que, malgrat a ésser més recent, tinguem menys clarícies de nostra im-
premta del s. X V P que de la del XV*, essent relativament pocs els coneguts. 
Cfr. : Ribas-Mendez p. i núms. citats. 
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Pol i I del Missalc B e n e d i c t i n u m ( i í ) impres a Mon t se r r a t a! 1521 per j . Roscmbach 
( T a m a n y de F o r i g i n a l ) 
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HOR/E B. MARINE VIRGINIS 
Se 'n feren 1000 exemplars; es vengueren a mig ral. Tampoc d'aquest n'hem 
pogut trobar cap exemplar. Posem el Breviari i les Hores entremig del Diürnal 
i el Missal, perqué sabem que aquell s ' imprimí al r5i8;iaquest al 1521; i d'altra 
banda ens consta que per dita última data estaven impresos tots ells llibres sus-
dits; puix ens diuen els PP. Ribas-Mendez que el capítol general de 1521 senyalà 
els preus de cada un d' ells. 
Cfr: Ribas-Mendez, p. 176, nos. 49, 52 i 55. 
MISSALE BENEDICTINUM (I I ) 
En foli. — cccxxxviii fols. num. + 22 sens num; 12 al començ i 
10 a la fí. — sign: g g ^ g g ' a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x 
y j À B C D E F G H I K L M N O P Q L R S 8 r i 0 gg'0. — ados co-
rondells, llevat de la Tabula officiorum que és a tres. — 3 5 rallies a 
cada corondell.—lletra gótica de tres tamanys. — notes musicals.— 
imprés en vermeil i negre. — Caplletres xilográfiques i lombardes. 
— munió d' orles i gravats en fusta. fil: fletxa tarrada. 
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Fo l i X I dei Missale B e n e d i c t i n u m ( I I ) , i m p r é s a M o n t s e r r a t al 1521 per J. Rosembach . 
( T a m a n y de 1' o r i g i n a i ) 
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Portada, manca.—sign: g g " [en vermeil:] ( K L ) Principie i5 
sanxit tropid capricornus. Prima dies mensis // i. vr. trScant 
vt ensis... — sign: gg g g ij [en negre:] f [en vermeil:] Incipit 
tabula al//phabetica de omnibus of////ficijs in hóc ínissali cõten-
ús . / ¡ — foi. I en vermeil, capsalera: Dominica prima aduentus 
dííi//[corond. i . en negre:] ST [en vermeil:] In nominidñinfi 
Jesu// christi: beatissimeqj v'ginis //Marie. Incipit ordo mis 
//salis scám cõsuetudinê mo//nachoruj cõgregatiõis san//cti 
Benedict! de valleoleti. / / [negre:] f [vermeil:] Si in hac dõ. fes-, 
tú. iij. lec. / / venerit: missa mat*, dicaf 6 // eo: et fiat. j . cõ 6 dõ 
Offim. //[en negre:] ( A ) D te le////uaui ani/ /mã meã//de9 
me9//in te...—foi. LVII: Lajare veni foras. Et statim //prodijt 
fuerat mortu^: ligatV/ pedes...—foi. CLXXIIII, rat. última: § 
[en vermeil:] finiuntur prefationes Et incipit canon, //id. v.0 
gravat ( 2 6 3 X 166 mm.), Jesús en Creu, la Verge i St. Joan; 
sobre el gravat: Tulit quoqj Abraam ligna hoíocausti: et impo-
suit super Isaac filium: / / ipse vero portabat in manibus ignem 
et gladium. Geñ. 22.//[davail:] Etquidem cum esset filius dei: 
didicit ex his q passus est obedientiã: et cÕsuma//tus fact9 est 
oíbus optêperãtib^ sibi causa salntis eterne. Ad heb\ v. / / — 
foi. ccxxiiii, corond. 1 . : potest hec signa faceré q tu fa////cis: 
nisi fuerit... — foi. cccxxxvm, v.0 corond. 2. rat. 30: Domin9 
custodiat introi// / / tum tuõ et exitum tuuj: / / et auferat a te spúrn 
elacionis. / / segueix el registre, acaba: Omes sfit quater//mi: pre-
ter. T . qui est quinternus. // — p. següent,'sign. j¡g: f [en ver-
meil:] Sequütur preparatiÕes//quedãs et orones ante et post / / 
sacramentum Eucharistie.//[en negre:] (A) D mensã//dulcis-
simi//0uiuij.!.— sign. gSfV. v.0 corond. 2 rat. 19: § [en vermeil:] 
Nota q» periculis seu de////fectib9 circa sacramenta cor//poris 
christi...— Acaba fol. ( 3 5 0 ) corond. 2. rat. 32, [en vermeil:] 
dicitur. [negre:] Gloria [vermeil:] et. [negre:] Credo. / / [ver-
meil:] Laus Deo. / / - últim foi. manca. 
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ps aquest, sens dupte, el Hibre més esplèndid eixit de les premses montserrati-
jjes. Ells Leccionaris són, tal vegada, de una estampació més nítida; el missal, però, 
aventatja per la riquesa de caplletres gravadas en fusta, planes ornades, gravats 
a tpta plana i munió de gravadets intercalats. 
L'estudi dels missals impresos per En Rosembach, Vich 1496, Tarragona 1499, 
Hna 1511, Montserrat 1521, Tortosa 1524, fa notar un progrés constant, sobre 
tot amb, les iniciais historiades i amb els gravats. Molts d' ells foren fets a Mont-
serrat pels Mestres gravadors Dionís i Joan que com damunt havem dit vingueren 
amb En Rosembach. Més endavan, al tractar de les Imatges dels sants, veurem que 
molts d'aquests gravats i caplletres traeixen 1' ambient monàstico-montserratí . Do-
nem una bona coMecció de iniciais per a que 'Is Uegidors puguin fer-se 'n càrrec. 
Se n' imprimiren 500 exemplars, que es vengueren a 8 rals d'argent; encara que 
el P. Mendez no 'ns ho digui s'en deurien fer en paper i pergamí, com en temps 
d' En Luschner. Hem cercat, infructuosainent però, si aquesta segona edició de l l i -
bres liturgies a Montserrat responia a qualque mutació litúrgica esdevinguda al 
Ordre; car fa de mal compendre com en una vintena d' anys desapareix una tira-
da relativament nombrosa, sobre tot els missals, que amb uns quants a cada mo-
nestir en tenien sufficient. 
La dada d'impressió cal posar-la al 1521, segons aqueixa clausula que es lle-
geix al v.0del foi. (12). rat. 5: Regula per pulchra ad inveniendum septuagesimam. 
Hoc in presentí anno currit i j , videlicet: Millesimo quingentésimo vigésimo primo. 
>Io 'ns estranyaria que algun dia que apareixi aquest llibre complert, ens assabenti 
que foil imprès al 1520; puix, com hem vist en eldiürnal , no sempre aqüestes re-
íerències d' anys són exactes; d' altra banda sembla que és poca cosa el Breviari 
i les Hores per a esmerçar-hi dos anys sencers, 1519 i 1520. 
Existeixen dos exemplars en paper, tots dos mancats de portada, a la bibl. de 
Montserrat. 
Cfr. Ribas-Mendez p. 176, nos. 49, 52 i 55; P. March, pp. 259 et seq. 
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Foli C C L I I I I del Missale Benedictinum (II) . imprès a Montserrat al 1521 ptrj . Rostmbuch. 
Caplletres grans (74 X 66) dei MISSALE BENEDICTINUM. (n) — Rosembach, n.0 4. 
0 
Caplletres grans (74X 66) del MissAtE BENKDICTÍKUM. (U) —Rosembach, n.0 4. 
I 
It 
Caplletres grans i mitjanes del MISSALE BENEDICTINUM. (II) - llosembach, n." 4. 
1 
I 
Caplletrcs petites del MISSALE BENEDICTINUM. (II) — Rosembach, n.0 4. 
Caplletres petites del MISSALE BENEDICTINUM. (II) — Rosembach,n.0 4. 
Capiletres petites del MISSALE BENEDICTINUM.(II) — Rosembach, n.0 4 . 
ANALECTA MONTSERRATENSIA, volum II, any 1918 Lâmina IV 
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B U T L L A D' INDULGENCIES D E L ' O R D R E . 
Ribas-Mendez, p. 177, n.0 50 diuen: «En este intermedio (1518-1522) se es-
tampó también un gran número de Bulas de indulgencias de la Orden » ... 
Quines siguin aqüestes butlles de indulgência de 1' Ordre, ho podem dir - ho, 
com sigui que fins avui no n'ha aparegut cap que sapiguem. Per un moment hem 
pensat si podría ésser la que el Dr. Haebler descriu en el n.0 107 Sup., atribuint-la 
erròniament a n' En Luschner, 1500, i que ell anomena: « Bula de indulgencias 
para el monasterio de Montserrat ». De fet aquesta butlla, que nosaltres reproduim 
aquí en fototipia, no és ni de indulgències de 1' Ordre, ni del Monestir; es tracta 
de una série de privilegis concedits per Juli I I ais confrares de Montserrat. Com 
hem dit en altra banda, ja el Sr. Miquel i Planas va fixar-se en el nom del Papa 
que es Ilegeix a la segona ratlla: «Nostre santissim Pare Julio per la divinal provi-
dencia Papa segon...» Aquest wstre indica clarament que es parla del Papa regnant» 
sobre tot que no s' hi afegeix, com més avail en nomemar a Martí V , de piadosa 
memória. Ara bé, el pontifical de Juli II s'estén del 1503 al 1513, és, dones, rao-
nable que la impressió d'aquesta butlla s'hagi de situar en aquest interval. Encara 
més; com que en dita butlla es diu que és Fra Garcia de Cisneros qui com a dele-
gat concedeix els esmentats privilegis, hem de restringir el temps de la seva impres-
sió, puix l'abat Cisneros morí el 1510. D'on, com a conclusió final, pot asseve-
rar-se, que no fou impresa a Montserrat; posat que del 1503 al 1510 no hi bagué 
impremta al monestir. 
L a butlla, dones, d' indulgències de I'Ordre,' impresa a Mont, per En Rosem-
bach, no sabem per ara que existeixi en Hoc. 
La del sprivilegis deis confrares que nosaltres reproduim, fou també publicada 
en: Zeitschrift für Bucherfreunde, any VIII , quad. 2. p. 53; i Bibliofilia, I . 208 a. 
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CONFADRIA DEL DEUOTISSIMO MONASTERIO 
Un full de paper. — Caixa tipográfica 265X162. — lletra d'un sol 
tamany. — gran gravat en fusta al mig. 
Rat. Ia '• ( C ) Onfadria del deuotissimo Monesterio y camera an-
gelical de nra señora la virgen Maria de Mófate instituida pa-
ra q//cÕ las limosnas de los fieles xpianos q en ella qsierc en-
trar se pueda cóseruar y mStener la grãdissima ospitalidad q 
en el / / dicho Monesterio se sostiene cõ tãta multitud de gfte 
q de diuersas partes del miído a el cõcurren por los grades mi-
lagros q / / nf o Señor dios por los merecimiètos e intercession 
de su gloriosíssima madre de continuo en el obra. — dessota 
el gravat (237X162 mm), sota el gravat: (T)Odo fiel xpiano 
assi hombre como muger: q en la dicha cófadria entrare y en 
el libro della se hiziere escreuir es fecho parti// / / cipante assi en 
uida como en muerte de todas las Missas. Officios diuinos. 
Orationes. Deuotiones. Abstinentias. Ay// / / unos. Limosnas. 
Ospitalidad e en todas las otras buenas obras q por la gracia 
de dios en el dicho Monasterio e las hermit / / tas de su mon-
tanya e por los cõfadres dela dicha confadria se celebrará e ha-
rán para siempre iamas. 
Hem donat integre el text, per ésser tan curt i perqué es vegi com és difícil de 
donar a aquest full un títol adequat. Res té que veure amb el nom de: «Bula de 
indulgencias en favor del monasterio del Montsenat» que l i dóna el Dr. Haebler. 
Molt més encertat resulta el que l i dóna el Sr. Miquel i Planas: Estampa de la 
Confraria de la Verge de Montserrat. Nosaltres hem preferit donar-li per títol les 
seves mateixes paraules iniciais. 
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El D r . Reichling, Supp. I n." 233, la suposa feta a Barcelona per En Luschner 
al 1500; a propòsit d'aquesta atribució errònia escriu el Dr. Haebler: Yo que 
también lo he visto estoy convencido que no es incunable sino producción del si-
I glo X V I y muy probablemente de Gaspar de Avila... Pero aun si fuese impreso en 
; - 1500 por Juan Luschner, esto no podría haberse hecho en Barcelona sino^n Mont-
serrat» . Qualsevol bibliògraf estará d ' acord que no 's tracta d' un incunable; però 
i a que ve atribuir aquest imprès a En Gaspar d' Avila, havent-hi per aqueix mateix 
temps impremía a Montserrat, i més que raés, concedint el Dr. Haebler que el 
gravat pot molt ben ésser el que en els comptes del monestir s' anomena: estampa 
gran de Ntra. Sra. feta per Mestre Joan ? Aquest imprès fou estampat a Montserrat 
per Mestre Rosembach pels anys 1518-1522. Es, sens dupte la qué els PP. Ribas-
Mendez titulen Imagen para la Cofradía de Ntra. Sra. de íes quals s'en feren alguns 
milers d ' exemplars. Per acabar de confirmar-ho, aquest famós gravat el trobem 
reproduit en un Uibre d' aquesta época imprès a Montserrat: el Lectionarium San-
ctorale. 
S'ha publicai a Zeitschrift füt Bücheifreunde, any V I H , quad. 2, p. 56; Bibli-
filia. I , 208 d. 
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IMATGES DE SAHTS 
E n el Liber de Reformat, hujus Monast. es Uegeix, referent a la 
campanya tipográfica d'En Rosembach: «...expensis Monasterii excussa 
fuerunt Imagines et figurse sanctorum...» Quines són les figures i 
imatges de Sants fetes a Montserrat ? Acoblarem, sots el n.0 7 de 
nostres impresos .del s. X V P , els gravats que han arribat a nostres 





















DE LA PÀSSIÓ DE JESUCRIST 
I 
CAMÍ DEL CALVARI. — gravat en fusta. — 105 X75 mm, — sense 
orla. 
Jesús sortint de Jerusalem s' encamina al calvari amb la creu al 
coll; al seu darrera soldáis; al davant la verónica agenollada amb la 
vera faç, un monjo també agenollat; al Uuny les piadoses dones. 
Aquest gravat figura en el fol. (4) v.0 del Lectionarium Dominicale. 
I I 
LA CRUCiFicció DE JESÚS — gravat en fusta. — 105 x75 mm.— 
sense orla. 
. Jesús clavat en una llarga creu en mig deis dos lladres; a la seva 
esquerra soldats, un a cavall i la Magdalena abraçada a la creu; la Ma-
re de Déu i St. Joan drets, dues dones i un monjo agenollats; al fons 
Jerusalem i muntanyes. 
Ocupa el principi del corond. 2 del fol. ccci del Missale Bened. I I . Aquests dos 
gravats, d 'un tamany quasi igual, d'idéntica factura, amb un monjo benedictí a 
cada un d' ells i que certament no foren fets pels llocs en que els trobem; fan sos-
pitar tota una coliecció de gravats de la passió, o tal volta de tota la Vida de 
Jesús, fets a Montserrat mateix, ad excitandam devotiomm et cmsolatiomm nostrorum 
Monachorum, que diu el Lib. Reform. M . Es un detall que caldrà teñir present a 
1'estudiar la producció xilográfica catalana dels principis del s.XVP. 
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JESÚS EN CREU. — gravat en fusta. — 262 X 167 mm. sens orla. 
Jesús está clavat en una creu, ais extrems de la qual hi han els 
símbols dels quatre evangelistes; a la dreta la Mare de Déu, a 1' esquer-
ra St. Joan Evangelista; escampais per terra ossos de mort, una cala-
vera i qualques plantes; sense fons. 
No va ésser fet aquest gravat a Montserrat, puix el trobem ja en el missal de 
Vich, de Tarragona i d'Elna; més endavant, l 'usá també En Rosembach pel mis-
sal de Tortosa. 
b) ' 
DE LA MARE DE DÉU 
L'ANUNCIACIÓ — gravat en fusta.— 177 X 106 mm. — orla amb 
ángels. 
Un interior de casa; 1' Angel amb un ceptre a la mà fa 1' âmbaixa-
da a la Verge que está llegint, agenollada en un reclinatori; el Pare E-
tern envia des de '1 eel un raig de Hum en el qual s' hi veu el colom, 
símbol de 1' Esperit Sant. En el timpà d'un are dos angeléis sostenen 
l'escut de Montserrat. Pels finestrals es veu al fons; un poblet i 
muntanyes. — L' orla superior i inferior la formen 6 ángels en actitut 
de pregar; a les laterals n hi ha cinc, essent afegit 1' últim de cada ban-
da; un d' ells contempla les muntanyes de Montserrat. 
ANALECTA MONTSERRATENSIA, volum II, any 1918 Lámina VI 
1 a a an a DO 
Gravdt: b, IV cstampat a Montserrat da vers 1521 












Aquest gravar ocupa el v." del fol. ( 1 2 ) del Missal, essent també reproduít, 
mancat de 1' orla superior, en el fol. CCLXXV V.0 L' escut de Montserrat que figura 
dins del mateix, indica que fou fet al monestir. El grava mestre Dion í s . Hem 
notat al costat de la columneta que divideix els dos finestrals, un signe, la finalitat 
del qual no s' endevina i té, d' altra banda, una gran semblança amb una petita 
D maiúscula; és 1'inicial de Dionís ? 
V 
LA MARE DE DÉU I EL NEN — gravat en fusta — sense orla 84 X 57, 
amb orla 114X75 mm. — orla decorativa. 
La Verge sentada en un jardí sosté el Nen amb la mà dreta i 
amb, F esquerra una rosa; dos àngels li posen una corona. — Orla 
plateresca feta amb motius ornamentals; a 1' inferior dos xicotets nus 
serren unes muntanyetes. 
Es troba en el fol. CCI.HU del Missale. 
VI 
LA VERGE I SANTS. — gravat en fusta. — 86 X 57 mm. — sense 
orla. 
Maria, sentada en un gran setial, sosté amb les dues mans al Nen 
que té el braç dret estés en actitud de beneir; a la dreta St. Benet i 
Sta. Caterina; a 1' esquerra Sta. Escolástica i Sta. Agnés; els dos sants 
benedictins están drets i duen un bàeul i un llibre, les dues sanies 
màrtirs agenollades amb un llibre a les mans" i una roda de coltells i 
un xai respectivament ais peus, a més a més Sta. Caterina duu una 
espasa. 
Ocupa el mig del 2°". Corond. del fol. CLXI del Missale En tornem a parlar 















LA MARE DE DÉU AMB EL NEN. — gravat circular en fusta. — 
52 mm. de diàmetre. 
A l centre de una rodona amb encasellats contenint les lletres do-
minicais, hi ha una Verge de mig cos que açaba amb la mitja lluna; 
duu el Nen ais brasses; están rodejats de flames. 
Ocupa la mitat del fol. (2) del Diurnale. 
VIII 
ORLA DE LA MARE DE DÉU. — gravat en fusta. — 30X150 mm. 
Al mig la Mare de Déu de més de mig eos amb Jesús ais brasses 
rodejats de deu capots d' ángels, cinc per banda; dibuixos laterals. 
Ocupa el marge superior de quasi totes les planes orlades de nostres Missal i 
Leccionaris. 
DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
IX 
LA VERGE I SANTS. — gravat en fusta. — amb orla mideix uns 
125X80 mm. — orla ornamental i historiada. 
Es molt semblant al descrit més amunt sotsidéntic títol, ambladi-
feréncia que St. Benet i Sta. Escolástica van a 1' orla, la Verge amb la 
mà dreta aguanta les muntanyesque serra Jesús, i altrespetits details. 
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Aquest gravat figura en el v.0 del foli CLXIIII del missal de Tortosa. Diu el 
P. March que está molt gastat, potser d' haver servit per treure estampes per a 
Montserrat. Podria molt ben ser. Es curiós observar que tal imatge figuri en el 
missal de Tortosa i no en el nostre. Es que al 1521 no estava feta encara? Certa-
ment hi ha una visible influência de Tuna amb l'altra. Per la factura sembla més 
primitiva la del nostre missal, que més tard transformarien en Mare de Déu de 
Montserrat. La presencia de St. Benet i Sta. Escolástica proven 1'origen moatse-
rrati d' ambdós gravats. Es publica ais Estudis Univ. Catalans Vo l . v i . Làm. 5. 
X 
LA VERGE I UN MONJO AGENOLLAT. — gravat en fusta.— 109X79 
mm. — Orla ornamental. 
A primer terme la Verge amb el nen ais brassos serrant les 
muntanyes i un monjo agenollat pregant; més amunt i a F esquerra, 
el monestir; a dalt muntanyes, ermites i creus; al cel un núvol res-
plendent i tres signes com creus malfetes.—Loria en el marge infe-
rior conté 1' escut de Montserrat sostingut per dos àngels, 
Aquest gravat fins ara no més ens era conegut per la portada del Vita Christi. 
Ara l'hem trobat i més d'un cop en els Leccionaris. Té una importancia extraordi-
nária en la série de gravats de Montserrat per ésser el primer intent de donar un 
Montserrat veritat. El monestir, sobre tot, s'acosta molt a la realitat i fins en les 
roques és veu el desig de copiar del natural. 
S'ha reproduít en 1'Agüiló, sense l'orla, col. $66; i en Biblioíilia, 1.208 c. 
X I 
LA IMATGE GRAN DE NTRA. SHA. — gravat en íusta. — sense 1' orla 
181X120 mm, amb l'orla 237XÍ61 mm. —orla amb figures. 
El" gíavat que 'h donem ens relleva de fet-ne la descripció, per cert no massa 
fácil. Es aquest el gravat més esplèndid que coneixem de Montserrat al coirteaç 
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del s. XVP. De Y arauntegament informe de roques i cases del gravat d' En Lus-
chner, es passa al descrit anteriortnent, on ja es cerca la semblança amb 1'original, 
arribant al present, on el gravador ens dona en cômpendi la historia de Montser-
rat; des de la troballa de 1' Imatge fihs ais imparables roiniatges del seu temps. No-
ti's a la part baixa un poblé amurallat, deu ésser Collbató; tres pelegrins (un d' ells 
a quatre grapes, de genollons, com molts pujaven per prometença) estant a punt de 
entrar-hi per a començar el romiatge. Del poblé surt el camí que condueix al Con-
vent,' amb pous o cisternes de tant en tant. A damunt,el monestir fet amb tota 
cura. A l'altra banda hi ha una cova amb Garí penitent, Taparicio de la Verge ais 
pastors i més amunt 1' Imatge de Maria asseguda sostenint amb la mà esquerra a 
Jesús que esta ocupat en serrar les muntanyes. A la part alta les ermites i les creus. 
Les orles laterals contenen quatre figures; les de dalt St. Benet i Sta. Escolástica, les 
de baix dos monjos. 
Aquest gravat el trobem a 1' últim full del Lectionarium Sanctorale, i en Y im-
près que hem descrit al no. 6. Creiem que verament és aquesta Y imatge gran de 
que'ns parlen Ribas-Mendez, que fou feta per Mestre Joan. N o essent en contra 
les iniciais F. P. que es troben al costat del monjo de 1' orla que duu bàcul; Hetres 
que nosaltres pensem han de interpretar-se: Frater Petrus (de Burgos) que fou a-
bat durant tota la segona época de nostra impremía. 
La reproduí per primera vegada Mn. Gudiol en la Fulla artística esmentada, 
i Bibliofilia, I . 208 d., tretes dels privilegis dels confrares. La que reproduim nos-
altres és 1'última fulla del Lectionarium Sanctorale. 
Xíí 
DE SANT BENET 
. SANT BENET I MONJOS. — gravat en fusta. — 71X44 mm. sens 
orla. 
ANALECTA MONTSERRATENSIA, volum II, any 1918 Lâmina V i l 
a 
Gravat c. X I estampat a Montserrat da vers 15 20 
(Tamany de 1' original) 
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Sant Benet instrueix als monjos agenollats, duu la Regla i el 
bàcul. 
Es troba en el v.0 del foi. clxxxxiij del Diurnale. 
XIII 
SANT BENET RESUCITANT UN NEN. — Gravar en fusta. — 85 X 61 
mm. sense orla. 
i A la vora d'un monestir, St. Benet está pregant agenollat als peus 
j del difunt mig agegut; del eel davalía un ángel duent una criatureta, 
I símbol de 1' ánima del difunt. 
Ocupa el començ del fol. ccxvn del Missale. S' és reproduít en Bibliofilia, I I . 
XIV 
SANT BENET RODEJAT DE MONJOS. — gravat en fusta. — 112 X 76 
min. — orla amb grotescs. 
St. Benet está dret dins d' un monestir, tenint el bàcul a la mà es-
querra i la Regla a la dreta; al seu entorn monjos agenollats. 
FoJ. ccxu dei Missale. 
X V 
SANT BENET I MONJOS — gravat en fusta. — 106X74 mm. 
St. Benet amb monjos dins d' un monestir, al fons la mar amb 
barques. 
Es el de la portada del Lectionarium Dominicale, on es yeu ja molt gastat; a 
1' any següent fou fet de nou un xic diferent de tamany; aquest es troba al foi. 
xcvij dei Lectionarium Sanctorale. 
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X V I 
ORLA de St. Benet. — gravat en fusta. — 54x151 mm. 
Representa St- Benet posant la cogulla a quatre pretendents age-
nollats, darrera el St- el monestir i tres monjos drets-
Es el gravat que va al marge inferior de moltes planes orlades del Missal i Lec-
cionaris. 
GRAVATS PETITS I CAPLLETRES. 
Entre els denies gravats que iHustren nostres impresos del s. XVIè cal esmen-
tar-ne un que 's troba en els fols. CLXI i CLXH del Missal, mida 78 X 65 m m . Re-
presenta el Papa celebrant en el moment de l'elevació, l'assisteixen dos cardenals i 
dos clergues revestits amb dalmática; damunt Faltar Jesús sorgeix gloriós del se-
pulcre, voltat dels instruments de la passió. 
Hi han altres gravats més petits (58 X 38 i 32 X 24 mm. ) que no formen part 
de inicial i que van coMocats al començ dels Evangelis i Lliçons; són en sa majo-
ria evangelistes i profetes. 
Molts són els tamanys de les caplletres historiades, gravadas en fusta. En tro-
bem de 73X60 mm. fins 32X30 mm. Encara que aquests petits gravats i iniciais 
procedeixen en gran part del Missal, no deixen d' haver-n' hi també en els Leccio-
naris, especialment el Santoral, i el Diürnal. 
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V I T A CHRISTI DEL SERAF. DR. ST. JOAN BONAUENTURA 
En 4art- — cciiii fols. num. X 3 sens numerar «1 la f i — sign, a b e d 
e f g h i k l m n o p q r s t u x y j ' f c 8 , — a ratlla tirada llevat de la 
Taula que és a dos corondells. — 33 rat. a cada plana.—imprés en 
vermeil i negre, sols la portada,. — lletra gótica de tres tamanys. — 
Caplletres de impremía i lombardes. — molts gravats en fusta.— fil: má 
amb estrella. 
Portada, en vermeil: Uita Christi del sera // fich doctor sanct [en 
negre] Joan Bonauentura//[en vermeil:] traduhit de latí en 
romanç: a gran vtili// / / tat dels deuots qui en la vida y pas-
sió de//nostre redéptor contemplar desitgen : per//un deuot 
religios del monestir de Mont / / serrat de la orde de sanct Be-
net.// — gravat en fusta: la Verge amb el Nen serrant les 
muntanyes i un monjo agenollat; damunt, el monestir, munta-
nyes i ermites. —id v.0 gravat de Jesucrist.—foi. I I : Nota 
quãtes graçies alcãça lo christia / / qui en Ia passió del senyor 
deuotament contempla. / / (P) Rimerament es de notar que se-
gons Ahl/berto magno:... —id v.0 gravat de la Mare de Déu 
amb el nen, un devot i àngels, dessota: Egrediétur virgo de 
radice iesse: Z ños / / de radice eius ascedet t ç Esaye. xj caf>. 
/ / fo l I I I : Epistola / / A la molt Reuerenda y virtuosa senyo// 
ra mare en christ sor Leonor vilarig abbadesa de Ierusa//lem: 
escriu un seu deuot en les contemplacions de la vida 6 // nos-
tre senyor: segons lo egregi y seraphico doctor sant joã / / bo-
nauentura. / / — foi. V I I I : Començen les cõtéplaciõs sóbrela 
vida / / de nf s senyor iesucrist ordenades g lo deuotissim y se-
H í t a M í o e l S e r a 
pl?tc!?t>octoifanct ^om'&onmmmra 
traducir Dclatí en rommpz sran vtflí^ 
mtoete oettotaquíenlavidappaflio oe 
noftre redcptô  contemplar oefígemper 
vn oeuot relígios oel monefltr oe/tlont 
ferrar ô la 02de re fanct »enet. 
I 
Portada del VITA CHRISTI amb el grav. c) x. — Rosembach, n.» 8. 
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raphi / / co doctor sant lohS Bonauêtura: tralladat de lati en 
ro // manç JJ un indigne religios: ab algunes oraciõs deuotes / / 
ordenades per lo trelladador en fi ¿I cada capítol: a les qls / / con-
têplaciõs se preposa úna deuota cõtcplacio aíFegida B//1O dit 
trellador (sic): sobre les suplicacions y íamentacions cj//da-
ñen los sants pares en los lims per la uenguda 61 messi//es: 
segós en la psent plana se demostra. Capitol primer.//(R) 
Odava lo mon sos carros: caminãt sobre les / / rodes de fortu-
tuna:... —foi. XV: De la solicita intercessio q ans í) la in////car-
nació fehien los angels per nosaltres : y açi comen//ça la 
obra de sant bonauentura. Cap ij. // ( E ) Stant ajegut mifabla-
menf. .. — fol. xux, sign, g: anomena glorificat apres dela 
resurreccio: germans a sos apostols: quant dix ... — Acaba, 
fol. CCIIII rat. 27 : la seva sanctissima e inmaculada vida. 
Amen //Deo gratias.// — id. v0 í* Segueix se la Taula// de la 
present obra [ocupa cinc planes]. — últim fol. manca en tots 
els exemplars coneguts. 
El primer d'ocupar-se bibliogràficament del Vita Christi, fou En Sâlvà: A Cata-
logue of Spanich and Portuguese books... n.D 232. Uns quants anys més tard En 
Ripoll Vilamajor publicava el seu follet reivindicant per Barcelona la glória d'haver 
tingut la primera impremía d'Espanya; en ell dóna notícia d 'un llibre qué titula: 
Contempkcions sobre la Vida de nostre senyor Jesucrist , és el nostre Vita 
Christi, però 1'exemplar que'n posse'ía En Ripoll l i mancava la portada, i tragué el 
títol del fol. V I I I (vegi's la descripció). Aquest és el famós exemplar que tenia 
esqueixat el darrer fol. però que encara deixava veure el capdevall de l'escut deis cér-
vols d5 En Rosembach. A aquest mateix es refereix En Torres d'Amat, p. $6$. i 
el pogué veure 1' Aguiló, qui remarca la presencia d' un troç de 1' esmentat escut. 
U Hidalgo copia Ja disertació d'En Ripoll, i més endavant en el n.D 14 de Ies Edi-
ciones dudosas, el dóna amb les seves mateixes páranles, citant a la fí 1'autor d'on 
ho treu. Aquest detall passà desapercebut pel Dr. Haebler, el qual afirma que fou 
Hidalgo qui va veure 1'exemplar amb el colofó mutilat. 
Fou el Vita Christi imprès a Montserrat ? El Sr. Salva diu que, donat el gra-
vat de la portada i el carácter de lletra, no dupte que fou imprès a Montserrat 
davers el 1500. Aquesta data no és admissible de cap manera. Precisament pel 
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Fol. exu v." VITA CHRÍSTI. — Rosembach, n.0 8. 
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gravat i el tipus de Iletra que invoca el Sr. Salva es demostra que no's tracta de 
cap incunable. En Ripol! i Y Haebler 1' atribueixen a Barcelona, sense cap fona-
ment. L'Aguiló, després d' haber tractat extensament del llibre, n.0 241, i d'ha-
ver-se mostrar, disconforme amb el parer d'En Salva, acaba dient: «A esta segunda 
época de la imprenta de Montserrat pertenece la edición del libro de Sant Bona-
ventura». No adueix però, cap raó. 
Nosaltres el donem com imprès a Montserrat, puix no existeix cap argument 
en contra i sí molts en favor. Sabem qne per aquest temps se imprimiren al mo-
nestir: alii libelli devotionum et meditationum, dels quals no 'n tenim encara cap 
notícia; i difídlment, si de cas no s' expressa en el colofó, s'en trobarà un altre 
que reuneixi tantos condicions per a atribuir-lo a Montserrat, com el Vita Christi. 
Es la traducció de una obra ja impresa a Montserrat, Liber meditationum... i feta 
per un monjo nostre; 1' impressió és evidentment dels principis del X V P s., quan 
a Montserrat hi havia impremía; estampada per En Rosembach, nostre impressor 
d' aquella época. Ultra d' aqüestes raons, que podriem dir-ne externes, n' hi ha 
d' altres de internes. El gravat que figura a la portada, que fins ara no s'havia 
trovat en Hoc més, el tenim en el Lcctionarium, imprès al 1523. La E inicial del 
Prolerh gravada en fusta i historiada, és numéricament la mateixa que la del Ecce 
dies veniimt del Diurnale, imprès al 1518. Dcdui'm l'identitat numérica d'aquests 
dos gravats, no sois de la semblança absoluta del dibuix, sino de les imperfeccions, 
també idèntiques, dels filets que 'Is enquadren: com és ara les líeugeres sinuositats 
de les línies i el petit trencat del marge inferior. Notem de pas, que la del Vita 
Christi és bastant més gastada. A més, més hem pogut identificar tots eis seus ti-
pus: corresponent el més gran utilitzat pels epígrafs deis capítols, a la lletra ordina-
ria del Missale Benedictinum (II ) , essent el tipus corrent del Vita Christi el ma-
teix que 1' adoptat per la taula i les rubriques finals de 1' esmentat missal imprès al 
1521. 
El que no podem precisar és la data d'impressió; pot situar-se entre el 1519 i 
el 1522, ja que el gravat més gastat, del que suara parlavem suposa la prioritat 
del Diurnale, 1518; i çl dur la marca deis cérvols fa pensar que seria fet durant 
Testada personal d'En Rosembach a Montserrat, fins el 1522. 
Existeixen exemplars: bibl. de Catalunya; bibl. Sr. Miquel i Planas, que hem 
utilitzat per a la present descripció: bib!. Sr. Font de Rubinat; bibl. de Mont-
serrat, molt incomplert. 
Cfr. : Salvá, n.n 232; Ripoll, p. 8; Amat, p. 259; Hidalgo, p. 266 i 398, n.0 





14; Aguiló, n.0 241; Haebler, n.° 70; Sanpere i Miquel, V . p. 243; M i q u é l i 
Planas, I , col. 208 i 208 c (reprodúcelo de la portada). 
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L E C T I O N A R I Ü M DOMINICALE 
(24 Desembre, 1523) 
En fol. —clxxvj fols. num. + 2 al començ sens num. — sign: gg* 
A B C D E F G H I K L M N O P Q . R S T U Y8. — a dos coron-
dells.—• 36 rat. a cada coronddl; — capçaleres dins de cinta ondulada 
de fusta a cada plana. — lletra gòtiga de un sol tamany. — imprés en 
negre i vermeil. — caplletres de impremta, lombardas i dues de gran 
tamany en fusta. — 4 gravats en fusta ultra deis de la portada. 
Portada, en vermeil: Jesus Maria//[en negre:] ( L ) [en vermeil:] 
Ectionarium Dominicale secun// //dum consuetudinem Mona-
c h o £ / / nigrorum de obseruantia ordinis // almi patris Benedicti 
Cógrega// / / tionis eiusdê seti Benedicti Uallisoletani // dessota: 
gravat de St. Bcnet amb St. Plácid i St. Maurus (112X73 
mm.), a banda i banda tres petits gravadets (30X24 mm.): a 
1' esquerra, en vermeil: S. Apol / / S. vrsu..//1' últim que es St. 
Plàcid no du nom: a la dreta: S. Seola / /S . Bar. //!' últim S. Jo-
an Bab. sense nom: dessota els gravats, en vermeil: In Monas-
terio btc Marie de Montefra// / / to eiusdê ordís et Cõgregatiõis 
Impssum. //tota la portada voltada d'orla- —id. v-0 i.er coron-
dell negre: ( T ) [en vermeil:] Abula ostendens quãto//folio 
singfe leones in hoc// volúine ptete regiant... — s i g n : i j v0 
corond. 2.on rat. 4 en negre, f [en vermeil:] Finis tabule.// 
€ c f í o n a r í u m ® o m í m c á ! c kcnm 
l i d u t i í c o n f u e t u d í n c m a & o n a c & o p 
M n í g r o m m oe o b f e r u a n t í a o a f í n t e 
^ l a l m í p a t r f e B e n e d í c t í C õ g r e g a " 
í t o n f e c í u í d ê fcti B e n e d t c t í B a l U T o l e e a t i i 
Xcola 
311 íQSonaílerío btc SBaríede^Bdifefe/ 
« 1 ffi^» 
Portada del LECTION A KIUM DO.MINICALE, amb el gravat d) xv, i les orles vm i xv i . 
I57 
dessota dos gravais: Montserrat, la Verge i un monjo agenollat 
( i I O X So mm.), i Jesús que va al Calvari, Verónica. (105 X 7 5 
mm.), — foi. j . sign. A: (N) [47 ><47 mm-: jesús en Creu, la 
Verge i sant Joan:] Emo cum ftff / / phetas... — fol. xlix. sig. 
G. corond: coheredibus repromissionis / / eiusdem. fi [en ver-
meil.] Sabbato. Lctõ. j . / / — fol. xcvij, sig. H: vnus erat deo-
phas: regressi //ihrl'm inuert ggregatos un //decim..._ ¡ Acaba 
fol. c. kxvj, corond. 2. raí. 3: operare. Qui viuis. 1 c. / / f [en 
vermeil:] Impressum in deuotissimo / / Monasterio beate Marie 
de//Monte serrato Uicensis dio// / / cesis. ordinis almi patris 
Be// // nedícti: 1 cogregaífÕis eiusdê / / sancti Benedicti Ualliso-
leti /'/ Palentiíi. diócesis: die. xxiiij / / mêsis decebris Anno a 
Nati// / / uitatis eiudê dfsi nr i iesu / / x^i cui cü pre ^ spS sct5 
sit//laus honor et gl'ia / / per infinita se//cula secu////lo-
rum. / /Amé . f [en negre: ] Laus Deo. dessotagravat idéntic 
al primer del ij v.0—-id. v.0 en blanc. 
D'aquesr Leccionari no 'n sab íem al í ra cosa que ço que "n diuen Ribas-Men-
âcz al n.0 50: « Consta que en los años siguientes proseguía aquella imprenta; 
pues los dos famosos y grandes Lecdonarios, u n o dominical y otro santoral, se 
acabaron de imprimir, aquel en de diciembre de 1523 y este en 19 de Marzo de 
1524». 
Fa poc temps vingué a nos tres mans un manuscrit de poca importancia, relii-
gat amb un pergamí imprès. Els tipus poc tenien que veure amb els usats en 
nostra antiga imprenta, pero, al remarcar que malgrat el seu format no 's tractava 
de un missal, 1'examinarem detingudamem tenint la sorpresa de veure que tam-
poc podia esser un breviari; les l í içons es succeeixen sense interrupció; era un lec-
cionari. El constar de 12 lliçons ens revela el seu origen monastic, i això junta-
ment amb les grans dimensions i nitidesa de i m p r e s s i ó ens convencé que era nos-
tre Lectionarium dominicale. Més tard hem pogut adquirir un esplèndid exem-
plar dels dos ¡eccionaris relligats d' época en u n sol vo lum que és el que 'ns ha 
servit per a la descripció. 
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L E C T I O N A R I U M SANCTORALE 
(19 deMarç 1524) 
En foli. cc. xxxvj. fols. num. + 2 al començ sens num. —sign: a 
b c 8 d 4 e f g h i k l m n o p q r s t u x y 3 ^ S ) a a bb cc dd ee8. — a 
dos corondells fora la taula que va a tres.—3 6 rallies a cada corondell 
Capçaleres dins de cinta ondulant de fusta a cada p. — lletra gótica de 
un sol tamany. — imprés en vermeil i negre. — Caplletres de im-
premía molt diverses i lombardes. — 3 gravats en fusta ultra la por-
tada, i munió de gravadets de sants al començ de les lliçons correspo-
nents. 
Portada, en vermeil: In noíe dñi nf i xpi amen. // [en negre:](L) 
[en vermeil: Ectionarium Sanctorale se////cundum consuetudi-
nej Mo// / / nachorum nigrorum de obser / / uantia ordinis almi 
Patris//Benedicti Congregationis eiusdê san////cti Benedicti Ual-
lisoletani. //^g//dessota gravat de St. Benet i monjos, a una 
banda: San / / ctus / / a 1' altra: Bñ// / / dict̂ . / / sota el gravat, en 
negre: f [en vermeil:] In monasterio btê Marie de Monteser / / 
rato eiusdê ordinis z pgregatiõis Imgssus,//ais costats, fent 
d' orles laterais quatre gravadets de sants per banda amb el 
nom damunt, esquerra: Tranffi / / gu. dfii / / Sanct^ Maur^. / / 
Sanct^ // b'nard .̂ / / Saeta / / scolast. / / dreta : Petr^ t / / Paufl. / / 
Augus // tin^ eps / / Sets, io / / ha. bb'a. / / Sácta / / Anna. / / . — 
id. v.0 corond. 1. en negre: ( T ) [en vermeil:] Abula ad ie //ue-
niédíí lcõ#//nes oím setõç tas// xij. q>. iij Icõnú cusV/suis 
euâgeP. z orne. / / — fol. j. sign. a. en negre: § [en vermeil:]In-
«< '-Vir-* , "" ŝ-
poít ocias pentbe. foxXmí 
vídiíTec ci2 mfamdo mmtm etqtiodecclcfieniep^miTtíh: 
ve» it ad éuj:oícír ad pbílíppu. ffqj in finem fecult clemcnrer 
gtnde ememuG paneje mã óperàre^utvíiiíe,tft 
úiicciirbi: i^ocaetefçíccbaí 
f éniaiis éiiifi Jpíe m (cíibm 
4d eíferfácrúniiíRefpoiídítd 
pb'üpf.'Bnmtoiz oenaríoç 
panee nõ faffídatetô:vt vnuf/ 
41% fiiodícuj^d ácdpíaf* Bi> 
dcdTO^cí oífdpfía éíusian/ 
drcaa frater fymõfe pécrí^íl 
pner ̂ ir Uc4 babet 4nq5 pa< 
tiea oKícáceos:? oóospífcea» 
^ed becQd funttnter tànmi 
íBínttfQoèíB $zíús. f m t t 
boiesDifcumberc^ratausé 
tem mulm In lócot ^ífcubne 
rôt ergo ̂ trúnñero qfiquinqj 
fiillía, McapíuvQoídmpàf 
meit mm gfas egtffet: oíffrí/ 
biiitmícutnbéntíbua^írrcí 
píi Cibo0:quant6 vólébanr, 
fltanteni ímpierí fiinc:omt 
&ifcipii!fefótó» Coliígíteque 
fnperaucrunt fragménra: nè 
pércaiicCollcger tèrgoiz ínp 
pieaemtouodeam copbínos 
íragmentojum ej: quíncp pâ  
ntt^o^eáceterqiie fuperau^ 
rumble qui mandticáuerir. 
liUergo bomíncscumvídí^ 
fentquod fecerat (tgnus eicé^ 
hmitMt btceíl weppbéta:4 
venmruséftmmiíndfí. 
" " l i c i t a oomine qneloíif 
potentíajmam ct^énú 
Foli c. Ixxvj del Lectionarium Domini cale, imprès a Montserrat âl 1521 
(Tamany de 1' original) 
bustcauebatet tímebatfibí* 
merípH cante fanaítatís con/ 
íunctíonem ádbibére» $úcírt 
co volebatcam oímíutrc 
cuite • Secundum macbéus» 
O^ltii eíTet defponfata ma teriefutnam íofepb:an/ 
ref conuenírent ínuéta eít m 
vtero ba bca oe fpírítufáncto» 
gofepbautem vír eíue cum 
efíettttfhis etnoileteã tradu/ 
ccmvoluít occulteDímínere 
fam * fâtc mtcm eo cogitan/ 
tetecceangel^Domím in fom* 
nt8appsnsítéíoícens,3ofepb 
fiií Damdtnolí títnere accípe/ 
nibinatncóiimgem rua^âSô 
mím ín ea natum éíl*«oe fpírí* 
tufáncto éíl. l^aríet autej ft^ 
líum: a vocabís «ornen éíus 
íéfum •SpfeemmfaUmfacíet pomlñímis peccáfíseó^unii 
O&ònípoté&kmt píceme oémtqmglojíofe 
vírgíms marte íponfumbea* 
tuni íofepb elígere voluífttvc; 
ñlQ mí dufdeiticp ̂ gtníe ma 
ríe mam'a fue curam gére* mim nobis quéfumus.w 
ñcutda obfcqutofod fámula 
tuafeduletcbibuíníta eíu^ín 
tercedétíbus menas tibí be* 
neplaatís actíb' feruíre m6 
reàmurr^ereundfbomtnfc 
ff lín tranfim beatilTímí 3Be 
ned ícn' patrísnfú 2ctõ pnía. 
^o.rcví 




íenüeiecaté^ppe mosíb f̂rán" 
fiena: nullí antmû  voluptátí 
Dédtt • @ed oum in bac terra 
¿fletrúuo tempô fr libere ni 
potmííct: iam ̂ ít andñ muw 
dum cú fió* tápént. ®mlU 
berío2i genere erjnucíamw 
fied2t?,romelíberalíb?lícfera 
rumftüdís tradir a parentí/ 
bus fúerat S5 cu í etó mto 
íreg abnipta vícíopcéroeret* 
eumqué^ri in íngreflumúdí 
pofuera t retrairtt pédem:iie fi 
alí^d ae fcíétía eí̂  attíngeret: 
ípfe(|pollmodu5ínímma«e 
f-vfdpítmtdtnrer#2ctõ.íí, 
«L/^ípectiô íta$ líttemru3 
Fol. xcvij del LBCTIOXARIUM SAXCTORALE, arab el çrav. d ) xv. - Rosembacb, n.p 10, 
16o 
cipit com// mune sanctoí?.//Et p mo í festi////uitatib* Apotf 
//stoloç. Lctõ. j . —foi. xxviij v.0 corond. 2. rat. 16, en negre: 
S [en vermeil:] Finit Commune//Sanctorale//[negre:] § [en 
vermeil:] Laus Dco. / / dessota gravat de St. Benet, St. Plàcid i 
St. Maurus. —foi. C. corond. 1 assidua sutiliter ante natura// 
ímideret... —foi. c. xxv corond. 1: Innuebant autem patri eius: 
//quf vellet...—fols. ccxiv-xv-xvn i xvm manquen. Acaba 
foi. cc. xxxvj, corond. 2. rat. 10: mur. Per dominum nostru5// 
f [en vermeil ] Impresum in deuotissimo // Monasterio beate 
Marie de//Monteserrato Uicensis dio////cesis, ordinis almi pa-
tris Be////nedicti: z ^gregatiõis eiusdê//sanci Benedicti Ualliso-
leti//Palentiñ diócesis, die sabbati//ante dnicã in ramis palma# 
//xix mfsis Martij. Anno. M. / / D . xxiiij. aNatiuitate dííi nf i / / 
iesu xpi cui cuj patre t spú // sancto sit laus honor / / et gloria 
per infini// //ta sécula secu////lo^ amf.//88//[en negre:] f 
[en vermeil:] Laus Deo. / / Bñdictus ^ venit in noíe dñi: / / des-
sota tres gravadcts. —id. v." espléndid gravat (233X157 
mm. ) muntanycs i monestir, la Verge i el Nen serrant. 
Heredia, 1" p. n.0 140, dóna la portada i colofó d'aquest Ilibre remarcam el 
gran gravat en fusta que es troba en el v." de 1' últim foli. L ' exemplar de la se-
va Biblioteca era en pergamí; l i mancaven els fols. 26 i 36. El de nostra bibliote-
ca, en paper, está també mancat deis fols. indicats a la descripció. No sabem 
que n' existeixin allies exemplars. Es però molt possible n ' hi hagin escampáis per 
les biblioteques d'Espanya, tant d'áquest com de Fanterior, que l'estudi de la t i -
pografia ibérica del s. X V P anirà desenterram. 
nacbísablarísbabíratíoncín « t sm^ j . ^ í í í t í i f t i onM 
mutauít locí .íQtoKB vir Di tn ia fo.xmMtòtMh&m, 
eiu;odtaí}umíUccroccliáutt: 1Beinolucernãaccf,fo.n:mff 
L mmcñpáícmepwftm tBrerceíítonoscjeoncbtí 
míolaríobcnedícmoífcciriíTc J bcnedictíabbattscõmén/ 
cognofcercretcjaHcárcced^ detívrqõnfiômerítúnõva!^ 
ranceímmobífr rotî fabJtca mue^cî patrocimo áíTequá/ 
m\f:bocípni íolú ín 4 «tabat mun^er oominum noflru?, 
folar ias dcídít: % budíctí bô  
ítcmcdntercseítíníír.âaòví" S*3mp2eíTumífiõeuotílTímo 
ríoeíoííctpul'maimnóícfta/ C^oiiaíterío beare^arieoc 
rtm vcnerabíií pfi bencdíctí 4 o^onreferrafo^íceiífis DÍO/ 
adbuc a loco code VÍJCDCCC nu ceíi^dmísalmí patríeBe* 
libuô ábcratíeftímauít ã m nedtctt: tpgregattote cíuídc 
Q 
- j #. U-r»*ifc»»»l» V k W k i t W I ^ I W W y i í 
J^^lod vir t d bndíc^áu/ ríic.mêfi$C&arttj,í8roio.&>, 
dtenafeíe ín grauíb1' lamcrtô ©,¡n:mj.a Hatiuítare óñt nfí 
oédtr^d íntrníc^ occóbuín tefu $ í cuí cu$ parre t fpu 
~,: ""'"^ fanctoíttlauebono^ 
erglonaperínfinw 




ín acjerpetrapdocta moyfém 
ín ferro vero qôey pfundoaí SJndíctuçj rente ínnoiecfli, 
redtjtbelíféõ.tnaíttínerep^ -*—• 
rrña'n comí obedíécía belfas» 
ínlnctuautmo:t5 tmmtd m 
utdvídeo^vt ppendovírííle 
fpu íuftommolmplêntts fdiu 
vr De íninitcí mô te oífdon 
i t K énilráuít. fâm oe re facto 
cflvreidécl oífdpfopeniren^ 
na índícercccpmãdam cálta: 
gaudere oe íniinící tterítu p^ 
fuinpfiiiec fluíra (nraír peer' 




Per espai de treze mesos, quatre operaris treballaren a la impremta de Montser-
rat, estampam unes Horcs Romanes, unes Lebrixas i aquest Breviart segons la 
consuetut de la diócesi de Vich, fet imprimir per el Bisbe d' aquella Seu, D. Joan 
Termes. El savi conservador del Museu d'aquella ciutat, Mn . Gudiol, no creu 
s'en conrsevi en ella cap exemplar. Va teñir Tamabilitat d'enviar-nos fotografíes 
d 'un breviari vigueta incomplert, aproximadament d'aquesta época, però ni els t i -
pus n i la factura acusen procedência montserratina. 
12 
GRAMÁTICA? D ' A N T O N I DE NEBRIXA. 
« Asimismo se imprimieron unas Lebrixas (que entiendo sea alguna obra del 
famoso Antonio de Lebrixa o Nebrixa). » Segurament que el nom de Lebrixas j 
es registraria en els comptes antics del monestir, i el P. Ribas al comunicar-ho al ; 
P. Mendez, fa 1' aclaració continguda en el parèntest. L 'Aguiló, n." 242, d iu 
que amb aquesta indicació descubrí en una obra d' aquest auctor (Ant. de Nebri-
xa) l'escut deis cérvols usat per En Rosembach. Es refereix a : Aelii Antonü j 
Nebrissensis. In latinam gammaticem introductiones... No diu, però, que sigui | 
aquesta obra, les Lebrixas impreses a Montserrat. Verament, les expressions: Ex j 
impressione barcinonensi, de la portada, i : pulcherrimo Joannis Rosembachi exac- j 
tissimi artificis populo Barcinone impress, del colofó no deixen Hoc a dubte res- | 
pecte la procedencia tipográfica del llibre. El Sr. Sanpere i Miquel creu que aques- J 
tes Lebrixas es refereixen al: Sedulii Paschale cum comento Antonü Nebrisensis; | 
mes aquesta suposició és un greu error, puix 1'esmentada obra fou impesa al 1515, J 
quan a Montserrat no hi havia imprenjta, i fou feta a Barcelona, com ho diu clara- I 
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ment el colofó: Impressum Barcinone No creiem pugui atribuir-se a 1' estampa 
de Montserrat cap de les obres que avui es coneixen de 1'Antoni de Nebrixa. Cal 
teñir paciencia i esperar que el temps ens porti la solució de tants details com ig-
norem referents a les impressions fetes a Montserrat del 1518 al 1526. 
13 
HOKJE ROMANCE 
No tenim d'aquest llibre altres referències que les donades per Ribas-Mendez 
en el n.0 53, ço és, que fou un dels impresos pels quatre operaris que durant 13 
mesos estamparen a Montserrat cumplint encàrrecs particulars. Aquests 13 mesos 
es fácil que hagin de comptar-se des de'l 22 de Marc de 1522, época en que sem-
bla termina Y estada personal d'En Rosem bach a Montserrat. Ens decantariem a 
creure que res tindria que veure el monestir amb Y estampació dels tres últims lli-
bres que acabem de donar. Probablement serien compromisos d'En Rosembach 
que no podent-los cumplir al seu taller de Barcelona utilitzaria el que tenia mun-
tat a Montserrat. Es molt possible que en el colofó deis esmentats llibres, si és 
que 'n teñen, no 's faci menció del Hoc on foren impresos. 
EPÍLEG 
Montserrat pot estar joiós i orgullos d' haver tingut la impremta 
que acabem de historiejar. Ja alguns anys abans del 1499, trobem 
nostres antics monjos claustráis relacionais amb Fart destampar. Re-
cordem que el celebérrim P. Boyl feia imprimir al 1489 la seva versió 
del De rcligime; llibrc del qual molt s' ha discutit el Hoc de impresió, 
però, que ningú ha duptat de la data. 1abat de Montserrat D. Joan de 
Peralta, també claustra!, en essent nomenat bisbe de Vich, fa estampar 
el missal de aquella diócesi al 1496, avantçant-se tres anys a la obra 
de F abat Cisneros. Es, pero, aquest abat junt amb el P.- Pere de 
Burgos, qui, al posar impremía al nostre monestir, el dotaren d' un ins-
trument de cultura, fent-se una gloria per ells mateixos. 
L' antiga impremta de Montserrat és notable pel temps en que 's 
muntá, pel nombre d' obres produides, i per la seva perfecció tipográfi-
ca. Totes les produccions d'En Luschncr són incunables i per tant 
cercades i cobdiciades com totes les obres tipográliques del s. XV*. 
Perqué es tingui una idea de 1' estima en que són tinguts nostres in-
cunables, esmentarem que un exemplar del Directorium Horarum Ca-
nonicarum, llibre de XX fols., fou adquirit per la Hispanic Society of 
America, New York, per 390 marcs. Per aquests dies la casa Vindel 
de Madrid anunciava quatre petits incunables montserratins al preu 
i6s 
de looo pts. cada un. Sabem que pel Missale Benedictinum( I ) , re-
centment descobert i exemplar únic, se n oferiren 40 000 francs, no 
accedint el govern de Chile que n és posse'idor. 
Pertocant al nombre, foren 27 les obres publicades durant les dues 
époques, sumant més dc 12 000 volums, sense comptar les butlles d'itv 
dulgéncies i les imatges dels sants. Nombre, per aquell temps vera-
ment extraordinari, i que ja feia dir al P. Mendez, que cap monestir, 
ni cabilde, ni cos eclesiàstic d'Espanya havia fet cosa semblant. 
De la perfecció tipográfica creiem que n son una prova ben es-
pléndida la multitut de facsimils que acompanyen el present treball. 
Ja del temps d' en Luschner, en mig de la generalitat dels llibres cor-
réeles, ben presentáis, però sense prctencions hi trobem el Missale, el 
Directorium, 1' Hymnorum, Officium defunctorum, i el Processiona-
rium, fets a dues tintes, amb una nitidesa i perfecció que poden com-
petir amb els més ben fets del seu temps. 
Pero l'esplendidesa de nostra impremta la trobem a n'En Rosem-
bach, el Missal i Leccionaris del qual són vers monuments tipogàfics, 
constituint el luxe de nostra estampa; bastarien ells sols per a honrar el 
monestir de Montserrat. 
La bibliografia de nostres incunables pot dir-se que és complerta. 
Nosaltres hem tin gut el goig de descriure per primera vegada 1' Hym-
norum intonationes i el Directorio de las Horas canónicas. Llevat de 
les butlles, manquen no mes el Canon Missas i 1' Epistola de Gerson, 
per més que d' aquesta en sabem la data i el n.0 de fols. Per dissort 
no podem dir el mateix deis impresos del s.XVP, deis quals ultra 
de mancar-ne cinc, que no més en sabem el nom; és possible n' exis-
teixin d' altres del tot desconeguts. No és estrany aquesta diferéncia 
entre la primera i segona época de nostra impremta, si es té pre-
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sent que dels impresos del s.XV.*1 son molts els autors que se n han 
ocupat, i sobre tot el P. Mendez qui parla in extenso de nostres incu-
nables; mes la bibliografia ibérica del s.XVP. está bon troç descuidada, 
no sabent que ningú s'hagi ocupat detingudament de nostres impresos 
del s. XVP. No cal dir que nosaltres reberem a mans besades qual-
sevol claricia sobre aquest particular, o qualsevol indicació o correc-
ció de' nostre imperfectíssim treball, per tal d' anotar-ho i esmenar-
ho en futurs apéndixs. 
No podem acabar aquesta monografia sens indicar que el dia 12 de 
Març de F any 1918, quart centenari de la vinguda d' En Rosembach 
a Montserrat, cl Rvdm. P. Abat Dom Antoni M.a Marcet inaugura 
la tercera época de nostra impremta. Montserrat torna a teñir una 
impremta digna del seu gloriós passat. No desconeixem la diferén-
cia que va d' una tipografia al s.XV o al s.XX; però la d' ara té una 
nota simpática que remarquem amb gust; i és que antigament els 
treballadors eren gent llogada i de fora casa, i avui nostres impres-
sors són monjos de Montserrat. 
TAÜLA DE MATÈRIES 
ERRADES NOTABLES 
Plana 19, ratlla 7 : Impressors montserratins, per: Impresos montsem-
tins, s. XVI.è 
„ 353 „ 27 : Aldorani... Esranislau, per: Alcorani... Estanislau. 
„ 73, „ 20 : Villmarichs, per: Vilamarichs. 
„ 93, „ 2 : fámulos tuos, per: fámulos. 
„ 120, „ 12 : 106 per: 206. 
-3*8©-
P R O E M I . — Les biblioteques benedictines refugi de la cultura a l'edat mitja-
na, p . ro . — L ' amor del benedictí ais Uibres; Aldhelm, Benet Biscop, Ceolfrid, 
St. Bonifaci, Sta. Gertrudis de Nivelles, pp. 11-12. — Préstec de llibres a Wis-
sembourg, eis abats Waldram i Llop de Ferrières, p. 12. — Els monjos cppistes 
i cal" lígrafs; escriptures longobàrdica, anglo-saxona, minúscula-carolina, pp. 13 j . 
14. — Alcuinusde York, p. 14. — Els monjos miniaturistes, p. 15. — Relliga-
dures monàst iques; Tot i ló i Verinher, pp. 15 i 16. — La xilografía, precursora de 
la impremta, inventada pels monjos, pp. 16 i 17. — Lletra de 1'Abat Lleonard, 
pp. 17 i 18. — Subiaco té la primera impremta de Itália, p. 18. •-- Objecte de Ia 
present monografia, p. 18. 
I . FONTS PER L' ESTUDI DE L A I M P R E M I A DE MONTSERRAT. 
Silenci dels bistoriadors classics de Montserrat: P. Burgos, P. YepeSj P. Ar~ 
gaiz i Serra i Postius, pp. 21-25. — Única font: P. Benet Ribas, p. 25. — Biografia 
del P. Ribas, pp. 25-35. —Ll ibres especialment consultats: P. Mendez, Tipo-
grafia Española; D . Caballero, De prima Typographiae Hispani» aetate; Comet, Etu-
de sur les origines de ITmprimerie a Perpignan; Haebler, Tipografia i Bibliografia 
Ibérica del s. X V ; Sanpere i Miquel, De la introducción i establecimiento etc; M i -
quel i Planas, Bibliofilia; P. March, U n Missal notable de Tortosa; Repertoris de: 
Hain, Copinger, Burger, Peddie. pp. 35-38. 
I I CAUSES Q U E M O T I V A R E N POSAR IMPREMTA A MONTSSERRAT. 
— Estat de Montserrat al final del s. XVè, pp. 39, 40 i 41. — Causes assenyaía-
des per Ribas-Mendez, pp. 41 i 42. — N o pot atribuir-se a la riquesa del nostre 
monestir p. 42. — Testimoni del P. Yepes, pp. 41 i 42. — Testimoni del P. Ri -
bas, pp. 43 i 44. — N o es contrari ejl text del Liber de Reformatione huius Moftas-
terii, p. 44. — Tampoc val la raó d'estar aprop de Barcelona: mes aprop estava 
St. Benito el real, de Valladolid on hi havia mants impressors, pp. 45 i 46. 
La causa és la presència de 1'Abat Cisneros a Montserrat, pp. 46 i 47 — Biografia 
del P. Cisneros, pp. 47 i 48. — Confirmació de ço que s'afirma en aquest capítol, 
pp. 49 i 50. 
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I I I . CONTRACTES DEL MONESTIR AMB MESTRE LUSCHNER. — No 
existeixen els contractes, p. 51. — En nostre actual arxiu no n ' hi ha cap fragment, 
p. 51. — Qué s'han fet?, pp. 51 i 52. — Resta una feble esperança de trobar-los 
a 1'Arxiu de Protocols de Barcelona, o bé, entre 'Is papers del P. Mendez, pp. 52 
i 53. — Ordenació i comentan dels que 'ns han trames Ribas-Mendez: Van a Bar-
celona els PP. Pere de Burgos i Camps per a contactar impressor, pp. 53 i 54. 
— A la segona tongada hi van pel mateix fi els PP. Ibañez i Vila, p. 54. — I m -
pressors d'aquells dies a Barcelona, p. 55. — Per que no' s'elegeix el mestre Ro-
sembach, p. 55. — Esculleixen el mestre Luschner, p. 56. — Obligacions de part 
de 1' impressor i del monestir, pp. 56 i 57. —Manca complerta de les capitula-
cions passades entre el monestir i En Rosembach, p. 58. 
IV . IMPRESSDRS DE MONTSERRAT. — Joan Luschner: biografia, p. 59. — 
Societal amb en Gerald i Rosembach, pp. 59 i 60. — Quan puja a Montserrat és 
amo únic, pp. 60 i 61. — Ço que ha donat més nomenada a n 'En Luschner 
són eis seus incunables montserratins; p. 61. — Estada d 'En Luschner a Mont-
serrat, p. 62. — Darrers anys de la vida de mestre Luschner p. 62. - - Noms 
i oficis dels treballadors que dugué a Montserrat, pp. 62 i 63. — Joan Rosem-
bach: biografia; p. 63. — Fou saccrdot? : opinions del Dr. Haebler i del Sr. 
Sanpere, pp. 63-65. —• No fou sacerdot, p. 65. — Explkació dels titols, clergue, 
preveré, etc., p. 65. - De la Uegenda del scu escut pp. 65 i 66. — Quan co-
mençaren les relacions dc Rosembach amb el monestir, i per qué no vingué al 
í'499, pp. 66 i 67. — Ço que 'n diu el P. Mendez de la seva estada a Montserrat, 
p. 67. — Estada d'En Rosembach a Montserrat p. 68. •— Les seves marques de 
impremía, pp. 69-71. — Noms i oficis dels seus treballadors a Montserrat, p. 70. 
V. FUKCIONAMENT DE LA IMPREMTA DE MONTSERRAT. - Com-
pra de paper i pergamí, pp. 72 i 73. — Compareix En Luschner amb la seva 
premsa; l i compra el monestir?, p. 73. —^Çoure, punxons, estany i demés ins-
truments comprais, pp. 73 i 74. — Tot a puni s'inagura 1' impremía al 4 de Febrer 
de 1499, importância d'aquest fet a PHistòrSr lie Montserrat, p. 75. — Quan du-
rà aquesta primera tongada; nombre de volurfÍ4que s' imprimi.ren, p. 75. — No-
ta del Liber de Reformatione huius Monasterii, pp. 75 i 76. - Funcionament de 
1* impremía d' En Rosembach, p. 77. — Nota del Liber esmentat sobre aquesta se-
gona época de nostra impremía, p. 77. - Temps que durà aquesta época de la 
impremía, pp. 77-79. 
V I . ELS INCUNABLES MONTSERRATINS. Any 1499: 1 Liber Medita-
tionum Vita; D. N . lesuchristi, St. Bonaventura, p. 80. • - 2, Tractatus de Spiri-
tualibus ascensionibus, G. de Zutphaniae, pp. 82-85. — 3? Incendium Amoris, 
St. Bonaventura, pp. 85-87. — 4, Regula Eximii Patris Nostri Beatissimi Bene-
dicti, pp. 87-90. — 5, De Instructione novi'tiorum, St. Bonaventura, pp. 90-92. 
— 6. Missale Benedictinum. ( I ) , pp. 92 i 93. — 7, Canon Missae, p. 94. — Any 
1500. — 8 , Epistola de J. Gerson, p. 96. — Hymnorum Intonationes, pp. 95 
-98. — 10, Officium Defuntorum, pp. 99 i 100. — 11, Butlla de indulgencies 
pp. 100 i 102. — 12, Breviarium Benedictinum. (1), pp. 101-105. — 13, Pro-
cessionarium, pp. 104-108. — 14, Directorio de las Horas Canónicas, pp, 109-
111. — 15, Exercitatorio de la Vida Spiritual, pp. 112-114. — i63 Exerci-
tatorum vixx spiritualis, pp. 115-117. — 17, Directorium Horarum Canonica-
rum, pp. 117-120. 
V I L IMPRESOS MONTSERRATINS DEL S. X V I * — 1, Diurnale benedicti-
num, 121-124. — 2, Breviarium benedictinum, p. 124. — 3, Horae B. Maria; 
virginis, p. 125. — 4, Missale benedictinum ( I I ) , pp. 125-134. — 5, Sutiles d ' in-
dulgències de l'ordre, p. 135. — 6, Confadriadel deuotissimo monasterio, pp. 136 
i 137. — 7, Imatges de sants, pp. 137: De la Passió de Jesucrit, pp. 139 i 140. — 
De la Mare de Déu, p. 140-144. — De la Mare de Déu de Montserrat, pp. 144-
146. — De Sant Benet, pp. 146-148. — Gravats petits i caplletres, pp. 148. — 
8, Vita Christi del seraf. Dr . St. Bonauentura, pp. 149-155. — 9, Lectionarium 
Dominicale, pp. 155-157. — 10, Lectionarium Sanctorale, pp. 158-161. — 11, 
Breviarium vicense, p. 162. — 12, Gramática? d 'Antoni de Nebrixa, p. 162. — 
13, Horse Romanae, p. 163. — Epileg, p. 164. 
I 
El present treball sobre LA IMPREMTA DE MONTSERRAT extret 
dels ANALECTA MONTS ERRATENSIA, vol. II. any I9l8, 
s'és acabat d'estampar a la nova impremta del 
Monestir de Montserrat, el dia tretze de 
Juny de 1' any del Senyor MCMXIX 
I 
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